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Stiitzpunktgruppe Ostende en de 18e Vorposten-
bootflottme in de Operatie Cerberus (deel 1) 
Stiitzpunktgruppe Ostende 
Na hun overwinning beschou-
wen de Duitsers Oostende als een 
goede uitvalshaven van waaruit ze 
met, wat Konteradmiral Friedrich 
Lützow in zijn boek Seekrieg und 
Seemacht hun Kleinkampfmittel 
noemt, onderzeebootjagers, mijnen-
veger-, snelboot-, sperbreker- en 
voorpostenbootflottieljes de ganse 
Kanaalzone kunnen bestrijken. 
Onmiddellijk na hun aankomst rich-
ten ze Stiitzpunktgruppe Ostende 
(steunpuntgroep Oostende) op. 
Kapitein-ter-zee Johannes Schnei-
der wordt haar eerste commandant 
en tezelfdertijd havencommandant. 
Hij oefent deze ftinctie uit van 
augustus 1940 tot de bevrijding van 
onze stad in september 1944. 
In december 1940 beginnen de Duit-
sers aan de bouw van een snelboot-
basis. Meerdere snelbootflottieljes 
verblijven tijdelijk te Oostende en 
lossen er elkaar af Het zijn de 2°, 
3% 4^ 5% 6^  en 8= flottieljes. Oost-
ende wordt ook de basis van een 
Minensuch (MS), Raumboot (R), 
Sperbrecher (S), Vorposten (VP), 
Hafenschutz (HS) en Ünterseeboot-
jagdflottille. Deze flottieljes maken 
samen het Küstensicherungsver-
band (kustbeveiligingseenheid) uit. 
Het geheel staat onder bevel van 
viceadmiraal Friedrich Ruge. 
In juni 1940 komen de eerste boten 
van de Kriegsmarine te Oostende 
aan. Het zijn kleine Raumboten 
(mijnenvegers). Begin juli volgt de 
2*^  snelbootflottielje. Ze staat onder 
bevel van korvetkapitein Rudolf 
Petersen. Deze flottielje voert 
gevechts- en mijnenlegoperaties 
uit vóór de Engelse kust en in het 
Kanaal met de snelboten S24, S31, 
S34, S35 en S37. Ze meren af aan 
de Cockerillkaai. Tijdens de voor-
bereiding van operatie Seelöwe 
-codenaam voor de invasie van 
Engeland- die nooit plaats greep, 
liggen er te Oostende ook nog een 
aantal grotere schepen die er ook 
weer verdwijnen nadat de operatie 
afgelast is. De 4*^  Sperbrecherflot-
tille opgericht einde 1940 en ont-
bonden in juli 1943 bestaat uit 20 
vaartuigen. Het commando bevindt 
zich in Brugge. Oostende, Duin-
kerke, Boulogne en Le Havre zijn 
hun thuishavens. 
Vanaf 1941 is Oostende ook de 
basis van de 18" Vorpostenboot-
flottille. Het commando ligt even-
eens in Brugge. Ook heeft de 36' 
Minensuchbootflottille (mijnenve-
gerflottielje) hier vanaf 1941 haar 
thuishaven. Ze staat onder bevel 
van korvetkapitein Walter Josephi. 
Hij wordt opgevolgd door korvet-
kapitein Palmerau, dan door korvet-
kapitein Behrmann en vervolgens 
door korvetkapitein Grosse die het 
commando voert vanaf juli 1943 
tot mei 1944; daarna is korvetka-
pitein Fritz Reinhold aan de beurt. 
Op diverse tijdstippen tussen juni 
1940 en de bevrijding hebben ook 
de 2% de 4", de 7" en de 8° Raum-
bootflottillen hier hun verblijf Het 
8"' staat onder bevel van korvetka-
pitein van de reserve Albrecht Boit 
met commando te Brugge. Ten-
slotte beschikt havencommandant 
Johannes Schneider ook nog over 
een Hafenschutzflottille bestaande 
uit 22 eenheden en verantwoorde-
lijk voor de veiligheid van de have: 
kleine eenheden die patrouilleren 
in en vóór de haven. Ze worden 
bevolen door korvetkapitein Theo-
dor Dralle. Voor al deze vaartuigen 
is er ook nog een logistieke dienst: 
de Marineausrustungs- und Vers-
(2) 
(1) Het laden van een torpedo in de snelbootbunker (2) Ontwerp \an een typische Vorpostenboot naar het plan van een vooroorlogse vissersboot 
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orgungsstelle. Verder is er nog de 
Hafenüberwachungsstelle (Hüst) 
(havencontrolebureau) die instaat 
voor de bewaking van de haven 
en de controle van het binnen- en 
buitenvaren van vissersvaartui-
gen. Luitenant Heine is hiervoor 
verantwoordelijk vanaf december 
1940. Midden 1942 neemt luite-
nant Kahn, een bij de vissers graag 
geziene figuur, zijn functie over. 
Hafenstützpunkte (havensteun-
punten), marinekustbatterijen en 
luchtafweerbatterijen (FLAK-Flu-
gabwehrkanone) vervolledigen de 
verdediging en omringen en bevei-
ligen de haven. 
De 18e Vorpostenbootflottille 
in Oostende 
De flottielje wordt opgericht in 1940 
als de 18" Vorpostengruppe met 
de schepen nummers 7, 26 en 47. 
Het zijn vaartuigen uitgerust voor 
de onderschepping en vernietiging 
van onderzeeboten. Op 3 oktober 
van hetzelfde jaar wordt ze uitge-
breid en 18" Vorpostenbootflottille 
gedoopt. In 1941 wordt ze te Oost-
ende gestationeerd. Het commando 
wordt ondergebracht te Brugge. 
Deze voorpostenbootflottieljes zijn 
de werkpaarden van de Kriegsma-
rine bij kustoperaties en worden 
(3) 
ingezet voor patrouilles, escortes, 
bewaking van mijnenvelden, kust-
beveiliging en bestrijding van onder-
zeeboten en MTB's (motor torpedo 
boat) in het Kanaal. Ze voeren dis-
creet hun harde opdrachten uit. Het 
zijn hoofdzakelijk omgebouwde 
en tamelijk zwaar bewapende vis-
sersboten van maximum 885 ton 
en 58m75 lang. Ze zijn, afhankelijk 
van het type, uitgerust met één tot 
twee luchtafweerkanonnen van 88 
en 37mm, met meerdere -soms tot 
negen- 20mm luchtafweerkanon-
nen en met nog een paar lichtere 
wapens zoals twee tot zes 13mm 
machinegeweren. Ook hebben ze 
tot vier dieptebommenlanceerin-
stallaties aan boord. Ze lopen 12 
knopen en hebben een actieradius 
van 3600 zeemijl. Hun bemanning 
varieert volgens het type van 29 tot 
70 man. 
Zeventien schepen maken deel 
uit van de 18" flottielje: VI801 
(Vorpostenboot/18" flottielje/nr 1) 
tot en met V1817. Van oktober 1941 
tot november 1942 staat de flot-
tielje te Oostende onder bevel van 
reservekorvetkapitein Karl Wolters. 
Tussen juli en oktober 1940 voerde 
hij reeds het bevel over de flottielje. 
Hij wordt in oktober 1940 opge-
volgd door reservekorvetkapitein 
Dietrich von Jagow. In mei 1941 
wordt deze op zijn beurt opge-
volgd door reservekorvetkapitein 
Albrecht Boit. Deze zou het com-
mando terug opnemen in november 
1942. Hij wordt in januari 1945 en 
tot de capitulatie van Duitsland op 8 
mei van hetzelfde jaar, op zijn beurt 
afgelost door reservekorvetkapitein 
Karl-Wolf Albrand. Na de gealli-
eerde invasie in Normandië wordt 
het 18" naar Zuid-Noorwegen en 
het Skagerrak verlegd en daar met 
begeleidingsopdrachten belast. 
Oorlog in het Kanaal 
Het is oorlog en het Kanaal is door-
lopend het toneel van gevechten 
en schermutselingen tussen geal-
lieerde en Duitse schepen, waar-
bij heel wat doden en gekwetsten 
vallen en schepen verloren gaan. 
Mijnenlegoperaties zijn een door 
beide zijden druk beoefende acti-
viteit. Oostende speelt hierin zijn 
door de bezetter opgelegde rol. 
Op donderdag 15 augustus 1940 te 
16.15u hebben op de Slijkenssteen-
weg vier zware ontploffingen plaats 
in een torpedo-opslagplaats van de 
Kriegsmarine wanneer bij het verla-
den een matroos een van die tuigen 
laat vallen. Hierbij sneuvelen heel 
verscheidene Duitsers en de omge-
ving wordt zwaar beschadigd. Aan 
de kaai liggen snelboten van de 2e 
flottielje. De S24, de S31 en de S37 
worden licht beschadigd; ze varen 
op eigen kracht naar Duitsland voor 
herstelling; de S35 is niet meer zee-
waardig en wordt via de binnenwa-
(3) Hafenstützpunkte - De halve maan. 
Legende > 1) commandobunker type 61Ü 2) manschappenbunker 15 man, type 656 3) mitrailleurbunker, type 515 4) FlaK-bunker met sectiebevelvoering, type L410A 
5) commandobunker \an een lichte FlaK-balterij 6) openbedding voor een lichte FlaK 7) oude vuurleidmgspost met open beddmg van de oude Hundius 8) kantinegebouw 
9) bakstenen verblijf 10) wachtlokaal daterend uit de Eerste Wereldoorlog ll)bergmg 12) lichte observatiepost 13) munitiemagazijn uit de 19de eeuw 14) lichte munitebunker 
(4) Het laden van torpedo's op snelbolen aan de Cockenllkaai. 
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teren naar Duitsland overgevaren. 
De beschadigde boten worden op 1 
september vervangen door de S3 3, 
de S35 en de S55 die uit Wilhelms-
haven komen. 
De onderzeebootjager 121 Jochen 
loopt op maandag 2 september 
1940 om 11.15u aan de havenin-
gang op een mijn en zinkt. Dertien 
bemanningsleden waaronder hun 
flottieljebevelhebber korvetkapitein 
Dr. Hans Gebauer komen om. In de 
nacht van 6 op 7 september valt de 
2"" snelbootflottielje het door oor-
logsschepen begeleide geallieerde 
konvooi FS273 aan. Luitenant-ter-
zee Popp torpedeert en zinkt met 
zijn S33 het Nederlandse vracht-
schip Stad Almaer, 5750 ton. In de 
nacht van dinsdag 24 september valt 
de 2" snelbootflottielje opnieuw een 
konvooi van tien kleine vrachtsche-
pen aan vóór Great Yarmouth. De 
S30 onder bevel van Oberleutnant-
zur-See Feldt zinkt de Continental 
Coaster, 551 ton, die daarbij vier 
man verliest. Op zondag 29 sep-
tember legt de 2" snelbootflottielje 
zeemijnen vóór de monding van 
de Theems. De Engelse MTB17 
wordt op maandag 21 oktober door 
het 7.5cm geschut van de kustbat-
terij Saltzwedel Alt in Mariakerke 
onder vuur genomen en getroffen. 
Hij wordt door zijn bemanning, 
die overstapt op een andere MTB, 
verlaten. De volgende dag wordt 
de boot, waarvan de achtersteven 
(5) Op dlarmwdtht (6) De voorposlenbootflottielje 
weggeschoten is, in Oostende bin-
nengesleept. Hij ligt daarna tot 
enkele jaren na het beëindigen der 
vijandelijkheden verlaten op een 
hellend vlak achter de vismijn tot 
hij tot schroot wordt verwerkt. Op 
donderdag 6 februari 1941 loopt de 
2'' snelbootflottielje met de S30, de 
S54,de S58 en de S59 van Oostende 
uit op jacht in het Kanaal. Tussen 
Ipswich en Newcastle brengt de 
S30 van Oberleutnant-zur-See Feldt 
de kleine Britse cargo Angularity, 
501 ton, tot zinken. Ondanks felle 
tegenstand brengt de S30 bij een 
stoutmoedige torpedoaanval op een 
konvooi vóór Lowestoft op dinsdag 
25 februari, de Britse torpedojager 
Exmoor tot zinken. Oberleutnant 
Feldt krijgt later het commando en 
wordt Flottillenchef van het 2". 
Donderdag 17 april 1941: vier 
boten van de 2"' snelbootflottielje 
lopen uit voor het leggen van 24 
zeemijnen vóór de Engelse kust. 
Na de deze operatie doen ze een 
aanval op een Brits konvooi en de 
S42 onder Oberleutnant-zur-See 
Meentsen brengt het vrachtschip 
Effra, 1446 ton, tot zinken. De S30 
onder Feldt torpedeert het vracht-
schip Ethel Radliffe. De aanval 
blijkt onsuccesvol want het schip 
zinkt niet. De S55 van Leutnant-
zur-See Howaldt en de SI04 van 
Oberleutnant-zur-See Roeder kel-
deren ondertussen het vrachtschip 
Nereus met kanonvuur. Ongeveer 
twee maanden later, op 12 juni, zal 
de 2" snelbootflottielje Oostende 
verlaten voor de Finse wateren. 
In de namiddag van dinsdag 19 
augustus vallen Britse vliegtuigen 
de Hafenschutz-en Minensuchbo-
ten van de 32" Minensuchflottille 
uit Oostende aan waarbij één dode 
en negen zwaargewonden vallen. 
Onder de, met diverse gevaarlijke 
opdrachten belaste, bemannin-
gen van de 18'= Vorpostenbootflot-
tille vallen ook regelmatig doden 
en gewonden. Twee boten van dat 
flottielje die een Duits vrachtschip 
begeleiden worden op zaterdag 
30 augustus om 9.45u nabij Oost-
ende aangevallen door een tiental 
Engelse jachtvliegtuigen. Op de 
voorpostenboten vallen vijf doden. 
Het zijn: Leutnant-zur-See Oskar 
Schlegelmilch, geboren op 31 janu-
ari 1916, machinist Erich Piepkom, 
geboren op 27 juli 1901, Oberge-
loopt uit 
freiter (korporaal) Wilhelm Faust, 
geboren op 2 juli 1908, Gefreiter 
(1= matroos) Johann Junker, gebo-
ren op 3 maart 1921,en matroos 
Karl Kolkschmusker, geboren op 
27 juli 1922. Er vallen ook nog vijf 
gekwetsten. De doden worden te 
Oostende begraven. Donderdag 18 
september: om 12.15u vallen Britse 
vliegtuigen vóór Oostende het 
bevoorradingsschip Friesland aan 
waarbij een bom doel treft zonder 
nochtans slachtoffers te maken. In 
de namiddag om 17.45u worden 
ook vier mijnenvegers van de 36" 
Minensuchflottille vóór hun thuis-
haven aangevallen door vliegtuigen. 
Daarbij worden vijf bemannings-
leden gedood en vijftien gewond. 
De doden worden te Oostende 
bijgezet op het Duits kerkhof: het 
zijn de matrozen: Franz Dietrich, 
geboren op 25 april 1922, Werner 
Arkularius, geboren op 19 decem-
ber 1921, Helmuth Guba, geboren 
op 5 maart 1920, Anton Garbotes, 
geboren op 30 september 1919 en 
Josef Wrobel, geboren op 16 augus-
tus 1922. In januari 1942 komt de 6" 
snelbootflottielje met vijf eenheden 
aan te Oostende. 
11/12 februari 1942: Operatie Cer-
berus. Drie Duitse snelle slagsche-
pen breken uit Brest door het Kanaal 
naar de Duitse havens Brunsbüttel 
en Wilhelmshafen. De 18" Vorpos-
tenbootflottille neemt deel aan deze 
Kanaldurchbruch (Kanaaldoor-
braak) (zie deel 2). 
Op 19 februari 1942 onderneemt de 
6" snelbootflottielje een mijnenleg-
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operatie op de toegangswegen in het 
zeegebied Dover-Dungeness. Negen 
dagen later, op 28 februari wordt de 
6^  snelbootflottielje verlegd naar 
Helgoland. Ze wordt vervangen 
door zes boten van de 4'= snelboot-
flottielje uit het Franse Boulogne, 
onder bevel van Kapitanleutnant 
Batge. Op 14 maart onderneemt 
deze flottielje een mijnenlegope-
ratie aan de Engelse zuidoost kust. 
Onderweg loopt de S53 op een 
mijn. De snelboot is reddeloos ver-
loren en zinkt. Bij een treffen met 
Engelse kanonneerboten wordt de 
SI 11 zwaar getroffen. De beman-
ning wordt gered. Een poging om 
de beschadigde boot op sleeptouw 
te nemen mislukt. Hij verdwijnt in 
de golven. Tijdens dezelfde onder-
neming kan de SI04 onder bevel 
van Oberleutnant-zur-See Roeder 
de Britse torpedojager Vortigern 
torpederen en zinken. De mijnenve-
ger M3615 van de Sö"' Minensuch-
flottille uit Oostende loopt op 24 
maart 1942 om 1.45u 's nachts op 
een mijn vóór Gravelines en zinkt. 
15 bemanningsleden verliezen het 
leven waarvan er drie te Oostende 
worden binnengebracht. Het zijn: 
Ernst Noack, Theo Kremer en Rolf 
Janssens. De M3615 is de door de 
Duitse marine in beslag genomen 
0.56 Mimosa, 26 BRT, van eigenaar 
F.Coopman. In 1950 wordt het schip 
gelicht en te Oostende gesloopt. 
Op 18 april 1942 vaart de 4^  snel-
bootflottielje uit met de boten S63, 
S64 en SI09 voor het leggen van 
30 zeemijnen aan de Engelse kust. 
Deze routineoperatie verloopt 
zonder incidenten. Op 22 april 1942, 
nieuwe mijnenlegoperatie van het 4*^  
aan de Engelse kust. Op hun terug-
weg naar Oostende komt het bij de 
Noordhinderbank tot een hevig tref-
fen met vier MTB's van de Engelse 
6*= MTB flottielje, waarbij de S52 en 
de Engelse MTB64 schade oplopen. 
Op de S52 valt één dode: matroos 
Hans Peter Budde, geboren in okto-
ber 1922. Acht dagen later, op 30 
april 1942, verlaat de 4" snelboot-
flottielje Oostende voor Rotterdam. 
7 mei 1942: om 7.30u vallen Britse 
jachtvliegtuigen met hun boordwa-
pens opnieuw twee voorpostenboten 
en een Hafenschutzboot, de HS90, 
met als thuishaven Duinkerke, aan 
vóór Oostende. Op de HS90 vallen 
twee doden en vier gewonden. De 
VI805, de omgebouwde Franse 
loodsboot Sénateur Louis Brin-
deau, loopt op 22 mei vóór Oost-
ende op een mijn en wordt door zijn 
bemanning op het strand gezet. De 
voorpostenboot wordt hersteld maar 
wordt op 15 juni 1944 in Le Havre 
vernield door een vliegtuigbom. De 
volgende dag loopt de V1808 Dort-
mund in positie 51° 13 min-02° 45 
min eveneens op een mijn en zinkt. 
Vier bemanningsleden worden hier-
bij zwaar en zeven licht gewond. 
Zo verliest de 18'^  flottielje twee van 
haar boten in evenveel dagen. 
Verder verliest de 18'^  voorposten-
bootflottielje nog volgende man-
schappen. Op 12 maart 1943 : 
Lorenz Walter, geboren op 3 septem-
ber 1920; Karl Heinz Loges, gebo-
ren op 30 september 1922; Richard 
Helnig, geboren op 12 september 
1920; Paul Nagener, geboren op 20 
juli 1923. Op 24 juni 1944 : Franz 
Venos, geboren op 2 mei 1921. Op 
29 juni 1944: Karl Schroder, gebo-
ren op 13 november 1923. Op 5 
juli 1944: Hanz Sorgnitt, geboren 
op 17 augustus 1920. Op 10 augus-
tus 1944: Gerhard Kliner, geboren 
op 2 juli 1922; Brucher Richard 
Kleiner, geboren op 21 april 1920 
en Karl Wipplinger, geboren op 
13 mei 1921. De omstandigheden 
van hun dood zijn ons onbekend 
Alle gesneuvelden worden zoals 
gebruikelijk met mihtair eerbewijs 
bijgezet op het Duitse militair kerk-
hof te Oostende. Vanaf 8 augustus 
1949 werden overgebracht naar het 
Duitse Ehrenfriedhof 1940-45 te 
Lommei; daar liggen in 2001 reeds 
39.094 gesneuvelden. 
Op 7 augustus 1942 loopt de sper-
breker 170 Maria Muller van de 6= 
flottielje twee zeemijlen noordelijk 
van Oostende op een mijn en zinkt. 
15 september om 5.25u: in positie 
51°-02° 05 min loopt sperbreker 
142 Westerboek van de 4'' flottielje 
vóór Oostende ook op een mijn en 
zinkt. De bemanning wordt gered. 
Er zijn vijf licht gewonden. Later 
wordt het schip geborgen. 
Vijftien Spitfires vallen op 18 sep-
tember met hun boordwapens 
de motorboot Lorelei aan. Hier-
bij worden vijf bemanningsleden 
gedood en drie gewond. Op 9 okto-
ber om 22.00u loopt de sperbre-
ker 143 Lola van de 4"' flottielje in 
positie 51°-02° 44 min op een mijn 
en zinkt. De flottielje verliest zo in 
korte tijd twee van haar schepen. 
Op 27 oktober om 17.48u wordt een 
baggerboot 300 m voor de haven-
ingang door een Spitfire beschoten. 
Er vallen geen slachtoffers maar er 
is veel stoffelijke schade. Een mij-
nenveger van de 36" Minensuch-
bootflottille loopt op 24 november 
op een mijn en zinkt. Vier beman-
ningsleden worden gedood. Het 
zijn: Ernst Schub, Bootsmanns-
maat, geboren op 02 oktober 1917, 
Richard Langdorf, Gefreiter (1*^  
matroos), Franz Moor, Oberge-
freiter, geboren op 20 juli 1921, 
Christoph Schlafert, Obergefreiter, 
geboren op 6 augustus 1921. 
Op 5 april 1943 wordt vóór Nieuw-
poorteen Hafenschutzbootvan Oost-
ende in echte commandostijl door 
eenheden van de Engelse marine 
geënterd. Ze nemen de bemanning 
krijgsgevangen en steken de boot in 
brand. Op 24 juh worden de snelbo-
ten S68 en S77 van de 5'^  snelboot-
flottielje verlegd van Boulogne naar 
Oostende. Even na middernacht, 
om 00.15u, worden zij aangevallen 
door Britse motortorpedoboten. De 
S77 wordt getroffen door een salvo 
aan haar stuurboord reservetorpedo. 
De boot zinkt in positie 51° 14 
min-02° 53 min. De commandant 
van de S68, Oberleutnant-zur-See 
Moritzen, moet enige tijd later voor 
de krijgsraad verschijnen en wordt 
van zijn commando ontheven omdat 
hij bij dit gebeuren aan de S77 geen 
hulp geboden heeft. Op 17 sep-
tember verlaten vijf mijnenvegers, 
de M3601, de M3604, de M3605, 
de M3606 en de M3607, van de 
36" mijnenvegerflottielje hun basis 
Oostende. Opdracht: bewaken van 
de kust tussen Oostende en Zee-
brugge, daar opname van de M3600 
en M3620, de KFK 3669 en de HS 
FN 09. Deze schepen komen van 
Vlissingen en moeten naar Oost-
ende begeleid worden. Om 22.25u 
in positie 51° 19 min-03° 01 min 
hebben twee krachtige mijnont-
ploffingen plaats. De eerste achter 
de M3604, de tweede direct onder 
het schip. Het zinkt snel. De M3601 
en de M3605 komen ter hulp om 
de afdrijvende bemanningsleden 
op te pikken. Ook de M3606 en de 
M3607 komen ter plaatse om met 
rubberboten bemanningsleden te 
redden. Tijdens deze reddingswer-
ken volgt om 22.42u een derde mijn-
ontploffing direct onder de M3606; 
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deze zinkt dichtbij de M3604. Om 
22.55u zendt de M3607 een bericht 
dat hij doden en gewonden aan 
boord heeft en naar Oostende terug-
keert. Intussen naderen de boten die 
van Vlissingen komen de plaats van 
het onheil. Om 22.55u komen ze in 
zicht. Met lichtsignalen worden de 
naderende boten aangemaand af te 
draaien wegens het mijnengevaar. 
De M3600 die aan de spits van 
het kleine konvooi vaart is reeds 
zo dichtbij dat ook hij om 23.05u 
op een mijn loopt en onmiddel-
lijk zinkt. Het schip is midscheeps 
geraakt. Korte tijd daarna ontploft 
de ketel. Met alle beschikbare mid-
delen worden de reddingswerken 
voortgezet tot 23.45u. Men ver-
zoekt MSS Oostende Seenotbo-
ten te zenden. Wanneer men geen 
schipbreukelingen meer bespeurt 
en omdat de niet getroffen schepen 
talrijke zwaargewonden aan boord 
hebben, wordt snel de terugreis 
naar Oostende aangevat. Men heeft 
Oostende gevraagd ziekenwagens 
gereed te houden. De verliezen zijn 
hoog: negen doden, tien vermisten, 
achttien zwaar- en lichtgewonden. 
Later worden zeventien beman-
ningsleden begraven. Mogelijk zijn 
er nadien gevonden drenkelingen bij 
of overleden zwaargewonden. Het 
betreft: Paul Stockburger, 20 jaar, 
Gunther Klockner, 18 jaar, Adolf 
(7) Minenraumbootllottille op oefening 
Korn, 18 jaar, Gerhard Schmidt, 19 
jaar, Hans Schmidt, 43 jaar. Her-
bert Schikor, 18 jaar, Heinz Thor-
mann, 19 jaar, Gottfried Sandig, 
24 jaar, Bruno Zucht, 19 jaar, Ernst 
Eitel, 20 jaar, Werner Jamoth, 20 
jaar, Heinz Laudage, 27 jaar, Wil-
helm Schwartz, 19 jaar, John Rot-
tger, 31 jaar, Karl Logusz, 19 jaar, 
Rudolf Oslander en Heinz Lippert. 
Op hun begrafenis waren 200 man 
aanwezig, waaronder korvetkapi-
tein Grosse, bevelhebber van de 36" 
mijnenvegerflottielje. 
Twee groepen schepen van de 36" 
mijnenvegerflottielje onder leiding 
van flottieljecommandant korvetka-
pitein Grosse worden op 14 maart 
1944 vóór de Franse kust aangeval-
len door Britse MTB's. De M3630 
wordt hierbij vóór Gravelines door 
een torpedo getroffen en zinkt. 
Op zaterdag 18 maart worden vier 
bemanningsleden van de deze boot 
op het kerkhof Stuiverstraat ter 
aarde besteld. Het zijn: Rudolf Eins-
feld, Maschinenmaat (onderofficier 
machinist), geboren op 15 december 
1919, Johann Kruse matroos, gebo-
ren op 19 december 1898, Valentin 
Rosplog, Funkmaat (onderofficier 
telegrafist), geboren op 26 januari 
1921 en Michael Hiersch, Ober-
steuermann (1*- stuurman), geboren 
op 6 november 1920. Op 31 maart 
1944 loopt sperbreker 141 Lies van 
de 36"" mijnenvegerflottielje op een 
mijn vóór Oostende en zinkt. Eén 
man verliest het leven: Obergefrei-
ter Peter Schouten, geboren op 19 
april 1924 en 19 jaar oud. De in 
Nederland gebouwde Kriegsfisch-
kutter KFK 64, in dienst gesteld 
op 30 juH 1943 als mijnenveger 
M3668 bij de 36e flottielje, loopt 
op 27 april om 22.55u op een mijn 
in positie 51°-02° 58 min en zinkt. 
Twaalf bemanningsleden laten het 
leven waarvan er acht te Oostende 
begraven worden. Het zijn: Frie-
drich Weber, geboren op 10 juni 
1922, Heinz Löns, geboren op 25 
december 1923, Ernst Bahlo, gebo-
ren op 3 februari 1925, Eberhard 
Prillwitz, geboren op 15 februari 
1925, Heribert Thiel, geboren op 30 
juni 1922, Heinz Drees, geboren op 
6 oktober 1925, Georg Kuhn, gebo-
ren op 7 januari 1921 en Joachim 
Schmidt, geboren op 7 december 
1922. 
19-20 Mei 1944: mijnenlegoperatie 
van de 8" snelbootflottielje onder 
bevel van korvetkapitein Zymal-
kowski vóór de Engelse kust. De 
Britse mijnenvegers Wyoming en 
de MS227 lopen op deze mijnen en 
zinken. Op de terugweg wordt het 
S" vóór Oostende aangevallen door 
Britse Swordfish torpedovliegtui-
gen van het 819" RAF-squadron. De 
S87 wordt door een torpedo getrof-
fen, schiet in brand en zinkt. Vijf 
bemanningsleden van het machine-
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personeel verliezen het leven. Het 
zijn: Wilhelm Schürks, Maschinen-
Obergefreiter, geboren op 5 maart 
1924, cadet Erhard Böchland, gebo-
ren op 6 juli 1925, Kurt Baumann, 
Mechaniker-Obergefreiter, geboren 
op 14 maart 1921, Heinz Schulze, 
Maschinen-Obergefreiter, en Heinz 
Michelis, Maschinen-Obergefreiter, 
geboren op 15 december 1923. Op 
25 mei 1944 om 9.50u vliegt een 
Engels jachtvliegtuig over de Oost-
endse haven, richting zee, zonder 
iets te ondernemen. Het wordt echter 
beschoten door de luchtafweer van 
een baggerboot die vóór de haven 
ligt. Het vliegtuig maakt daarop 
rechtsomkeer en valt de baggerboot 
aan. Daarbij komen zes burgerlijke 
bemanningsleden, vier Bredenaars 
en twee Oostendenaars, om. Twee 
Duitsers worden eveneens gedood 
en drie zwaar gewond. Dit zijn 
waarschijnlijk de FLAK-bedieners. 
Het brandende schip wordt nadien 
opgesleept en te Oostende binnen-
gebracht. Volgende burgers lieten 
het leven: Oscar Lams (Br), G. 
Pierre (O), B. Prince (O), Maurice 
Vandecasteele (Br), August Van-
denbussche (Br) en Edward Van 
Overbeke (Br). 
Op 1 juni 1944 ligt de 2"= snelboot-
flottielje met tien boten te Oostende. 
Vijf van de tien boten zijn operatio-
neel. Na de geallieerde invasie van 
6 juni verlegt de flottielje in de nacht 
van 7 op 8 juni naar Boulogne en Le 
Havre. De 8' snelbootflottielje komt 
van Nederland naar Oostende. Op 
12 juni zijn slechts drie boten van 
de flottielje operationeel, de S83, de 
S100endeS133. Op 15 juni liggen 
nog slechts zes boten te Oostende, 
twee van de 2"', twee van de 3*= en 
twee van de S" flottielje. De snelbo-
ten S83, SI27 en SI33 van de deze 
laatste flottielje worden op 17 juni 
1944 aangevallen door jachtvlieg-
tuigen. De S83 en SI33 worden 
beschadigd. Eén bemanningslid 
wordt gedood: Erich Liesegang, 
geboren op 21 december 1922. Vijf 
dagen later, op 23 juni, verleggen 
dezelfde snelboten van Oostende 
naar Boulogne. De snelboten S91, 
S79 en S114 worden op 17 juli ook 
overgeplaatst van Oostende naar de 
6" flottielje in Boulogne. Ze zullen 
in de nacht van 29 op 30 juli een 
Engels konvooi aanvallen en met 
hun torpedo's het Britse vrachtschip 
Samwake, 7219 ton, tot zinken 
brengen. 
Augustus-september 1944. Begin 
augustus komt de in maart opge-
richte 10e snelbootflottielje onder 
bevel van Kapitanleutnant Karl 
Muller met zes boten te Oostende 
aan. Ze doen dienst in de Noordzee 
maar reeds in de nacht van 11 op 12 
augustus verlaat de flottielje met de 
boten S183,S184,S185,S186,S191 
en SI92 Oostende voor IJmuiden 
Met de boten S185, S186 en S192 
krijgt de bevelhebber opdracht de te 
Duinkerke ingesloten Duitse troepen 
te bevoorraden (± 11000 man). Het 
is een delicate opdracht. De escor-
tegroep met de boten SI 83, S200 en 
S702 wordt vóór de kust van Oost-
ende door een Britse patrouille-
groep met het fregat Stayner onder 
bevel van Luitenant Turner en de 
MTB's 724 en 728 onderschept. Het 
fregat Stayner zinkt één der drie 
snelboten, de andere twee komen 
met elkaar in aanvaring en zinken 
eveneens. De bemanningsleden 
waaronder Kapitanleutnant Karl 
Muller worden opgepikt en krijgs-
gevangen genomen. Karl Muller is 
Ritterkreuztrager op 28 jaar en een 
'snelbootaas' van de Duitse marine. 
De Engelsen willen inlichtingen uit 
hem loskrijgen en hebben dan ook 
de intentie hem grondig te onder-
vragen. Via het Rode Kruis is er 
echter een uitwisseling van krijgs-
gevangenen gepland. Er mogen 
dertig zieke en gewonde Duitse 
krijgsgevangenen uitgewisseld 
worden voor dertig dito Engelsen, 
maar de Amerikaanse aspirant-
kampcommandant, een oudere 
officier en nog maar vier dagen in 
functie, heeft er die dag maar 28 op 
zijn lijst. Er ontbreken er dus nog 
twee. Hij denkt dat Muller die daar 
staat met zijn ridderkruis om de hals 
om afscheid te nemen van zijn vrij-
gelaten kameraden mogelijk voor 
twee zou kunnen tellen en vraagt 
hem of hij naar huis wil. Muller 
antwoordt in het Engels 'Yes, Iwant 
to go home'. Door handig gebruik 
te maken van de onwetendheid en 
het gebrek aan ondervinding van 
de Amerikaanse kampcomman-
dant slaagt hij er zo uitgewisseld 
te worden en met het hospitaal-
schip Drottning via Zweden naar 
Duitsland terug te keren, waar hij 
met open armen ontvangen wordt. 
Wanneer de Engelsen hem later op 
de dag komen aflialen voor onder-
vraging is hij reeds op zee. Kort 
daarop is de afgezette Amerikaanse 
kampcommandant ook op zee, op 
terugweg naar Amerika! 
Op 8 september 1944 wordt Oost-
ende bevrijd. De Duitsers laten de 
haven vernield achter. De havenin-
gang is versperd met zestien vaartui-
gen. De havenhoofden beschadigd. 
Scheepswerven vernield. Kranen 
vernield. Sluizen en bruggen 
onbruikbaar gemaakt. Kaaimuren 
opgeblazen. Munitie, mijnenbun-
kers en vuurtoren opgeblazen. De 
snelbootbunker wordt in extremis 
ook nog opgeblazen. Gelukkig maar 
hebben de Duitsers de geplande ver-
nielingen niet volledig heeft kunnen 
doorvoeren. De eerste geallieerde 
schepen zullen slechts op 3 novem-
ber Oostende kunnen binnenvaren 
nadat de Royal Engineers eerst de 
allernoodzakelijkste opruimings-
werken uitgevoerd hebben. 
Oppermeester (BD) Rudolf WEISE 
(Wordt vervolgd) 
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1914-1918 
La guerre sur mer et la Belgique (2ième partie) 
Le déploiement naval allemand 
sur la cöte beige : le Marinekorps 
Flandern 
Dès la veille de la declaration de 
guerre, 1'Allemagne avait fait passer 
le canal de Kiel a deux de ses esca-
dres. Ces mouvements alertèrent la 
Marine franfaise qui fit prendre la 
mer a la deuxième escadre légere de 
Cherbourg, commandée par l'ami-
ral Royer, qui répartit ses flottilles 
en barrage en travers du Pas de 
Calais. Mais, dès le lendemain, par 
convention mutuelle, la Royal Navy 
se chargea de la defense du Pas de 
Calais et prit la place des Fran9ais, 
qui fiarent chargés de la defense des 
approches de l'ouest de la Manche, 
entre Ouessant et l'ile de Wight et 
entre Cherbourg et Plymouth. Seuls 
les torpilleurs et les sous-marins 
fran9ais resterent affectés au secteur 
Nord et bases a Boulogne, Calais et 
Dunkerque. Le gros de la guerre se 
passa, pour la Marine fran9aise, en 
Méditerranée, les Anglais se réser-
vant la mer du Nord comme leur 
chasse gardée. 
La Kaiserliche Hochseeflotte 
La flotte impériale allemande de 
haute mer se composait en 1914 
de 13 'dreadnoughts', de 8 cuiras-
ses, d'un groupe de croiseurs, de 
torpilleurs et contre-torpilleurs, et 
d'une maigre flotte de 20 sous-ma-
rins. EUe est commandée par l'ami-
ral von Ingenohl. Persuade que dès 
le déclenchement des hostilités, les 
Anglais lanceraient le gros de leurs 
forces dans une attaque-surprise 
pour tenter de détruire et même 
d'anéantir la flotte allemande, von 
Ingenohl retira prudemment ses 
navires dans ses bases de l'Elbe et 
de la Jade, a l'abri de la baie d'Hé-
ligoland, oü il déploya ses flottilles 
légères en cercles défensifs. Ce qui 
n'empêchera pas les Anglais de 
surprendre, le 25 aoüt 1914 déja, 
trois croiseurs légers allemands et 
de leur causer de lourds dégats. Le 
golfe d'Héligoland n'a pas bonne 
reputation et les flottilles légères 
n'y tiennent pas par mauvais temps. 
Les Allemands les remplaceront 
avantageusement par d'impor-
tants champs de mines defensives. 
Voyant que rien ne se passait, von 
Ingenohl s'enhardit et avec 1'accord 
arraché de justesse du Kaiser, lan9a 
des raids de bombardement sur les 
villes cótières anglaises, provoquant 
1'indignation de la nation anglaise, 
mais hélas pas la sortie de la flotte 
anglaise avec laquelle il était pressé 
d'en découdre. Obéissant aux 
ordres de l'empereur, l'amiral dut 
se contenter de mener des actions 
de mouillage de mines offensi-
ves devant les ports anglais, car le 
Kaiser voulait rendre la mer du Nord 
impraticable aux Anglais. La Royal 
Navy riposta de la même maniere 
et mouilla des mines jusqu'en baie 
d'Héligoland et protégea les acces 
de ses ports par de nombreux barra-
ges de mines. La guerre des mines 
venait de commencer ! La mer 
du Nord, fermée d'un cöté par les 
lignes de defense franco-britanni-
ques du Pas de Calais et de l'ouest 
de la Manche, et rendue dangereuse 
au nord par la presence de la flotte 
lourde de la Royal Navy mouillée 
a Scapa Flow dans les Orkneys 
(lies Orcades), devint une sorte de 
champ clos oü allait se pratiquer la 
'petite guerre', comme l'appelait 
le Kaiser. Celui-ci, en effet, après 
l'afiFaire d'Héligoland, cherchait a 
preserver au moins un équilibre des 
forces et se réservait seul le droit de 
faire appareiller la Hochseeflotte. 
Les deux puissantes flottes enne-
mies resterent a s'observer et a se 
bloquer mutuellement jusqu'au jour 
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du grand combat de Jutland (Ska-
gerrak) fin mai 1916. Mouillages 
de mines, attaques de sous-marins 
et harcèlements des ports anglais 
et de leur trafic maritime restaient 
seuls au programme de la Marine 
impériale. 'Petite guerre' ou pas, 
c'est la guerre quand-même : le 5 
septembre le sous-marin allemand 
U21 coulera le croiseur anglais 
HMS Pathfinder et le 22 du même 
mois rU29, tres chanceux, coulera 
successivement les croiseurs HMS 
Aboukir, le HMS Hogue, puis le 
HMS Cressy, qui s'était porté au 
secours de ses infortunés matelots. 
C'est un choc pour la Royal Navy et 
une revelation pour le Grand État-
major de la Marine impériale, qui 
n'avait de prime abord pas realise 
la valeur de l'arme sous-marine. 
La quasi invulnérabilité des sous-
marins en plongée, leur faculté de 
disparaïtre rapidement en s'immer-
geant, leur vitesse de déplacement 
en surface qui les rendait quasi indé-
tectables, et même leur endurance 
qui jusqu'ici avait été mal calculée, 
tout cela contribuera a confier aux 
sous-marins un róle stratégique plus 
important que prévu, et a permettre 
d'envisager une supériorité navale 
sur l'ennemi surpris. 
Les Allemands prennent posses-
sion de la cöte beige 
Lorsque les divisions allemandes 
prirent possession de la cöte beige, 
toute 1'importance de Zeebruges, 
Bruges et Ostende sauta aux yeux du 
Grand État-major. Leur proximité de 
la ligne de ravitaillement des Allies 
entre Douvres et les ports franfais, 
leur octroya un statut stratégique de 
la plus haute importance. De la des 
sous-marins, des torpilleurs et des 
contre-torpilleurs seraient a pied 
d'oeuvre et leur situation géogra-
phique allait leur faire l'économie 
de plus de 300 miles nautiques. La 
decision tomba rapidement d'or-
ganiser cette partie de la Flandre 
maritime en poste avance des ope-
rations navales a venir. Le Kaiser 
expédia a eet effet les divisions de 
fusiliers-marins, les Seebataillone, 
la division d'artillerie marine et 
la division formée de marins de 
réserve non formes comme fusiliers 
mais tous des marins de métier et 
de toutes spécialités. Il en confia le 
commandement au vice-amiral von 
Schroder, un pittoresque Prussien a 
la carrière brillante ; ancien com-
mandant de I'escadre des cuirasses, 
ancien officier d'état-major, ayant 
commandé des écoles navales, il 
avait bourlingué de par le monde. 
Il fit de Bruges son quartier-géné-
ral. Ses eflfectifs s'élevaient a quel-
que 20.000 marins. Son secteur 
maritime s'étendait de la frontière 
hoUandaise a Lombardsijde, et a 
l'intérieur du pays jusqu'a Loppem, 
Oostkamp, Oedelem, Moerkerke et 
Westkapelle. Les marins-soldats, 
mis immédiatement a l'ouvrage, 
fortifièrent en un tour de main tout le 
cordon littoral, le truffant de nids de 
mitrailleurs, de plateformes d'artil-
lerie, de bunkers, le tout protégé par 
des barbelés, des pieux et des obs-
tacles en tout genre. Entre Knokke 
et Middelkerke ils n'érigèrent pas 
moins de 42 forts, gamis d'artille-
rie cötière lourde. Certaines pieces 
étaient mobiles et montées sur rails. 
Dans le même temps von Schroder 
fit aménager les ports pour y rece-
voir au plus vite les sous-marins 
de la flotte allemande. Tout ce dis-
positif prit le nom de Marinekorps 
Flandern. Une quatrième division 
d'infanterie lui fut bientót affec-
tée, afin d'assurer l'occupation et la 
defense de la Flandre occidentale et 
la partie la plus a l'ouest du front 
qui, depuis la victoire de la Marne, 
venait de se stabiliser entre la fron-
tière suisse et Nieuport. 
Les ports (I) 
BRUGES 
La liaison Bruges-Zeebruges dont 
l'intérêt n'avait pas échappé aux 
marins allemands, leur fit entrepren-
dre et aménager le port de Bruges 
en un important arsenal équipe 
d'ateliers de reparation et de cales 
sèches, et muni de tous les moyens 
de manutention nécessaires. L'in-
convenient de l'étranglement que 
constituait l'écluse de Zeebruges, 
petite, étroite et dont un des flancs 
était en pente, était largement com-
pensé par la sécurité de l'abri offert a 
^£iiM(;£^ 
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Bruges aux flottilles de par sa situa-
tion et son éloignement de la ligne 
cótière, toujours susceptible d'etre 
bombardée depuis la mer ou par les 
avions de l'ennemi. A Bruges, l'Al-
lemagne impériale vit grand ! Rien 
moins que 14.000 travailleurs, dont 
4.000 réquisitionnés, encadrés de 
5.000 specialistes venus d'Allema-
gne, s'attaquèrent a faire du port de 
commerce un gigantesque arsenal. 
Il portalt Ie nom de 'Kaiserliche 
Werft'. Les 4 darses que comptait Ie 
port regurent de nouveaux murs de 
quai. Plusieurs cales sèches flottan-
tes préfabriquées furent acheminées 
d'Allemagne par chemin de fer et 
voies navigables et assemblees, 
morceau par morceau, de sorte que 
I'arsenal disposa de 11 cales sèches 
: il y en avait 8 grandes de lOOm 
de long et de 7 m de large, desti-
nées a l'entretien et a la reparation 
des contre-torpilleurs et des grands 
dragueurs de mines, ainsi que 3 plus 
petites. Des magasins, des ateliers 
furent installés a proximité et Ie 
tout fut alimenté a l'électricité, nou-
veauté qu'en la ville de Bruges seuls 
quelques hotels et de rares maisons 
de maitres pouvaient se permettre. 
Dans Ie grand bassin du Commerce, 
les ateliers bordant les quais furent 
munis d'un auvent de béton pou-
vant recouvrir de son voile jusqu'a 
deux sous-marins amarrés bord a 
bord, contre les indiscretions des 
observateurs de l'aviation adverse 
et d'éventuels bombardements 
aériens. 
Les premiers navires, des 
torpilleurs 
Les premiers navires envoyés en 
Flandre furent ces petits torpilleurs 
de 150T de la classe A dont la 
Belgique hérita après la guerre. 
Construits a Hambourg chez Vulcan 
AG, ils fiarent envoyés en tron^ons 
detaches par chemin de fer jusqu'a 
Anvers oü ils furent assembles aux 
chantiers navals de Cockerill a 
Hoboken, düment réquisitionnés, 
et amenés ensuite par les canaux 
d'Anvers a Bruges. Leurs dimen-
sions étaient modestes : 42m de 
long pour 4,50m de large, lis étaient 
armés de 2 canons de 35mm et de 
52mm et d'un tube lance-torpilles 
; ils pouvaient emporter 3 torpilles 
et 2 mines. Mais ils étaient spécia-
lement équipes de la T.S.F, (la tele-
phonic sans fil comme on appelait 
la radio a l'époque) et munis a eet 
effet de tres hauts mats supportant 
des antennes. Leur mission étant 
principalement de patrouilles de 
surveillance et de reconnaissance, 
l'information transmise par la voie 
des ondes étant primordiale. Il faut 
se rappeler que les communications 
radio-maritimes en étaient a leurs 
premiers essais et qu'au début de la 
guerre bien peu de navires en étaient 
équipes. Dans notre pays Ie premier 
poste de reception-transmission 
radio-maritime avait été installé, 
peu avant Ie début de la guerre, 
dans les environs de La Panne. Les 
3 premiers torpilleurs de la classe A 
furent les A2, A6 et A7. Ils ne por-
taient pas de nom mais seulement 
un numero signalétique. Ils étaient 
montés par un equipage de 28 mate-
lots et sous-officiers et commandés 
par un officier. Ces trois-la formè-
rent l'embryon de la lère flottille. 
Elle était commandée par Ie Leut-
nant zur See Schoenman qui battait 
sa marque sur l'AV. Il n'eut pas 
de chance car a sa première sortie 
opérationnelle, Ie Ier mai 1915, 
envoyé repêcher un hydravion en 
panne de moteur qui avait dü amer-
rir prés du bateau-phare Noordhin-
der, deux de ces torpilleurs, rA2 et 
l'Aó, furent repérés par trois chalu-
tiers armés anglais venant de Great 
Yarmouth ; l'un d'eux, Ie Colum-
bia, fiit torpillé mais eut encore Ie 
temps de signaler leur accrochage 
a Harwich. Le destroyer anglais 
HMS Laforey, en patrouille anti-
sous-marine, capta le message et 
avec le reste de son escadrille, les 
HMS Lawford, Leonidas et Larli, 
prit les torpilleurs en chasse et les 
coula a coups de canon. Schoen-
man, qui avait embarqué sur rA2 
perdit la vie, ainsi que le comman-
dant de l'Aó. Il n'y avait que quatre 
jours qu'ils étaient la ! Si je raconte 
ceci en détail, c'est pour montrer 
que la guerre en mer du Nord n'était 
pas une promenade de santé et si de 
grandes batailles, a part celles du 
Dogger Bank et de Jutland, ne s'y 
sont pas souvent déroulées, chaque 
jour eut son lot d'héroïsme et de 
victimes. La chaine de production 
de ces petits torpilleurs était bien en 
route, car dés la fin du mois de mai 
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la flottille avait été renforcée des 
A4, A12 et A13, ce qui avec l'A? 
survivant, montait a quatre navi-
res la force de la flottille. Celle-ci 
fut commandée par Ie Leutnant zur 
See Assmann et fut mise a toutes 
les sauces, de la patrouille de sur-
veillance a la chasse aux mines déri-
vantes, au sauvetage d'avions ou de 
Zeppelins en difficulté et au repé-
rage des filets anti-sous-marins que 
les Anglais venaient de nuit parfois 
mouiller en travers des passes navi-
gables. Sans cesse renforcés par de 
nouvelles arrivées ils étaient, dès Ie 
mois d'aoüt, au nombre de 12 unites 
réparties en 2 demi-flottilles, pour 
atteindre Ie nombre de 20 unites a 
la fin de la guerre. 
Les sous-marins 
C'est déja en novembre 1914, 
que Ie premier sous-marin de la 
Hochseeflotte arriva a Bruges par 
la mer ; il s'agissait de rU-12, 
suivi bientöt par TU-ll et rU-28. 
Ils opéraient a partir de Zeebruges 
mais retoumaient, mission accom-
plie, a Wilhelmshaven. Puis arrivè-
rent, a partir du mois de raai 1915, 
avec la régularité d'une horloge, des 
sous-marins du type UBl (32m de 
long), armés de 2 tubes et de deux 
torpilles, et montés par 2 officiers et 
11 matelots. Ils pouvaient faire 6,5 
noeuds en surface et 5,5 en plongée. 
L'U-Boote Flottille I fut constituée 
Ie 29 mars 1915 sous les ordres du 
Korvettenkapitan Bartenbach. Des 
types différents et de plus en plus 
grands, de plus en plus puissants 
suivirent ; ils étaient finalement, 
en 1918, au nombre de 38 bases 
en Flandre. Redoutables, leur bilan 
s'élevait a la fin de la guerre a 2.554 
navires coulés, soit 4,4 millions de 
tonnes, représentant 33% des pertes 
totales infligées a leur adversaire 
par 1'ensemble des forces sous-ma-
rines et de surface allemandes. Leur 
terrain de chasse habituel se situait 
au sud de l'Irlande, aux abords de 
l'ouest de la Manche et dans tout 
Ie Golfe de Gascogne. Dès Ie mois 
de septembre 1915 arrivèrent des 
sous-marins mouilleurs de mines, 
numérotés UC. Ils furent bientót au 
nombre de sept. L'un d'eux, l'UC 11, 
fut Ie premier a s'aventurer dans les 
eaux anglaises et mouilla ses mines 
autour du bateau-phare Galloper, 
faisant 24 heures plus tard sa pre-
mière victime, Ie destroyer HMS 
Mohawks. Celui-ci, endommagé 
mais non coulé, fut remorqué au port 
suscitant bien des interrogations sur 
l'origine et l'auteur de cette explo-
sion. Trois mois plus tard il n'y eut 
plus de doutes que les mouillages 
de mines avaient été effectués par 
des sous-marins allemands, car 23 
navires marchands, 16 chalutiers 
et 2 torpilleurs en furent victimes. 
La certitude en vint lorsque l'un 
de ces sous-marins mouilleurs de 
mines, rUC2, coula par accident et 
fut relevé par la Royal Navy. Mais 
tout cela ne se faisait pas sans pertes 
pour la flottille des Ü-Boote Flan-
dem, qui perdirent au cours de la 
guerre jusqu'a 88 sous-marins, ce 
qui coüta la vie a 145 officiers et a 
plus de 1000 sous-officiers et mate-
lots. 
Les ports (II) 
A Bruges on avait aménagé la Darse 
I en base sous-marine, c a d . que les 
Allemands y avaient construit des 
garages a bateaux en béton armé, 
constitués de 8 alveoles de 6m de 
haut, 40m de long, sur 7m de large. 
C'est dans cette darse que s'instal-
lera plus tard Ie Corps des Torpilleurs 
et Marins (oui, c'est ainsi qu'on osa 
appeler la marine militaire beige en 
1919 lorsqu'elle rentra du front !). 
Le port était ferme a tous et pro-
tégé par des chicanes, des postes de 
controle et des nids de mitrailleurs. 
Contre les attaques aériennes, un 
cordon de batteries AA l'enserrait a 
quelques distances. Tout a l'entour 
du 'Festung' maritime, des plaines 
d'aviation avaient vu le jour, pour 
la defense des installations mariti-
mes. Onze terrains de chasse, tota-
lisant bien plus de 150 appareils, 
étaient répartis dans les villages des 
alentours, depuis Gistel, Moorsele, 
Vlissegem, Nieuwmunster etc. A 
Ostende, au fond du bassin de chasse 
(Spuikom), il y avait une base d'hy-
dravions comptant 16 appareils (des 
Hanze Bredenburg W12) et Zeebru-
ges en comptaitjusqu'a 38. Ceux-ci, 
munis de torpilles, s'enhardissaient 
jusqu'aux cótes anglaises et réussi-
rent a couler plusieurs navires mar-
chands mouillés dans les Downs. 
^wW 'AA\_ 
COMTRE ToRPlUEÜR 
cl.B(C\M) 
*WA_i . 
T^-^J-j h r ^ f T r liix 
ToRPULEUR cLAir 
ToRPlLtÉüf-- C[. P\ I 
\b 1^ ho >h 60 
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A OSTENDE 
La flottille de torpilleurs patrouillant 
constamment le long de notre lit-
toral, il devint nécessaire de leur 
procurer des ports d'escale, même 
teraporaires, a Ostende et a Blan-
kenberge. A Zeebruges on leur avait 
aménagé des pontons d'accostage 
au mole ou, malgré un mamage de 
5 metres, il était plus aisé d'amar-
rer que d'embouquer le long canal 
menant a Bruges. A Ostende le 
Marinekorps Flandem eut la satis-
faction de trouver les Ateliers de la 
Marine intacts et abandonnés. Ces 
ateliers que nous, dans les debuts de 
la Force Navale (1946), nommions 
le Génie maritime, du nom que la 
Marine Royale leur avait donné, 
et qu'on appela plus tard 1'Ooste-
roever OU Zeewezenwerkplaatsen, 
étaient situés dans I'avant-port, face 
a la gare maritime. lis disposaient 
de leur propre bassin a flot, d'une 
cale sèche et de toutes les com-
modités pour entretenir les malles 
Ostende-Douvres, les remorqueurs 
et les bateaux-pilotes ainsi que les 
bateaux-phare de 1'Administration 
de la Marine. Une vraie chance 
pour les Allemands : les ateliers, 
les quais, les grues, tout était intact. 
Autre attrait d'Ostende : il y avait 
sa situation de port creusé dans les 
terres, et non comme a Zeebruges 
construit artificiellement en mer et 
done vulnerable aux attaques venant 
de la mer. Ostende, au contraire, 
n'était attaquable que par une passe 
entre deux bancs de sable, le Stroom-
bank a I'ouest et le Wenduinebank 
au nord-est. Deux fortes batteries 
de part et d'autre du chenal d'ac-
cès pouvaient rendre tres malaisée 
toute tentative de débarquement ou 
pouvaient tenir les assaillants assez 
loin que pour limiter les dégats. On 
le vit d'ailleurs lorsqu'en 1918 les 
Anglais voulurent rééditer le coup 
de I'embouteillage réussi a Zeebru-
ges ; il suffisait aux Allemands de 
déplacer les bouées marquant les 
limites des bancs, pour faire échouer 
la tentative anglaise et la reporter de 
quelques jours. Dés 1915 une demi-
flottille de torpilleurs prit ses quar-
tiers a Ostende, ainsi qu'une flottille 
de sous-marins, que 1 on camoufla 
et protégea, comme a Bruges, au 
fond du bassin a flot des Ateliers 
de la Marine. La nuit du 22 aoüt de 
cette année-la, I'AIS, commandé 
par le Fahnrich sur See Guntermann 
(EDV), en patrouille a I'ouest d'Os-
tende, aperput dans l'obscurité deux 
silhouettes de torpilleurs naviguant 
de conserve, tons feux éteints, a 
l'extérieur du banc de Middelke-
rke. C'étaient les torpilleurs fran-
9ais Oriflamme et le Branlebas de 
la flottille de Calais -sur lesquels 
servaient des apprentis marins mili-
taires beiges du commandant Cor-
nellie-, qui poussaient a la faveur 
de la nuit leur reconnaissance jus-
que-la. Guntermann prévmt par 
radio les A5, A13 et A14 qui étaient 
en patrouille plus au large, puis les 
batteries de Middelkerke qui pou-
vaient le couvrir et, comme il sem-
blait ne pas avoir été repéré, il passa 
a I'attaque. Mais l'état de la marée 
ne lui permit pas de traverser le banc 
avant qu'il ne fut aperpu. Les Fran-
cais ouvrirent le feu. Après a peine 
quatre minutes de combat l'A15 fut 
touche et encourut des avaries a sa 
gouveme, ce qui le fit toumer en 
rond sans plus pouvoir nposter. II 
encaissa une dizaine de coups qui 
détruisirent la passerelle, tuant le 
commandant et plusieurs sous-of-
ficiers, dont le chef télégraphiste, 
puis il se mit a couler. Les batte-
ries cótières, qui dés les premiers 
coups de canon avaient pu situer 
avec précision les torpilleurs fran-
9ais, les prirent sous leur feu et les 
firent s'éloigner au plus vite. L'A15 
coula assez lentement et 1'equipage 
put embarquer les blesses dans le 
seul canot de sauvetage; les autres 
abandonnèrent le navire a la nage, 
non sans avoir jeté les documents 
secrets par-dessus bord et poussé les 
trois hourras prévus en I'honneur de 
leur Empereur. lis furent secourus 
par les A5, Al3 et A14 arrivés sur 
les lieux. 
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Torpilleurs 
Classe Al 20 
Classe All 20 
Totcil 40 
Dragueurs de mines 
Mouilleur de mines 
Vorpostenboote 
Vedettes rapides 
Remorqueurs 
26 
1 
7 
15 
65 
Contre-torpiUeurs 
Type O, S, V67, 68,70. 75, 
77, 83, 84 
Total 33 
Total 114 
Sous-marins 
Les Uil , 12 et 28 de la 
Hochseetlotte Wilhemshaven 
Flott 1 5UC, 1 UCVet 10 UB 
Flott 2 6UC, I2UB 
Total 37 
Grand total 224 
(1) 
Sous-marins et navires continuent 
a affluer 
Les premiers sous-marins qui ral-
lièrent Bruges étaient arrivés en 
tronfons a Hoboken oü ils ftirent 
remontes comme l'avaient été les 
torpilleurs de la classe AI, puis 
acheminés par les voies navigables 
d'Anvers a Bruges (on se rappel-
lera que la Hollande, neutre dans ce 
conflit, avait ferme l'Escaut a tout 
trafic). Après, en 1916, arrivèrent 
les premiers torpilleurs de 250T. Au 
nombre de 15 ils furent répartis en 
deux demi-flottilles, sous les ordres 
du Kapitanleutnant Kurt Assmann. 
lis portaient les mêmes lettres dis-
tinctives que les torpilleurs AI. Pour 
ne pas les confondre nous les nom-
merons les All. Leurs caractéristi-
ques étaient: longueur 50m; largeur 
5,5m ; tirant d'eau 2,1 Om ; armés 
d'un tube lance-torpilles de 45 mm, 
de 2 canons et de 1 mitrailleuse. Ils 
avaient un equipage de 2 officiers et 
32 sous-officiers et matelots. Puis 
arrivèrent par la mer les contre-
torpilleurs du type G, S et V, tres 
peu différents les uns des autres. 
Ceux de la classe V, par exemple, 
construits a Hambourg chez AG 
Vulcan, avaient un déplacement 
de 924 a 1180T, étaient armés de 6 
tubes lance-torpilles et atteignaient 
une vitesse de 35 nceuds. L'équi-
page se montait a 120 hommes. Ils 
étaient numérotés V67, V68, V70, 
V75, V77, V83 et V84. Quant aux 
contre-torpilleurs de la classe B (les 
B97, B98,B 109et Bil2) construits 
chez Blohm und Voss, également 
a Hambourg, ils avaient un dépla-
cement de ± 1300T, marchaient a 
34 noeuds, disposaient des mêmes 
6 tubes lance-torpilles que ceux 
de la classe V et de 4 mitrailleurs, 
et avaient un equipage de 140 
hommes. La disposition des tubes 
lance-torpilles était la même pour 
tous : 2 a l'avant, sous Ie gaillard, 
et par paire devant et derrière les 
cheminées. Ils furent au nombre 
de 33 unites. Ajoutons a ces forces 
offensives une division de 24 dra-
gueurs de mines, formes de grands 
chalutiers armés, une division de 
vedettes lance-torpilles rapides et 7 
Vorpostenboote. Cela faisait beau-
coup de monde dans nos ports ! Les 
U-Boote étaient au nombre de 16 
pour la 1 ére flottille et de 18 pour la 
2ième, soit 34 sous-marins. Mais on 
estime a une centaine Ie nombre de 
sous-marins qui opérèrent au depart 
des ports du Marinekorps Flandern. 
Au total done un nombre de navires 
de surface et de sous-marins qu'on 
peut évaluer a 192 unites ! Sans 
compter les 20 vedettes rapides, un 
mouilleur de mines, 65 remorqueurs 
et de multiples barges. 11 fallut done 
recourir a de grands moyens pour 
réduire ce nouveau 'nid de cor-
saires'. Aussi les bombardements 
devinrent incessants mais, comme 
ils ne suffirent pas, on eut recours 
aux tentatives d'embouteillage de 
Zeebruges et d'Ostende de 1918, 
qui sont trop connues pour qu'on 
en parle ici. Par contre, vous ayant 
dit plus haut que la mer du Nord ne 
connut pas de hauts-faits, si ce n'est 
la bataille du Dogger Bank et celle 
de Jutland (ou Skagerrak), nous y 
reviendrons dans un prochain épi-
sode. 
Notes sur les l)-Boote 
Total sous-mdrins 
en 1914 ±20 
- en 1916 25 U-type. 43 UB et UC 
-en 1917 77 U-lype, 132 UB et UC 
tti realite tl v eut 120 sowi-marms fin 1917 clout 60 
en Allema^e 35 en Flandre et 25 en Actnatique les 
constructions neu\es templac;anl les unites coulees 
- Sur ce total 1/3 (= 40 sous-manns) en operation, 1/3 
en reparation, I /3 en repos 
- La detection anti-sous-marins commence en 1916 
- La navigation en convoi est imposee fin 1917, apres 
moult resistances 
Les sous-niarlns du Marinekorps Flandern : 
U-Boote Flottille 
lercflottille 5 UC, 1 UCV et 10 UB 16 
2eme flottille 6 UC et 12 UB 18 
total 34 
Les sous-marins UB (torpilleurs) sont de 3 modes 
différents 
- UBl-6 (les 32m) 2 tubes el 2 torpilles, vitesse 
surface 6,5 noeuds, plongee 5,5kn, 2 officiers et 11 
matelols 
UB 18-29 (les 36m) 2 tubes, 4 torpilles et 1 canon 8 8, 
Vitesse surface 9,2 noeuds, plongee 5.8kn, 2 officiers et 
21 matelots 
- UB 30-136 (les 56m) 5 tubes, 10 torpilles. 1 canon 
8 8 et 1 canon 10 5,2 arbres d'helice, 3 officiers et 23 
matelots 
Les sous-marins UC (mouilleurs de mines) sont de 
deux modeles 
- ÜC-1 longueur 34 a 37 m, 12 mines et 1 mitrail-
leuse, Vitesse surface 6,2 a 7,5 nceuds, plongee 5,3 
nceuds, 1 officier et 13 matelots 
- UtH (1916-1917) longueur 49,4 a 52m , 3 tubes (2 
AV etl ARR) et 7 torpilles, 18 mines, 1 canon 8 8 et 1 
mitrailleuse, Vitesse surface 11,5 noeuds, plongee 6,9 
noeuds, 3 officiers, 23 a 25 matelots 
(A suivre) 
CPV (hre) J C. Liénart 
(1) = Effectifs navigants du Mannekoq^s Flandem 
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Schatten en Scheepswrakken 
Een buitengewoon naslagwerk... 
Van militaire schepen uit de tweede 
wereldoorlog tot vrachtschepen en 
containers, van houten zeilsche-
pen en jachten tot vliegtuigen... In 
de Belgische territoriale wateren 
bevinden zich maar liefst, tot nu 
toe gerecenseerd, 277 gekende en 
onbekende wrakken die door storm, 
oorlog, brand, aanvaringen, enz. 
... op de bodem van onze Vlaamse 
Banken zijn beland. 
onderwater- en wrakkenonderzoek 
in België. Elk vergaan vaartuig 
draagt een schat aan informatie 
met zich mee voor archeologen en 
wetenschappers. De exacte plaats-
en dieptebepaling van de wrakken 
is nodig om nauwkeurig onderzoek 
op de wrakken te kunnen doen, 
maar is daarnaast ook van het groot-
ste belang voor de veiligheid van de 
scheepvaart. 
toe. In navolging van hun vader 
Dirk, zijn ze al jaren gegrepen door 
het in kaart brengen van de wrak-
ken in de Noordzee. Samen ontdek-
ten ze heel wat nieuwe wrakken. In 
hun recentste boek wordt, per wrak, 
de locatie aangegeven samen met 
gedetailleerde technische gegevens, 
de historische achtergrond en de 
actuele toestand van het wrak. Via 
schetsen, zeekaarten, spectaculaire 
onderwaterfotografie, dieptescans 
en historische afbeeldingen van 
de schepen, vliegtuigen en andere 
gezonken items wordt deze onbe-
kende onderwaterwereld tot leven 
gebracht. Deze uitzonderlijke publi-
catie is het resultaat van bijna 5.000 
duiken van twee generaties en dit 
gedurende de laatste dertig jaar! 
Het boek werd uitgegeven bij Uitg. 
Davidsfonds (ISBN 978 90 5826 
609 5) op formaat 22 x 29 cm, is 
gebonden en heeft een kartonnen 
kaft. Het telt 340 pagina's en ontel-
bare foto's, scans en tekeningen 
en kost € 34,50. Een prijswaardige 
aanrader en een boeiend werk over 
onderwaterarcheologie met uitge-
breide en verrassende beschrijvin-
gen van 277 wrakken ... 
S.bdS. 
Het boek Schatten en scheeps-
wrakken is een eerste systematisch 
overzicht van elke obstructie op 
de zeebodem, een primeur in het 
De auteurs. Dirk en Tomas Termote 
(deze laatste is o.a. Master of Arts 
in Maritime Archaeology and His-
tory) zijn niet aan hun proefstuk 
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Nos marins lors de la debacle de 1940 (I) 
Avant-propos 
En Belgique l'histoire démon-
tre que nos gouvemements n'ont 
jamais porté un tres grand intérêt a 
nos gens de mer. La facheuse atti-
tude de nos politiciens de 1830 a 
1945 envers une marine militaire' 
se refiète également dans la maigre 
documentation a son propos aux 
archives. En outre il y a, au sujet de 
nos marins pendant les deux guerres 
mondiales, tres peu d'informations 
sur l'engagement de nos pêcheurs 
et rien sur celui de nos mariniers. 
Oubliés également le patriotisme 
et la bravoure de la grande majorité 
de nos marins lors des operations 
'Dynamo', 'Cycle' et 'Aerial', a 
savoir les evacuations de Dun-
kerque et des autres ports francais 
entre Abbeville et St.-Jean-de-Luz. 
Mes recherches et surtout celles de 
mon éditeur, Mr Jean-Marie Pyly-
ser ,^ concemant les pêcheurs me 
permettent de combler en partie ce 
dernier oubli. Ce qui suit donne une 
vue générale des consequences de 
l'avance fulgurante des Allemands 
en Belgique, les services rendus par 
nos marins et mariniers jusqu'a l'ar-
mistice France-Allemagne-Italië; et 
enfin, l'identité des bateaux belges 
et d'une bonne cent cinquantaine de 
nos marins présent aux trois opera-
tions. 
Abréviations: Rt. Hon: Right Hono-
rable - MP: Member of Parliament 
- CB: Companion of the Order of 
Bath - MVO: Member of the Royal 
Victoria Order - Esq: Esquire -
KCVO: Knight Commander of the 
Royal Victorian Order 
PS: le Vice-Admiral King a rem-
placé a part ir du 23.01.1943 I'Ad-
miral Sir Gerald Dickens KCVO, 
CB, RN ret. 
PARTIE I 
L'Exode 
10 mai-28 mai 1940 
Le 10 mai, a 4h30, sans ultimatum 
ou declaration de guerre, les Alle-
mands envahissent notre patrie, le 
Grand-duché du Luxembourg et 
les Pays-Bas. La B.E.F. (British 
Expeditionary Force), la le, 2e et 
9e armee fran^aise viennent a notre 
rescousse. Dans l'après-midi Mr. 
Henri De Vos, directeur-général de 
la Régie de la Marine, donne l'or-
dre a tous nos bateaux et navires 
de rejoindre au plus vite leur port 
d'attache. L'Etat-major du Corps 
tram La Panne et ensuite la France. 
Le s/s paquebot Albertville quitte 
Anvers avec 216 réfugiés, la plu-
part des membres du personnel de 
ia Compagnie Maritime Beige, des-
tination Bordeaux. Le commandant 
André Timmermans de la Marine de 
l'Etat prend la direction du 'Belgian 
Shipping Advisory Committee' a 
Londres. Dans la soiree Mr. Henri 
De Vos decide 1'evacuation du port 
d'Anvers. 
Le 12 mai, nos forces armées et 
celles des allies déployées le long 
du Canal Albert et de la Meuse bat-
tent en retrait et prennent la position 
de defense Anvers-Louvain-Na-
Ostende. - La Gare. 
^f^r 
de Marine"^  prend ses quartiers a 
I'Ecole de Navigation d'Ostende, 
0Ü une mission navale fran9aise le 
rejoint. A Dieppe, l'O.302 Suzan-
ne-Adrienne est réquisitionné afin 
de débarquer des prisonniers alle-
mands a Newhaven. Le 11 mai, 
le Major Henri Decarpentrie doit 
former une escadrille a Zeebru-
ges et reconstituer celle d'Anvers. 
Les premiers réfugiés arrivent a 
Ostende dans le but de joindre par 
mur-Givet. Le MLB 17 du pilotage 
refoit mission de ramener le person-
nel et leurs families de Flessingue. 
Le s/s Roumanie de l'armement 
Deppe prête assistance a une unite 
de la Régie de la Marine. Plus de 
10.000 réfijgiés traversent Ostende 
; la Croix-Rouge s'y installe dans la 
gare. Le 13 mai, la ligne Maastricht-
Neufchateau tombe aux mains des 
Allemands ; Namur et Sedan sont 
menaces. Selon certains chroni-
1 
Lc gouvernement de 1S62 supprime la Marine Royale et renonce en 1927 au Corps des Torpilleurs et Marins. En 1940, suite a Ia fin du Corps de Manne, Ie gouvernement Pierlot 
sabote le recrutement de la 'Royal Navy (Section Beige)'jusqu'a la fin de la gucrre. M|.1945, a nouveau des politiciens veulent liquider la marine militaire (A) ; la prévoyance 
de Mr. Henri De Vos, directeur-général de la Régie de la Marine, et la persuasion de l'amirauté britannique contrecarrcnt cette idéé. A Whitehall, les reunions des 20, 21 et 25 
scptembre 1945 (B) assurent la survie d'une marine militaire beige et permettent qu'un Arrêté du Régent du 30.03.1946 décrète qu'a partir du Ier février 1946, la RNSB constitue 
la Force Navale. 
(A) The Admiralty 1940-45: A lot of young men volunteer to join the RNSB, but the military authority prevents this by sending them to the Army to fulfil their 'Service Mili-
taire'. 
(B) Reunion présidée par The Rt. Hon. Albert Victor Alexander C.H.(Member of the Companions of Honour), MP, le First Lord of the Admiralty, assisté par le Vice-Admiral 
E.L.S. King CB, MVO, RN, le Principal Naval Liaison Officer et son Civilian Advisor Sir U.S. Moss Blundell Esq. La Belgique est representee par M. Rongvaux, Ministre des 
Communications, le Commodore Georges Timmermans et le Lieutenant-Commander Maurice Larose. 
.I.M. Pylyser - Trends, Vaartdijk Zuid 5. 8432 Middelkerke - www.vuurwacht.be 
3 
Le Corps de Marine, créé en hate et mai équipe a bord d'anciens bateaux, elTectue depuis septembre 1939 des services remarquables de police et de destruction de mines 
dérivantes. 
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queurs, plus de 500.000 réfugiés 
se trouvent sur nos routes vers la 
France. Les premières péniches de 
nos mariniers, dont certaines avec 
des réfugiés, arrivent a Bruges. Le 
14 mai, rescadrille d'Anvers voit 
le jour et participe a 1'evacuation du 
port d'Anvers; 150 péniches de nos 
mariniers coopèrent a l'évacuation 
des militaires et du materiel de la 
rive droite a la rive gauche de l'Es-
caut. Le MLB 17, réquisitionné a 
Flessingue, évacue des militaires 
franfais. La direction et personnel 
de la Régie de la Marine s'installent 
dans des locaux de la gare maritime 
d'Ostende. 
Le 15 mai, l'armée hollandaise se 
rend. En Belgique les forces armées 
se retranchent derrière l'Escaut. 
Dans l'après-midi des réfugiés 
prennent place a bord de certaines 
malles dans l'espoir d'arriver sains 
et saufs a Dieppe. Le gouvernement 
beige passé la nuit a Ostende. Des 
unites du Corps de Marine parti-
cipent au sauvetage de l'équipage 
du navire italien Foscolo coulé 
par mine devant le Zwin. Le 16 
mai, les malles Prince Leopold et 
Prince Philippe -dont un moteur 
est défectueux- quittent Ostende et 
mettent le cap sur Dieppe; elles sont 
détoumées par le 'Naval Control 
Service' de la Royal Navy vers les 
Downs et débarquent ensuite dans 
les 2.000 réfugiés a Folkestone. 
L'O.lOO Raciiel-Marie-Thérèse, 
ayant des réfugiés a bord, sauve les 
naufragés de rO.309. A Dieppe tout 
le monde met pieds a terre. L'0.314 
Mauritz-Devey arrive, via une 
escale a la Panne, a Brixham avec 
des réfugiés. 
Le 17 mai, les Britanniques et les 
Franpais se retranchent derrière le 
canal de Willebroek et les Belges 
derrière la Dendre. Le Corps de 
Marine effectue sa demière inter-
vention a l'évacuation du port 
d'Anvers. Les malles Prinses 
Astrid, Prince Charles, Princesse 
Marie-José, Prinses Josephine-
Charlotte et le car-ferry London-
Istanbul débarquent plus de 8.000 
réfugiés a Folkestone. Le materiel 
de la Régie, emporté par le car-
ferry, est décharge a Brixham. Le 
s/s Antverpia de l'armement Deppe 
est réquisitionné comme transport 
de troupes par la Marine Nationale 
Fran9aise. 
Le 18 mai, l'escadrille d'Anvers 
se replie a Zeebruges. Notre Force 
Aérienne se retire a Tours, oü le 
Général-major Legros demande en 
urgence des avions a la R.A.F, et 
aux U.S.A. Seuls trois escadrilles 
d'observation continuent le combat 
au pays. Au banc de Wielingen, le 
Corps de Marine sauve l'équipage 
du cargo grec Eugenia coulé par 
la Luftwaffe. Les demières malles. 
Prins Albert et Prince Baudouin, 
mettent le cap sur les Downs et 
sont détournées dans la soiree vers 
Southampton. Le lendemain plus de 
4.000 réfugiés sont acheminés par 
train a Londres, oü la moitié passé 
la nuit a l'Alexander Palace. A 
Ostende les 0.5 Madeleine-Louise, 
0.85 Marcelle, 0.129 Amanda-
Augustine, O.290 Teniers et 0.299 
Van Orley larguent les amarres 
et débarquent respectivement des 
réfugiés a Grand-Fort-Philippe, 
Brixham, Poole et les deux demiers 
a Fleetwood. En partance de Zee-
bruges, le H.77 Gilda arrive, via 
une escale a Dieppe et Fecamp, a 
St.-Vaast-la-Hogue oü des réfugiés 
débarquent. Le N.53 André-Lu-
cienne et le N.58 Abel Dewulf, 
ayant a leur bord des réfugiés et 
families des membres des equi-
pages, se rendent, via Dieppe et 
Fecamp, également a St.-Vaast-la-
Hogue oü ils trouvent refuge. Les 
bateaux de pilotage MLB 13, 14, 
15 et 18, lesSLB7, 11 et 12, plus 
le Tender 2 appareillent d'Ostende. 
Après des escales a Calais, Boulo-
gne, Dieppe, Le Havre et Caen, 812 
beiges trouvent la terre ferme a St.-
Malo le 25 mai. 
Le 19 mai, I'amiral Ramsay, RN, 
est convoqué au War Office en vue 
d'organiser l'évacuation du person-
nel et des militaires de Dunkerque, 
Calais et Boulogne. Les escadrilles 
d'Anvers et de Zeebruges ral-
lient Ostende. Les A4, A5, A6 et 
le bateau-pilote P16 appareillent 
pour Dieppe. L'A4 a comme guide 
ie PI 6, car son compas est déréglé 
par les caisses de fer contenant une 
partie de l'or et de l'argent liquide 
de la Banque Nationale. La fiot-
tille est détoumée vers Folkestone 
oü 160 réfugiés descendent a terre. 
Le lendemain rA4 décharge sa car-
Minisicr fiifii xcii'H'ineiki Piosper l.uca met het Oorlogskruis 40. .Andere gedecoreerden 
i.ii.hlcra.ini /i|n iiucodc \aii linksi k.ipiieni Maurice Coppin en (Hveede \an rechts) Rene Lus)ne. 
Uileril hnks op loio ilc h \\OIIMI;. Bills /aakselasiisde. 
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gaison a Plymouth, destination la 
Banque d'Angleterre. Les demiers 
bateaux du pilotage ~les MLB 16 et 
17, les remorqueurs Zeeleeuw, Zee-
hond, le N° 5 et le Tender - pren-
nent a bord des réftigiés a Ostende 
; via Folkestone et Cherbourg ils 
arrivent a St.-Malo. Ce n'est que le 
29 mai, après la capitulation de la 
Belgique, que l'amirauté fran9aise 
réquisitionne les bateaux et permet 
aux 300 réfugiés de débarquer. Le 
m/v Turquoise rejoint le m/v Amé-
thyste a Dieppe, ayant a bord 85 
réfugiés et du materiel de l'arme-
ment Cockerill. Plusieurs péniches, 
quelques-unes avec des réfugiés, 
arrivent a Bruges. 
Le 20 mai : notre armee defend 
maintenant la ligne Temeuzen-
Gand, les Britanniques la ligne 
Oudenaarde-Toumai et les Franfais 
Ia ligne Valenciennes-Arras, car 
Cambrai et Péronne sont tombes. 
Le major Decarpentrie répartit les 
hommes de l'escadrille d'Anvers 
sur le restant des bateaux du Corps 
de Marine. Le s/s Anna est réquisi-
tionnée par le consul beige a Calais 
dans le but de transporter 28 réfugiés 
belges de Cherbourg a St.-Malo. 
Réquisitionne a Boulogne, 1'0.196 
Irène-Robert débarque 36 marins 
fran9ais et 44 réfugiés a Cherbourg. 
Le 21 mai, les Allemands entrent 
en Amiens et Montreuil, et leurs 
panzers menacent Abbeville. Nos 
forces armées et la B.E.F, prennent 
position derrière la Lys. L'O.220 
Santa-Maria, 10.277 Madeleine-
Gabrielle et l'O.301 Maris Stella 
sont réquisitionnés a Dieppe en 
vue de transporter des prisonniers 
allemands a Newhaven. L'O.236 
Henriette, après escale a Nieuport, 
Boulogne, Dieppe et de Cherbourg, 
arrive a La Roebelle avec des réfti-
giés. L'0.154 George-Georgette se 
rend a Portland oü une quinzaine de 
réftigiés débarquent. A Dunkerque, 
selon des témoignages RN, du per-
sonnel et des militaires britanniques 
sont évacués sous l'escorte d'une 
corvette RN. A Dieppe, l'O.lOl 
Georgette embarque l'équipage 
de rO.44 Ernestine-Gabrielle, 
coulé par la Luftwaffe, et se rend 
a Poole. Le 22 mai, le Major de 
Carpentrie fusionne ses deux esca-
drilles et donne l'ordre de repli vers 
Le Havre. La flottille est détoumée 
vers les Downs, fait ensuite escale 
a Plymouth et se rend le 25 a Dart-
mouth, la nouvelle base du Corps 
de Marine. Le Z.27 Hopende Viss-
cher et 1'0.293 Vander Weyden, 
via une escale au Havre, amènent 
plus de 200 réfugiés a Fleetwood. 
Le 23 mai, en Flandre, l'armée beige 
porte en grande partie tout le poids 
des forces ennemies et ne peut que 
compter sur les ports d'Ostende et 
de Nieuport pour le ravitaillement. 
Les offensives des Fran9ais et Bri-
tanniques sur la Somme et a Arras, 
plus la contre-attaque a Abbeville, 
échouent. Des divisions fran9aises 
et britanniques préparent la defense 
de Dunkerque et des plages adja-
centes. Des réftigiés hollandais 
arrivent a Ostende, tandis que des 
divisions fran9aises traversent la 
ville et la quittent par la chaussée 
de Nieuport. Le 24-25 mai, l'atta-
que de cinq divisions allemandes 
oblige les Belges a abandonner la 
Lys et a défendre la ligne Zeebru-
ges-Bruges-Roulers-Passendale-
Langemark. L'encerclement est un 
fait. Abbeville, Boulogne, Calais et 
St.-Omer tombent aux mains des 
Allemands. Seule une grande partie 
de notre province occidentale est 
encore libre. Le H.27 Gilbert-Nera 
évacue des militaires britanniques 
d'Ostende et les transborde sur une 
unite de la Royal Navy. A ce jour du 
25 mai, 27.936 militaires et civils 
britanniques ont été évacués de 
Dunkerque. Le 26 mai, notre armee 
defend la ligne Maldegem-Tielt-
Roulers-Menin. A 18h57 l'opération 
'Dynamo' démarre oflficiellement. 
Deux divisions fran9aises devant 
Dunkerque et alentours défendent 
Oostende Nieuwpoortsesteenweg - Ostende Chaussée de Nieuport 
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l'évacuation. Plus de 50.000 réfu-
giés désespérés sont concentres a 
Bruges oü une multitude de péni-
ches prennent refuge. 
Le 27 mal, 1'armee beige a dépassé 
la limite d'endurance. Le Roi ins-
truit son gouvernement, les autori-
tés franfaise et britannique, qu'il va 
se rendre avec son armee. Au nom 
du Roi, le Général-major Michiels 
demande aux Majors Vandael et 
René de Fraiteur de mettre les éten-
dards en sécurité. Avec l'accord de 
l'évêché de Bruges, les étendards 
trouvent un abri sür a l'Abbaye de 
St.-André.A23h au palais provincial 
de Bruges, le Roi Leopold accepte 
la reddition inconditionnelle. Le 28 
mai, a 5h, nos regiments encerclés 
capitulent. Le Roi épargne ainsi 
un sort tragique a deux millions de 
Belges, dont plus de 200.000 réfu-
giés, dans les demiers 1.700 km^ de 
la Flandre Occidentale. 
A la radio le premier ministre fran-
9ais Paul Reynaud et son collègue 
beige Hubert Pierlot crient 'trahi-
son'! Qui parle de trahison ? 
* Contrairement a la decision du 
Roi, les généraux Derousseaux et 
von Reichenau auraient signé un 
protocole d'armistice. 
* Selon l'auteur beige de la 'Voix 
de France', maïtre Robert Gofïin 
(poète, romancier et essayiste, 1898-
1984), Reynaud cache la vérité. La 
France manque de réserves et la 
cause militaire franfaise a été trahie 
par l'incompétence de ses chefs. La 
basse politique de Pierlot ne peut 
accepter la decision militaire du Roi 
et il se ligue avec Reynaud. 
* Et enfin, le gouvernement Pier-
lot délie les hommes de nos Forces 
Armées et de l'Etat de leur serment 
au Roi. 
A Ostende, vers lOh, l'O.ó Made-
leine-Louise met, avec 13 réfugiés 
et les families de 1'equipage, le cap 
sur Grand-Fort-Philippe via Dun-
kerque. Dans la soiree le Lieute-
nant G. Danloy'' s'échappe a bord 
du s/s Diamant, accompagné du s/s 
Saphir, afin de continuer le combat 
en France. A Bruges, 33.608 réfu-
giés, dont un grand nombre de civils 
et militaires hollandais et 440 péni-
ches amarrées. 
PARTIE II 
La fin de la debacle 
29 mai-26 juin 1940 
Le 29 mai, le fort de Pépinster de 
Liège se rend. A Londres le Cdt. 
Directeur Boel, représentant de 
l'Etat beige, decide, contre l'avis de 
Pierlot, de mettre tous les bateaux 
et navires belges a la disposition 
de l'Amirauté pour l'opération 
'Dynamo'. Les attaches militaires, le 
Cdt. Cumont et le Lt. Baillot, super-
visent a Dartmouth le depart des 
bateaux. A Douvres le Cdt. Aspes-
lagh des malles et le Major Decar-
pentrie coUaborent a la formation 
des convois. Et en France, le com-
missaire maritime G. Depoorter est 
désigné officier de liaison auprès de 
l'amirauté fran9aise a St.-Vaast. Le 
31 mai, les malles Princesse Marie-
José et Prince Charles transpor-
tent des militaires britanniques et 
évacuent des réfugiés a Brest. Le 
m/v Piriapolis, paquebot-mixte de 
la Cie Maritime Beige, est réqui-
sitionné comme transport de trou-
Pater Prior Gerard Moyaert uit Zevekote, omringd door enkele revalidanten, in de St-Andries abdij, zomer 
1940 In de achtergrond de ronde toren waarin de regimenstvlaggen werden verstopt 
Le Lt Georges-Marie Danloy du 3e Regiment d'Artillerie rejoint la caserne beige de Tenby le 30 mai et le 2 juin fait partie des Chasseurs Ardennais en France En juillet 1942, 
il prend le commandement de sa creation, l'unité des 'Commandos Belges' 
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pes. Le Ier juin, la malle Princesse 
Marie-José assure un service pas-
sagers et militaires le long des cotes 
britanniques. Le s/s Albertville, 
autre paquebot de la Cie Maritime 
Beige, est également réquisitionné 
comme transport de troupes. Le 
2 juin, suite aux lourdes pertes de 
la Royal Navy, I'amiral Ramsay 
decide l'arrêt de 1'evacuation. Une 
quarantaine de bateaux, dont des 
belges, sont obliges de retoumer a 
leur port d'attache. Les protesta-
tions du General Weygand donnent 
deux jours de plus a 'Dynamo'. Les 
malles Prinses Astrid et Prince 
Baudouin débarquent des mili-
taires a Brest et repartent avec des 
réfugiés. Le m/v Rene-Paul de I'ar-
mementR. Geurts, réquisitionné par 
les Fran9ais, assure des missions de 
ravitaillement. Le 4 juin, vers 14h, 
l'opération 'Dynamo' prend fin. En 
tout, 98.780 militaires ont été éva-
cués des plages et 239.446 d'un 
port, dont 20.525 militaires fi-an-
(jais. 
Le gouvernement Pierlot se trouve 
a Poitiers. L'O.240 Marie-Antoi-
nette est réquisitionné comme ravi-
tailleur. Le 5-6 juin, r0.153 Prins 
Boudewijn prend en remorque un 
chalutier en détresse et 1'0.210 Jolin 
évacue des réfugiés au Havre. Le 6 
juin, la malle Prinses Astrid débar-
que des militaires a Cherbourg et le 
H.55 Henri-Yvonne arrive a Trou-
ville avec une centaine de réfugiés. 
Le Z.50 Lydie-Suzanne au Havre 
évacue des réfugiés vers Trouville. 
Le 7-8 juin, l'A6, le MLB 13, le 
Tender 1, rO.140 et 1'0.348 quit-
tent Dartmouth et mettent le cap sur 
La Pallice. On l'appelle l'escadrille 
beige du front de l'ouest du Corps 
de Marine. Le H.81 Madeleine-Ca-
miel évacue des réfijgiés au Havre. 
Le 8juinleH.63 Victor-Erna prend 
une centaine de réfijgiés au Havre et 
les débarque a Trouville. Du 9 juin 
au 13 juin a lieu l'opération 'Cycle' 
(evacuation des militaires anglais et 
allies du Havre) sous le haut com-
mandement de l'amiral Sir William 
Schipper Renaal Lusyne Schipper Pietcr Lusyne 
James RN. Nos marins sont presents 
et contribuent a 1'evacuation de 
militaires : 11.200 au Havre, 2.280 
a St-Valery et 3.301 a Veules. Le 
10 juin, ritalie declare la guerre a 
la France ; le gouvernement Pierlot 
refuse d'engager la Belgique dans 
ce nouveau conflit. La malle Prince 
Baudouin débarque des militaires a 
Brest et le N.38 Anna est réquisi-
tionné comme ravitailleur. 
Le 13 juin, le gouvernement fran-
9ais s'installe a Bordeaux. Lorient 
devient la nouvelle base du Corps 
de Marine. Le major Decarpentrie 
réussit a former une nouvelle esca-
drille armee par 190 marins a bord 
des patrouilleurs A4, A5 et A6, du 
MLB 13, du Tender 1 et des chalu-
tiers 0.92 Graaf van Vlaanderen, 
0.140 Jeannine-Georgette, 0.317 
Maurice-Roger, 0.348 Van Maer-
landt, Z.8 Théo-Nathalie et Z.25 
De Ruyter. L'escadrille fait partie 
du 5ème groupe de dragueurs de 
mines de la Marine Nationale Fran-
paise. 
Le 15 juin, début de l'opération 
'Aerial' (evacuation des troupes 
britanniques et alliées des ports du 
nord-ouest de la France : St-Malo, 
Cherbourg, Brest, St-Nazaire, La 
Pallice) sous le commandement 
de l'amiral W. James RN, a Ports-
mouth, et de l'amiral Dunbar-Smith, 
a Plymouth ; en France, ils ont la 
collaboration de l'amiral Laborde 
et ses adjoints, le Capitaine Brian 
et l'Enseigne de Vaisseau Brouglay. 
L'évacuation des ports fran9ais a 
lieu a partir de Cherbourg. Le 16 
juin, des unites du Corps de Marine 
participent au sauvetage de l'équi-
page et militaires a bord du paque-
bot frangais Champlain, coulé par 
mine devant La Pallice. A Lorient, 
200 tonnes d'or beige se trouvent 
a bord du navire de guerre fran9ais 
Victor Schoelcher. La cargaison est 
déchargée a Dakar et ensuite trans-
portée a Kayes (Mali). En 1942 I'or 
est transféré en AUemagne. 
Le 17 juin, le Maréchal Philippe 
Pétain remplace Paul Reynaud a la 
tête du gouvernement fran9ais. Le 
gouvernement Pierlot rejoint Bor-
deaux 0Ü la majorité de nos parle-
mentaires se trouve a bord du s/s 
Baudouinville. Le 18 juin, appel 
du General Charles de Gaulle a la 
B.B.C. 
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Le 19-21 juin, le Corps de Marine 
se trouve a Le Verdon. Des unites du 
Corps participent au sauvetage des 
equipages des cargos fran9ais s/s 
Mexique et s/s Merciditta, coulés 
par mines dans I'embouchure de la 
Gironde. Le 21 juin, le s/s Leopold 
II de l'armement Deppe embar-
que a Bayonne 50 réfiigiés, dont le 
ministre d'Etat Camille Huysmans, 
les deputes Max Buset et Isabelle 
Blum, les dirigeants syndicaux 
Frans Daems et Philemon Dewitte, 
plus une quarantaine de militaires. 
Tous touchent la terre ferme le 24 
a Falmouth. Le 23 juin, le Corps 
de Marine, a court de tout, quitte 
Le Verdon pour se ravitailler a St-
Jean-de-Luz dans le but de gagner 
l'Angleterre. A la B.B.C, appel du 
Ministre Marcel-Henri Gaspar aux 
Belges a continuer le combat. Le 
gouvernement Pierlot prend domi-
cile a Vichy. Le 24 juin, a Bayonne, 
le consul beige donne l'ordre au 
Major Decarpentrie de réquisition-
ner le MLB 16 dans le but d'éva-
cuer une quarantaine de réfiigiés 
et de marins vers Lisbonne. A Le 
Verdon, le m/v René-Paul re9oit 
mission de mettre le cap sur Casa-
blanca avec 15 marins de la Marine 
Nationale et 27 réfiagiés. A l'escale 
de Lisbonne le ministre De Vlees-
chauwer recommande au capitaine 
de rester amarré dans I'attente de 
nouvelles instructions. Les réfiagiés 
débarquent et les marins passent 
a bord du paquebot Explorateur 
Grandidier. 
Le 25 juin armistice France-Al-
lemagne-Italië. Le gouvernement 
Pierlot a 1'intention de demander 
également un armistice et decide 
l'arrêt des combats. L'escadrille du 
Corps de Marine -en manque de 
vivres et de combustible il ne peut 
se rendre en Angleterre- quitte St.-
Jean-de-Luz dans l'après-midi et 
met le cap sur Bilbao, le port espa-
gnol le plus proche. C'est également 
la fin de l'opération 'Aerial' oü les 
Belges ont été presents. Nombre de 
militaires évacués : 30.630 a Cher-
bourg, 21.474 a St.-Malo, 31.584 a 
Brest, 57.000 a St.-Nazaire, 2.303 a 
La Pallice et 19.000 a Bayonne et 
dans d'autres ports fran9ais. Selon 
certaines archives plus de 215.000 
militaires auraient été évacués pen-
dant les deux operations, dont 163 
Belges, 24.352 Polonais et 4.938 
Tchèques. Le 26 juin, l'escadrille du 
Corps arrive a Portugalette, avant-
port de Bilbao. Les bateaux sont 
mis a la chaine et nos 105 marins 
sont internes au camp de concen-
tration de Miranda. Suite a I'inter-
vention du Major Decarpentrie et a 
la collaboration du consul beige, ils 
seront tous transférés a la caserne 
d'Orduna. 
En France, plus de 2.000.000 de 
Beiges restent a rapatrier et environ 
32.000 ont trouve asile en Angle-
terre. 
A suivre 
Georges Billet 
la malle Prince Leopold la malle Pnns Albert 
(6) 
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1916 Beüis kr i i e t 'D ivprs i fv A«,orH»., rw.,x-___. ' M916 eüis krijgt ' iversity ward' van Defensie 
Defensie voert een 
personeelsbeleid met 
bijzondere aandacht 
voor non-discrimina-
tie en diversiteit. Een 
initiatief dat dit beleid 
krachtbijzet, is de jaar-
lijkse toekenning van 
de 'Diversity Award'. 
De stuurgroep Diver-
siteit van de Alge-
mene Directie Human 
Resources kent deze 
oorkonde toe aan een 
eenheid die zich in de 
dagelijkse uitvoering 
van haar taken een 
alle anderen toont, wanneer het eropaanïomï'om reke"" 
nmg e houden met de diverse aspecten waTrin mensen 
van elkaar verschillen. Op 17 december jl kreeg de r^i^ 
nenjager Bellis deze prijs uitgereikt Dit sneci^ekl elpt^nf 
van het personeelsb/leid bif Defensie Xetbfdra ten to 
he realiseren van de voorziene doelstellingen nTmeinc 
het rekruteren, het behouden en het doen lamenw^rken 
van professioneel, gemotiveerd en inzetbaar Dersoneel Pn 
dat personeel bestaat uit mannen en v r o u w e n S a S n en 
burgers Allen hebben ze hun eigen dui^ehjk" persoons 
kenmerken zoals geslacht, leeftijd, uiterlijk taaPsLlseTof 
fiS' 1^°""'' ^"^ "^^ "''"'le^ ^i'^ htbare zods geloofs of 
filosofische overtmging, seksuele geaardheid en we?kstiü 
Het begrip 'diversiteit' gaat echter ook over de veTschmen 
in socio-culturele en socio-economische aflcornst en status 
studieniveau, toekomstperspectieven, politieke voorkSr' 
enz. Een marineschip is uiteraard de perfecte illustrafie van 
een omgeving binnen Defensie waar'vogels van de meest 
uiteenlopende pluimage' heel intensief^ vaak l a n g E 
wlinl"""; P ' ' ''^S' ^" ?P ^e" heel kleine oppervlakte (dus 
weinig of geen privacy), met elkaar moeten samenwerken 
La 'Diversity Award' est octroyée au M916 Bellis par la Defense 
La Gestion du per-
sonnel de la Defense 
attache une impor-
tance particuliere a la 
diversité des cultures 
et la non-discrimina-
tion. Un des points 
forts de cette gestion 
est l'attribution chaque 
année de la 'Diversity 
Award'. La section 
'Diversité'de la Direc-
tion Générale Human 
Resources confère 
cette distinction a une 
unite qui, dans l'ac-
complissementjouma-
preuve d'une attitude exemplaire en mafere de'fomoortf 
^T. ^ n V < "^' '^"^^^^'- Ce 17 décembre Ie c h S u r 1 ; 
mines BelIis re9ut eet insigne honneur. Poi^ r la Defense 
obiI^ n?if d^PfPuragement Soit contribuerTatteindre des 
objectifs predefinis a savoir Ie recrutement et la formation 
f e S t ' i S é ' ^™f^^^i™"^l' motive et aptel ê U cZplè" 
w ^ I integre. Bt ce personnel est compose d'hommes de 
s e ^ S f i c i i é . ' ' n r r ' °" ^^ ?*"'l^' ^hacun en foncUon de 
ses speciticites propres, son age, son phvsiaue sa lananp 
OU son origine ethnïque et aussi des c a S r ? s t k i u e s S n s 
apparentes telles que convictions religieuses e ou nhüoso 
cbcem' S s h ^ ' ' ^'''"^'^' 'P'' delie"ou d e 3 a Ï L ê 
Scu l tu ïd^^se té . ' nTP ' "" '* egalement les differences 
sociocuiturelles et economiques, Ie statut social, Ie niveau 
n.nc . . ; ^ ' perspectives d'avenir, les choix politiques ete 
Dans cette optique, un navire est un exemple type C'est en 
effet un univers clos, ofFrant peu de vie privée dans leouH 
^uvrent ensernble pendant Se longues pe^nodes souven 
24 heures sur 24, des caractères tes | lus divers. 
M915 Aster in Baltic Archer 2009 
Op 6 november keerde de Aster terug in Zeebrugge na een 
trek op 5 oktober werd beslist om er meteen in te vlieaen 
T f a l w °^^^T^ "'^^ ,^^ " f^l^. Helaas moest die o e S g 
Nfet gïtrcTrd dalfr" '^ "'^ '^  ^' weersomstandigedel 
succefi We vönrtn '"^a''°P m.ijnenjachtposten... en met 
succes: we vonden een vliegtuigbom u t de WO II maar 
vSjlaatseï ' " ' ' '^^  enkele teidfngen lag, moesTen we ze 
Le M915 Aster participe a Baltic Archer 2009 
L'Aster est rentré a Zeebruges le 6 novembre dernier anrès 
r s ZTr f^ ^ '"^ ?""?^ '"^ ^ dans le Nord. LorTdu depart 
ivec uTE'l f!' &! ^^'"^' P ""^'i ^ f«"d par un exercice 
avec un F-16. En raison des conditions metéoroloaiaues 
eet exercice dut hélas être supprimé. L'équipage S 4 ; 
consequent directement aux postes de chasse aux min'^ s 
et avec succes! Une bombe 5'avion datant de la se™ ndê 
guerre rnond.ale fut détectée, mais comme elle se trouvaïl 
proximite de conduits, il fallut la déplacer. 
M921 Lobelia terug thuis na een opdracht van vier maanden 
De mijnenjager Lobelia is na een opdracht van vier maan 
30 i u r t W . ^ ' ' ^ " ™ ' " . ' " ^ t *uisLven Zeebmgge Van 
hef' NAvn ."ovember 2C)09 volgde de mijnei^ager in 
het NAVO-mijnenbestrijdingseskader SNMCMGl een 
tramingscampagne aan de oostkust van C a n X e n de 
Verenigde Staten. Het eskader bezocht eveneens achter 
eenvolgens Groot-Brittannië, Spanje, de Azoren de MaaT 
Jar2oTol"l JeMTl^A^"/^^;^!''^- ^^^''J de"èerst^ hePft 
men bij SNMCMG1.' """''' ^ ' ^ '^^ ^^ "^" ^^ lobelia inne-
Le M921 Lobelia de retour après quatre niois de mission 
en Esnagne aux Apores, aux Hes Vierges, aux Bemldes 
et enfin en France. Le M915 Aster prendra la s u c S o n 
m.èVe"S?il"de^1o"lï ''''^'^^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ l ^ ^ n f f a ^ P -
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M917 Crocus 'ready for exercise' 
Op vrijdag 4 december werd de Crocus in Den Helder offi-
cieel 'ready for exercise' verklaard. Na een week intensieve 
arbeid had de volgende stap plaats met onder meer sleep-, 
bevoorradings-, brand- en calamiteitenoefeningen, die de 
bemanning als een (h)echt team uitvoerde. Maar er was ook 
aandacht voor de dagelijkse routine. Hygiëne en onderhoud 
zijn inderdaad belangrijke factoren om een doeltreffend 
eindresultaat te verkrijgen. De bemanning mocht dus min-
stens tweemaal per dag de mouwen opstropen om de handen 
te 'hydrateren' in heerlijk warm zeepsop. Na de feestdagen 
was het tijd voor de laatste stappen van de training; sedert 
11 januari il. zijn schip en bemanning overgeleverd aan de 
'sea riders , het MOST-team dat hen zal begeleiden tijdens 
de laatste stappen naar de status 'inzetgereed'. 
M917 Crocus 'ready for exercise' 
Le vendredi 4 décembre, a Den Helder, le Crocus fut oflfi-
ciellement declare 'ready for exercice'. Après une semaine 
de travail intensif vint f'étape suivante ou cycle d'entraï-
nement qui consistait, entre autres, en des exercices de 
lutte anti-incendie, de remorquage et de ravitaillement, qui 
furent executes par l'équipage avec énormément d'esprit 
de corps. Mais la routine quotidienne fut également Tobjet 
d'une attention particuliere. L'hygiène et I'entretien a bord 
d'un navire sont en effet des facteurs importants pour obte-
nir le résultat final. L'équipage dut done, au moins deux fois 
par jour, retrousser les manches pour 'hydrater' les mains 
dans un bon seau d'eau chaude. Après les fetes de fin d'an-
née suivit la demière étape de I'entrainement ; depuis le 
11 Janvier dernier le navire et son equipage ont en effet été 
confiés a l'équipe des 'sea riders' du MOST qui assisteront 
l'équipage pendant la fin de leur période de 'probation'. 
Fregat F 931 Louise-Marie terug thuis van operatie Atalanta 
Op 23 december 2009 keerde het fregat Louise-Marie terug 
na een missie van vier maanden langs de Oost-Afrikaanse 
kust. Belangrijkste opdrachten waren de bescherming van 
humanitaire transporten van het 'World Food Program' en 
de begeleiding van andere handelsschepen. Verder speurde 
het fregat de Golf van Aden en het Somalische bassin af 
op zoek naar piraten die die gebieden teisteren; met kleine, 
wendbare sloepen trachten ze er inderdaad handelsschepen 
te enteren en te kapen. Enkele in het oog springende cijfers 
van de zending: het schip escorteerde 8 handelsschepen, 
voornamelijk tussen Mogadishu (Somalië) en Mombasa 
(Kenia); het onderschepte 11 verdachte sloepen; tijdens 
een 'search and rescue' actie redde het schip 38 mensen; 
de bemanning hield vier vermeende piraten in voorlopige 
hechtenis maar diende ze vrij te laten wegens gebrek aan 
bewijzen; tijdens het verblijf in de operatiezone legde het 
schip 26.782 nautische mijlen (ca. 50.000 km) af 
La frégate F931 Louise-Marie de retour au bercail après la 
mission Atalanta 
Le 23 décembre 2009, la frégate Louise-Marie est rentree 
a Zeebruges, après une croisière de quatre mois le long des 
cótes d'Afrique oriëntale. Ses missions principales furent la 
protection des transports alimentaires pour le 'Programme 
alimentaire mondial' et l'encadrement de batiments de 
commerce. La frégate sillonna également le golfe d'Aden 
et le bassin de Somalië, régulièrement victimes d'actes de 
piraterie ; sur de petites cnaloupes maniables et rapides, 
les pirates tentent en effet d'aborder des cargos et de s'en 
emparer. Parmi les événements saillants de cette mission, 
retenons notamment que la frégate a escorte 8 navires de 
commerce, principalement entre Mogadiscio en Soma-
lië et Mombasa au Kenya ; que 11 embarcations suspec-
tes furent interceptées et 38 personnes sauvées lors d une 
action 'search and rescue'; que 4 pirates presumes furent 
mis en detention provisoire, mais durent être relachés faute 
de preuves ; que le navire parcourut, dans la zone d'opéra-
tions, 26.782 miles nautiques (environ 50 000 km). 
Nieuw Informatiecentrum in de kazerne LTZ Billet te 
St-Kruis Brugge 
De heer Pieter De Crem, minister van Defensie, heeft op 28 
oktober jl. het nieuw Informatiecentrum van West-Vlaan-
deren, ingehuldigd. Die opening situeert zich in het kader 
van de nieuwe rekruteringspolitiek van Defensie, een van 's 
lands belangrijkste werkgevers. In 2010 zal Defensie 1.293 
militairen aanwerven, waarvan meer dan 80 voor de Mari-
necomponent. Er zijn tevens 70 vacatures voor reservisten 
en 32 voor burgerlijk personeel. 
Nouveau Centre d'Information a la caserne LDV Billet de 
Sint-Kruis Bruges 
Le ministre de la Defense, Pieter De Crem, a inauguré, le 28 
octobre, le nouveau Centre d'Information de Flandre occi-
dentale. Cette ouverture s'inscrit dans le nouveau concept 
de recrutement de la Defense, un des employeurs les plus 
importants du pays. En 2010, la Defense recrutera 1.293 
militaires dont plus de 80 marins. 11 y aura également 70 
places pour des réservistes et 32 pour du personnel civil. 
Galabal van de Marine 
De voorzitter van de Vereniging voor Hulpbetoon in de 
Marine, Viceadmiraal Michel Hellemans, heeft de eer u rnee 
te delen dat de Vereniging voor Hulpbetoon in de Marine 
naar jaarlijkse traditie het Galabal van de Marine inricht. 
De 43ste editie van het Galabal vindt plaats in het Kursaal 
van Oostende op vrijdag 5 februari a.s. Mede dankzij de 
opbrengst van het Galabal lean de Vereniging voor Hulp-
betoon in de Marine de nodige ondersteuning geven aan 
personeelsleden (en hun gezinsleden) die zich in moeilijk-
neden bevinden. In de loop van 2008 heeft onze vereniging 
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ongeveer 40.000 € besteed ten voordele van weduwen, 
wezen, gehandicapte kinderen en behoeftige families van de 
Marine. Dit jaar werd voor het Galabal een nieuw, nog aan-
trekkelijker, concept uitgewerkt. Er is o.a. muzikale omlijs-
ting verzorgd door de coverband 'Headlines', The Belgian 
Navy Big Band 'The Admirals' met de 'Andrew Sisters' ; 
'DJ Geert goes crazy' vanaf middernacht in de loungebar. 
Bovendien kan iedereen zich inschrijven voor het 'walking 
dinner' dat doorgaat vanaf i9u30 in de Delvauxzaal van 
het Kursaal. Kledij militairen: ceremoniekledij of smo-
king; Marine: tenue IB (galatenue) of IC (spencer); bur-
gers: smoking/avondtoilet (lang of kort). Kostprijs: 22 euro 
per persoon voor het Bal van de Marine vanaf 22u00 - 30 
euro per persoon voor het 'walking dinner' (19u30-21 u30). 
Tombola: deelname aan de tombola met programmaboekje, 
aangeboden door de Vereniging voor Hulpbetoon in de 
Marine. Inlichtingen: organisatieoureau Bal van de Marine, 
Graaf Jansdijk 1, 8380 Zeebrugge; tel. 050/55.82.78 - fax. 
050/55.81.65 - e-mail: hubert.rubbens@mil.be. 
Bal de Gala de la Marine 
Le Président de l'Association d'Entraide de la Marine, Ie 
Vice-amiral Michel Hellemans, a l'honneur de vous annon-
cer que le 43ième bal de gala de la Marine, organise tradi-
tionnellement par l'Association d'Entraide de la Marine, 
aura lieu le 5 fevrierprochain au Kursaal d'Ostende. C'est 
en partie grace a la recette du bal de gala, que l'Association 
d'Entraide de la Marine peut soutenir les membres du per-
sonnel et leur familie, en difficultés. Ainsi, en 2008, l'Asso-
ciation a pu consacrer environ 40.000 € a des interventions 
en faveur de veuves, d' orphelins, d'enfants handicapés et 
de families temporairement dans le besoin de la Marine. 
Pour le bal de cette année, un nouveau concept encore plus 
attractif est propose, avec, entre autres, une ambiance musi-
cale assurée par le groupe 'Headlines' et le Big Band de la 
Marine 'The Admirals' accompagné des 'Andrew Sisters'. 
'DJ Geert goes crazy' animera Te lounge bar a partir de 
minuit. Il sera également possible de participer au 'walking 
dinner' qui aura lieu a partir de 19h30 dans la salie Delvaux 
du Kursaal. Tenue miiitaires: tenue de cérémonie ou smo-
king ; Marine: tenue IB (tenue de gala) ou IC (spencer); 
civüs: smoking/tenue de soiree (longue ou courte). Prix: 
22 euro par personne pour le bal de la Marine (entree a 
partir de 22h00) - 30 euro par personne pour le 'walking 
dinner' (19h30 -21h30). Tombola: participation via le pro-
gramme offert par l'Association d Entraide de la Marine. 
Informations: Bureau d'organisation du Bal de la Marine, 
Graaf Jansdijk I, 8380 Zeebrugge ; tel. 050/55.82.78- fax. 
050/55.81.65 - e-mail: hubert.rubbens@mil.be. 
Samenkomst van oudgedienden van de ZM-FN 
Olivier Collinet is de beheerder van de site www.wie-
Iingenl991.org (een site door hem zelf ontworpen in 
2004-2005) evenals van het forum www.belgian-navy. 
be 'Rendez-vous van de Vrienden van de Zeemacht'. Dit 
forum kent op de dag van vandaag al meer dan 430 leden en 
er melden zich praktisch elke dag nieuwe leden aan. Via dit 
forum organiseert Olivier Collinet voor de oudgedienden 
van de Zeemacht een samenkomst, gevolgd door een maal-
tijd, op zondag 21 maart 2010 in het Koninklijk Museum 
van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel; vanzelf-
sprekend zijn militairen in actieve dienst eveneens welkom. 
Programma: - 09u00: verwelkoming van de deelnemers 
- 9u30: begin van de rondleiding (verschillende groepen 
met elk een gids) - 12u00: aperitief voor de deelnemers 
aan maaltijd - 12u30: middagmaal voor de deelnemers 
aan maaltijd (middagmaal klaargemaakt door Upperdeck 
St-Kruis van de Marine) - 15u00: einde van maaltijd en 
desgevallend vinden we elkaar terug op nader te bepalen 
plaats in de buurt van het Museum om de samenkomst 
af te sluiten met een 'natje'. Wie dat niet wenst kan altijd 
op zijn eigen tempo het Museum bezoeken dat open blijft 
tot 16u30. Het middagmaal kost 20 euro per persoon en 
bestaat uit het aperitief (cava, wijn, bier en softarinks) met 
borrelhapjes, een koud buffet (vlees, vis enz.), witte of rode 
wijn tijdens het eetmaal en koffie; tegen betaling kan altijd 
bier bekomen worden tijdens de maaltijd. Opgelet: om te 
kunnen deelnemen moet men lid zijn van het forum www. 
belgian-navy.be wat uiterst gemakkelijk is en gratis; het 
volstaat te klikken op de link www.belgian-navy.De/forum-
mode-d-emploi-gebruiksaanwijzing-O/comment-s-inscri-
re-sur-le-forum-t208.htm en de onderrichtingen te volgen. 
Word dus lid van het forum, schrijf u zonder verwijl in voor 
onze samenkomst en stort, uiterlijk vóór 25 februari a.s., 20 
euro per persoon op de rekening 035-7170899-21 van Col-
linet Olivier te 7390 Quaregnon; vergeet niet uw 'pseudo' 
op de site + 'samenkomst 2010' te noteren in het vak 'ver-
melding' van het overschrijvinesbulletin. Opgelet: - het 
aantal deelnemers voor het middagmaal is beperkt tot 300; 
aarzel dus niet zo snel mogelijk in te schrijven en te beta-
len want enkel de deelnemers die betaald hebben worden 
op de inschrijvingslijst geplaatst; - elk lid kan maximum 
2 plaatsen reserveren. Voor meer informatie omtrent de 
samenkomst kan u terecht op de site www.belgian-navy.be/ 
prenaration-de-la-reunion-des-membres-2010-au-musee-
de-i-armee-a-bruxelles-f65/reservez-votre-place-pour-le-
repas-de-la-reunion-du-210310-t2222.htm. (opgelet: om 
die site te consulteren moet u lid zijn van het forum). 
Oudgedienden (o.m. van de F910 Victor Billet, de TNA 
Kamina, de algerines, de MSO's, de MSC's, de MSI's, de 
E71 fregatten, de CMT's enz.) zullen aanwezig zijn op 
die samenkomst. Olivier Collinet, voormalig vrijwilliger 
ZM-FN van 1985 tot 1991, is zelf een trouwe abonnee van 
Neptunus et maakt reclame voor ons op zijn site met een 
pagina speciaal gewijd aan onze boetiek, waarop u alle 
info kan vinden omtrent Neptunus evenals een gedetail-
leerde lijst van alle artikelen die u bij Neptunus kan kopen; 
iedereen (ook wie geen lid is van het forum) kan die pagina 
openen: www. belgian-navy. be/rechercher-des-objets-de-la-
marine-f73/la-boutique-maritime-de-neptunus-t22 76. htm. 
Reunion des anciens de la ZM-FN 
Olivier Collinet est 1'administrateur du site www.wielin-
genl991.org (un site qu'il a con9u en 2004-2005) ainsi que 
du forum www.belgian-navy.be 'Le rendez-vous des Amis 
de la Force Navale'. Ce forum compte a ce jour déja plus de 
430 membres et l'administrateur en enregistre quotidienne-
ment de nouveaux. II organise, via ce forum, une reunion 
(suivie d'un repas) pour les anciens de la ZM-FN au Musée 
Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire a Bruxelles, le 
dimanche 21 mars 2010 ; les marins d'active sont égale-
ment les bienvenus. Voici le programme de cette joumée : 
- 09h00 : accueil des participants au Musée - 09h30 : début 
de la visite guidée (en plusieurs groupes avec différents 
guides) - 12h00 : aperitif pour les participants au repas -
T2h30 : dejeuner au Musée pour les participants au repas 
(ce dejeuner sera servi par t'Upperdeck Sint-Kruis de la 
Marine) - 15hOO : fin du repas et, pour ceux qui le désirent, 
nous nous retrouverons dans un endroit, qui reste encore 
a determiner, aux environs du Musée pour clóturer la réu-
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nion autour d'un verre. Pour les participants qui préféreront 
en rester la, Ie Musée ne ferme ses portes qu'a 16h30 ; ils 
pourront s'y balader a leur propre rythme. Le repas revient 
a 20 euro par personne et il comprend l'apéritif (cava, vin, 
bière et soft) avec amuse-bouches, le buffet froid (viandes, 
poissons e tc) , vin blanc et vin rouge pendant le repas et 
café ; contre paiement sur place, il sera aurez également 
possible d'obtenir de la bière pendant le repas. Une seule 
condition pour participer au repas: être membre du forum 
www.belgian-navy.be et, pour ce faire, rien de plus simple 
puisque 1 inscription est gratuite. Il sufïit de cliquer sur le 
lien ci-dessous et suivre les instructions: www.belgian-
navy.be/forum-mode-d-emploi-gebruiksaanwijzing-f3/ 
comment-s-inscrire-sur-le-forum-t208.htm. Rejoignez le 
forum et inscrivez-vous au repas dès aujourd'hui en versant 
20 euro par personne au compte 035-7170899-21 de Colli-
net Olivier a 7390 Quaregnon ; n'oubliez pas de mention-
ner votre pseudo sur le site + 'reunion 2010' dans la case 
'communication' de votre bulletin de versement. La date 
limite de paiement est le 25 février 2010. Attention : - le 
nombre d inscriptions pour le repas de midi est limité a 300 
personnes ; ne tardez done pas a réserver, car seuls les parti-
cipants dont nous avons re9u le paiement sont effectivement 
inscrits! - chaque membre peut réserver 2 places au maxi-
mum. Pour consulter les infos et les modalités de paiement 
du repas de la reunion, cliquer sur le lien ci-dessous www. 
belgian-navy.be/preparation-de-la-reunion-des-membres-
2010-au-musee-ae-l-armee-a-bruxelles-f65/reservez-vo-
tre-place-pour-le-repas-de-la-reunion-du-210310-t2222. 
htm. (Remarque : il faut être membre du forum pour pou-
voir y accéder). 
D'anciens marins (notamment du F910 Victor Billet, du 
TNA Kamina, des algérines, MSO's, MSC's, MSrs,frégates 
E71, CMT's etc.) seront presents a cette reunion. Olivier 
Collinet, ex-engagé volontaire dans la ZM-FN de 1985 a 
1991, est lui-même un fidele abonné a Neptunus et nous 
a fait de la pub sur son forum. Il nous a ouvert une page 
reservée a 'La boutique Maritime de Neptunus' repre-
nant toutes les coordonnées Neptunus et avec le détail de 
tous les articles mis en vente par Neptunus : cliquez sur 
le Hen ci-dessous (tous les visiteurs du forum, membre ou 
pas, peuvent accéder a cette page) www.belgian-navy.be/ 
rechercher-des-objets-de-la-marine-f73/la-boutique-mari-
time-de-neptunus-t22 76. htm. 
Wrak van Italiaanse kruiser gevonden 
Het wrak van de Italiaanse gepantserde kruiser Guiseppe 
Garibaldi, die in 1915 getorpedeerd werd door een Oosten-
rijkse duikboot, werd onlangs teruggevonden in de Adriati-
sche zee, ter hoogte van Dubrovnik. Bijna een eeuw nadat 
hij tot zinken werd gebracht, werd het wrak op een diepte 
van ca. 120 meter gelokaliseerd door een team Kroatische 
beroepsduikers. De kruiser was uitgerust met een dertigtal 
kanonnen en vier torpedolanceerbuizen (bericht in krant Le 
Soirdd. 31/8/09). 
De gepantserde kruiser Garibaldi, 112 meter lang op 18 
breed, werd gebouwd op de werf Ansaldo in Genua. Hij 
nam o.m. deel aan de Italiaans-Turkse oorlog (28 septem-
ber 1911 tot 18 oktober 1912); tijdens dat conflict onder-
scheidde hij zich tijdens een gevecht ter hoogte van Beyrouth 
met de Turkse kanonneerboot Avnillah. Op 17 juli 1915, 
twee maanden na de oorlogsverklaring door Italië, verliet 
de Garibaldi Brindisi samen met een eskader oorlogssche-
pen onder het bevel van admiraal Tifariti, aan boord van 
de Garibaldi. Hun opdracht bestond erin de spoorweg die 
Sarajevo verbond met de baai van Kotor (een belangrijke 
strategische plaats in het Austro-Hongaars keizerrijk, gele-
gen in het huidige Montenegro) te vernietigen. In de nacht 
van 18 juli, na het bombardement van een spoorweg in de 
buurt van Dubrovnik, werd de Garibaldi getorpedeerd door 
de Oostenrijkse duikboot U4 en hij zonk, volgens de aan-
wezige getuigen, in exact 3 minuten; van de 550 beman-
ningsleden kwamen er slechts 53 om. 
kruiser/croiseur «Guiseppe Garibaldi» 
Épave d'un croiseur italien retrouvée 
L'épave d'un croiseur cuirassé italien, le Guiseppe Gari-
baldi, torpillé par un sous-marin autrichien en 1915, a été 
retrouvée dans l'Adriatique croate, au large de Dubrovnik. 
Presque un siècle après avoir été coulé, le navire a été 
repéré par un groupe de plongeurs professionnels creates a 
une profondeur d'environ 120 metres. Il était équipe d'une 
trentaine de canons et de quatre tubes lance-torpilles (Le 
Soir du 31/8/09). 
Le croiseur cuirassé Garibaldi, construit par les chantiers 
navals Ansaldo a Gênes, mesurait 112 metres de long et 
18 de large. Il a notamment participé a la guerre italo-tur-
que (28 septembre 1911 au 18 octobre 1912) ; durant ce 
conflit le Garibaldi s'est illustré lors du combat contre la 
canonnière turque Avnillah au large de Beyrouth. Le 17 juillet 1915, deux mois après l'entrée de l'Italie en guerre, 
Ie Garibaldi quittait Brindisi en compagnie d'un groupe de 
navires commandé, depuis le Garibaldi, par l'Amiral Tifa-
riti. Leur mission était de détruire le chemin de fer reliant 
Sarajevo a la baie de Kotor tun lieu stratégique de l'empire 
austro-hongrois situé dans l'actuel Montenegro). Dans la 
nuit du 18 juillet, après le bombardement d'une voie ferrée 
aux abords de Dubrovnik, le Garibaldi fut torpillé par le 
sous-marin autrichien U4 et coula, selon les temoignages 
de l'époque, en seulement 3 minutes ; des 550 membres 
d'équipage seulement 53 furent tués dans cette attaque. 
Bulgarije schort bestelling Gowind korvetten op 
Op 19 november jl. bracht de Bulgaarse regering Frankrijk 
er officieel van op de hoogte dat zij vooralsnog verzaakte 
aan de aanschaf van korvetten van het type Gowind; ter 
gelegenheid van een bezoek van president Sarkozy aan 
Bulgarije in 2007, werd namelijk een overeenkomst afge-
sloten voor de bouw door DCNS in Brest van twee schepen 
van ca. 2000 ton van het type Gowind Combat. Maar de 
Bulgaarse marine verkeert, naar verluidt, niet meer in de 
mogelijkheid om de nodige fondsen te verzamelen voor de 
financiering van dit project. Bovendien is er geen sprake 
meer van een eventuele industriële samenwerking voor 
de bouw van multipurpose fregatten (FREMM) aangezien 
Frankrijk het aantal en het bouwtempo ervan ingekrornpen 
heeft; in eerste instantie was inderdaad voorzien dat DCNS 
de bouw van gedeelten van de korvetten zou toevertrouwen 
aan de Bulyardswerf. Bij gebreke aan nieuwe schepen zou 
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Bulgarije zich beperken tot het moderniseren van de drie 
fregatten van het type E71 (ex-Wielingen, ex-Westdiep en 
ex-Wandelaar) die het kocht in België. Deze vaartuigen, in 
dienst gesteld in 1978 ondergingen al tussen 2004 en 2006 
een opknapbeurt. Een renovatie wordt echter overwogen 
en ter compensatie van het verzaken aan het Gowind-
project zouden die werken kunnen toevertrouwd worden 
aan DCNS; deze werf is nl. zeer bekend met de voorma-
lige schepen van onze marine, aangezien zij er gedurende 
de jaren 80 en 90 onderhouden werden. Info Netmarine 
www.meretmarine.com/article.cfm?id=l 11655. (Meege-
deeld door Dominique Henrard - foto korvet type Gowmd 
Combat: DCNS) 
N.v.d.r: de budgettaire problemen van de Bulgaarse marine 
hebben eveneens ongunstige gevolgen voor ons land aan-
gezien, naar verluidt, Bulgarije de betaling van het saldo 
van de aankoopprijs van de drie Belgische fregatten zou 
opgeschort hebben. 
La Bulgarie suspend son projet de commande de corvettes 
Gowind 
Le 19 novembre dernier, Ie gouvernement bulgare a fait 
part officiellement a la France de sa decision de renon-
cer, pour le moment, a l'acquisition de corvettes du type 
Gowind ; a la suite d'une visite de Nicolas Sarkozy en Bul-
garie en 2007, un accord avait en effet été conclu pour la 
construction par DCNS a Brest de deux batiments du type 
Gowind Combat, d'environ 2000 tonnes. Mais la marine 
bulgare n'est, semble-t-il, pas en mesure de rassembler 
les ressources nécessaires au financement du projet. Une 
cooperation industrielle autour du programme des frégates 
multi-missions (FREMM), dont le nombre et la cadence de 
construction ont été réduits en France, n'était en outre plus 
d'actualité; initialement, DCNS avait, en effet, envisage de 
confier aux chantiers Bulyards la realisation de tron9ons de 
corvettes. A défaut de commander de nouveaux bateaux, la 
Bulgarie devrait se contenter de modemiser les trois fré-
gates du type E71 (ex-Wielingen, ex-Westdiep et ex-Wan-
delaar), acnetées en Belgique. Mis en service en 1978, ces 
batiments ont déja été remis a niveau entre 2004 et 2006. 
Un nouveau programme de renovation est toutefois envi-
sage et, en compensation de l'abandon du projet Gowind, 
il pourrait être confié a DCNS; ce groupe naval connait 
d'ailleurs bien les anciens navires de la marine beige, dont 
il a assure la maintenance dans les années 80 et 90. Info 
Netmarine www.meretmarine.com/article.cfm?id=l 11655. 
(Communiqué par Dominique Henrard - photo corvette du 
type Gowind Combat: DCNS) 
Note de la redaction : ces problèmes budgétaires bulgares 
ont également des repercussions pour notre pays, puisque 
nous apprenons que la Bulgarie aurait suspendu le paie-
ment du solde duprix d'achat des trois frégates belges. 
Defensie DGMR Systems Division Support Systems 
14 Dec 2009 
Mededeling vanwege de Consultatieve Commissie der Tenues 
Als gevolg van eerder genomen beslissingen wordt er aan 
herinnerd dat vanaf 01 Jan 2010 de volgende richtlijnen 
van toepassing zijn: 
1. Het dragen van de trui 'oude generatie - Brits type' is 
niet meer toegelaten; deze truien zijn vervangen door de 
nieuwe modellen 'type zwaar' of met V-hals. 
2. De plastieken graden van de Medische Component 
mogen niet meer gedragen worden en worden vervangen 
door stoffen graden. 
3. Op de stadskledij wordt het dragen van het naamplaatje 
met de Nationale Driekleur verplicht. 
4. In afwachting van een herziening van het reglement van 
de tenues in 2010, blijft het dragen van het lint met de ver-
melding 'Belgium' op de mouwen van de stadskledij type 
'Landmacht' in 2010 toegelaten. 
Correspondent: Bertrand Buyse Majoor - Tel: 02.701.3552 
of 9-2400-3552 - Fax: 02/701.4180 of 9-2400-4180 -
E-mail: bertrand.buyse@mil.be - Algemene Directie 
Material Resources Systems Division Support Systems, 
Everestraat, 1140 Brussel. 
Het dragen van het uniform door militairen die niet meer in 
actieve dienst zijn en door bepaalde categorieën burgers 
Het dragen van het militair uniform is voorbehouden aan 
militairen in actieve dienst en aan sommige categorieën 
burgers (bv. militaire aalmoezeniers). Al wie in het open-
baar een kledij, een uniform, een ereteken, een lint of 
andere onderscheidingstekens van een orde draagt die hem 
niet toegekend werd, kan bestraft worden met een geld-
boete van 200 tot 1000 euro (conform artikel 228 van het 
Strafwetboek). 
Een Algemene Order (AO) van Defensie machtigt evenwel, 
onder bepaalde voorwaarden, zekere militairen en burgers 
die niet meer in actieve dienst zijn het uniform te dragen. 
Par. 2 van het AO vermeldt de categorieën personen die, 
onder voorwaarde, het uniform mogen dragen (gepensio-
neerde officieren, ere- en reserveofficieren, ereaalmoeze-
niers, gepensioneerde onderofficieren en vrijwilligers...). 
De personen in kwestie mogen het uniform dragen in vol-
gende gevallen: ter gelegenheid van hun huwelijk; bij de 
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verloving, het huwelijk, de zilveren of gouden bruiloft, 
de plechtige communie of een gelijkaardige plechtigheid, 
of de begrafenis, van een van hun naaste verwanten , bij 
vaderlandslievende of militaire plechtigheden, officiële 
feesten van vaderlandslievende of militaire aard, en con-
gressen en plechtigheden van verenigingen van officieren, 
onderofficieren, vrijwilligers of leden van de weerstand, ter 
gelegenheid van de officiële feestdagen van de culturele 
gemeenschappen (11 juli, 27 september) 
Te noteren dat indien het uniform enkel moet gedragen 
worden in de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvindt, 
er geen toestemming vereist is Buiten die gemeente dient, 
bij voorkeur 14 dagen voor de gebeurtenis, om schriftelijke 
toestemming verzocht worden van de Provinciecomman-
dant van de verblijfplaats Indien het uniform in het bui-
tenland moet gedragen worden dient, acht weken voor de 
gebeurtenis, om schriftelijke toestemming verzocht worden 
van de afgevaardigde van de minister van Defensie Divisie 
Human Resources (DGHR), Kwartier Koningin Elisabeth, 
Everestraat, 1140 Evere De bedoelde personen dienen in 
het bezit te zijn van een bescheiden waaruit hun hoedanig-
heid en graad blijkt Alle vragen in verband met samen-
stelling van het naar de omstandigheden te dragen tenue 
dienen gericht aan HRO, Kwartier Koningin Elisabeth, 
Everestraat, 1140 Evere 
Voor verdere inlichtingen verwijzen wij naar het Algemene 
Order J/57 IC van 10 augustus 1993 dat kan geraadpleegd 
worden in alle eenheden en op de secretariaten van Defen-
sie 
La Defense DGMR Systems Division Support Systems 
14 Dec 2009 
Comntumcatwn de la part de la Commission Consultative des 
Tenues 
En fonction de decisions prises anterieurement, il est rap-
pele que les directives suivantes seront d'application des ie 
01 Jan 2010 
1 Le port du pull 'ancienne generation - type britannique' 
n'est plus autorise , ces pulls sont remplaces par les nou-
veaux modeles type lourd ou en V 
2 Les grades en plastique de la Composante Medicale ne 
peuvent plus être portes et sont remplaces par des grades 
en tissu 
3 Sur la tenue de ville, le port de la plaquette nominative 
aux Couleurs Nationales est obligatoire 
4 Dans l'attente d'une revision du reglement des tenues 
en 2010, l'autonsation du port du badge 'Belgium' sur la 
tenue de ville type 'Force Terrestre' restera d application 
en 2010 
Correspondant Bertrand Buyse Major - Tel 02 701 3552 
ou 9-2400-3552 - Fax 02/701 4180 ou 9-2400-4180 -
E-mail bertrand buyse@mil be - Direction Generale Mate-
rial Resources Systems Division Support Systems, Rue 
d'Evere, 1140 Bruxelles 
Le port de l'uniforme par des militaires qui ne sont plus en ser-
vice actifet par certaines categories de personnes civiles 
Le port de runiforme militaire est reserve aux militaires 
en service actif et a certaines categories de civils (ex les 
aumóniers militaires) Quiconque aura publiquement porte 
un costume, un uniforme, une decoration, un ruban ou autres 
insignes d'un ordre qui ne lui a pas ete confere, est passible 
d'une amende de 200 a 1000 euros (article 228 du Code 
penal) Cependant un Ordre General (OG) de la Defense 
autorise, sous certaines conditions et a certains militaires et 
civils qui ne sont plus en service actif, de revêtir Funiforme 
Le paragraphe 2 de I'OG reprend les categories de person-
nes pouvant revêtir I'uniforme sous condition (officiers 
pensionnes, officiers honoraires ou de reserve, aumóniers 
honoraires, sous-officiers et volontaires pensionnes ) Les 
personnes en question peuvent revêtir Puniforme dans les 
cas suivants a l'occasion de leur manage, pour assister 
aux fian9ailles, au manage, aux noces d'or et d'argent, a 
la communion solennelle ou a une ceremonie similaire, 
OU aux funerailles, d'un de leurs proches, pour assister a 
des ceremonies patnotiques ou militaires, a des fêtes offi-
cielles a caractere patnotique ou militaire, a des congres 
et ceremonies d'associations d'officiers, de sous-officiers, 
de volontaires ou de resistants, a l'occasion des jours de 
fêtes officielles des communautes culturelles (11 juillet 27 
septembre) 
A noter que si l'unifomie ne doit être revêtu que dans la 
commune ou se deroule l'evenement, aucune autonsation 
n'est necessaire A l'exteneur de cette commune, une auto-
nsation ecrite doit être sollicitee par ecrit, de preference 
15 jours avant l'evenement, aupres du Commandant de 
province du lieu de residence Si l'umforme doit être porte 
a l'etran^er, il est obligatoire de solliciter, huit semaines 
avant l'evenement, l'autonsation ecrite du delegue du 
ministre de la Defense nationale Division Human Resour-
ces (DGHR) Quartier Reine Elisabeth, Rue d'Evere, 1140 
Evere Les personnes en question doivent être en posses-
sion d'une piece etablissant leur qualite et grade Toute 
question relative a la composition de la tenue a revêtir en 
fonction de l'evenement doit être adressee a HRO, Quartier 
Reine Elisabeth, Rue d'Evere, 1140 Bruxelles Pour toutes 
informations complementaires nous vous renvoyons a l'Or-
dre General-J/571C du 10 aoüt 1993, qui peut être consulte 
dans toutes les unites ou les secretariats de la Defense 
Nominations - Benoemingen 
CORPS DE OFFICIERS DE PONT 
KORPS VAN DE DEKOFFICIEREN 
Wordt KTZ - Obtient le grade de CPV 
P VANOVERBEKE 
Worden KVK - Obtiennent le grade de CPC 
L SCHEPENS 
N HOORNAERT 
L VAN TRICHT 
1LZ F VAN DE KERCKHOVE 
CORPS DES OFFICIERS DES SERVICES 
KORPS VAN DE OFFICIEREN VAN DE DIENSTEN 
Wordt KVK - Obtient le grade de CPC 
C CIOT 
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In 1966 werden, op initiatief van de toenmalige staf 
van de Zeemacht, de oudgedienden van dit legeron-
derdeel verenigd in een aantal secties verdeeld over 
het land. In 1968 werd dan een overkoepelend orgaan 
opgericht nl. de Nationale Vereniging der Oudge-
dienden van de Zeemacht (NVOZM); het betreft een 
VZW met als huidig voorzitter mevrouw Marie-Rose 
Van Bussel, liever aangesproken als Maryse; zij was 
indertijd actief marineofficier en had op het einde van 
haar carrière de graad van Fregatkapitein BAM dr. 
Ook in Gent was er een sectie doch wegens allerlei 
omstandigheden is ze ter ziele gegaan. Bij verschil-
lende oudgedienden uit de Gentse regio rees echter 
de vraag naar het heroprichten van een sectie in het 
Gentse. Onder impuls van de nationale voorzitster en 
de heer Christiaan De Deckere had met dat doel, op 
25 april 2008, een eerste vergadering plaats; er was 
ruime belangstelling en er werd meteen beslist een 
lokale sectie op te richten. Christiaan De Deckere 
werd aangesteld als voorzitter en het secretariaat werd 
waargenomen door Maryse; na enig aandringen nam 
Didier Steenbeke de functie van penningmeester aan. 
Vereniging Oudgedienden van de Zeemacht 
Gent en Omstreken 
VOZM GO 
Een reglement van inwendige orde werd opgesteld en 
goedgekeurd door de toenmalige kandidaat-leden en 
er werd beslist dat onze sectie door het leven gaan 
zou onder de naam Vereniging Oudgedienden van 
de Zeemacht Gent en Omstreken (VOZM GO). Op 
1 augustus 2008 werd dit RIO dan getekend door de 
bestuursleden en was de vereniging een feit. De naam 
'Gent en Omstreken' werd heel bewust gekozen.Wij 
konden de benaming Oost-Vlaanderen niet aannemen 
omdat dan de sectie Ronse in de vergeetboek werd 
geduwd. 'Gent' = omdat deze stad de hoofdstad is van 
de provincie; 'Omstreken' = omdat niet alleen Gent 
bedoeld wordt, maar ook de zeer ruime omgeving; de 
afkorting GO is naast de letterlijke betekenis ook een 
aanduiding van dynamisme. In 2008 verkregen wij de 
erkenning als vaderlandslievende vereniging van het 
stadsbestuur van Gent. Tot op heden zijn er 30 oudge-
dienden aangesloten. In onze moderne communicatie-
samenleving mocht een eigen website niet ontbreken. 
Deze is ondertussen opgestart en is on line; men vindt 
er alle info over de vereniging en de website wordt 
ook gebruikt als modem communicatiemiddel naar de 
leden toe; wanneer je 'googelt' vind je ons vlot terug: 
intikken VOZMGO en je krijgt onze indexpagina 
(URL: http://users.telenet.be/vozmgo). 
Op 20 juni 2009 werd de eerste verjaardag van onze 
vereniging gevierd met een havenrondvaart in de 
haven van Gent. Hiervoor werd ons door het Haven-
bedrijf Gent kosteloos het havenjacht Jacob van Arte-
velde ter beschikking gesteld. Veertien leden scheepten 
legende : 
(1) : het bestuur 
(2) . de voorzitter heet iedereen 
welkom 
(3) • havenrondvaart Gent, éénjarig 
bestaan vereniging 
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in samen met familie en vrienden, voor een 2 uur 
durende vaart op het kanaal Gent-Temeuzen. Onder-
weg werd er tekst en uitleg gegeven over de bedrij-
ven rond dit kanaal en tevens over het ontstaan van de 
haven waar belangrijke ontwikkelingen zijn gebeurd 
onder het Napoleontisch bewind; al deze wetenswaar-
digheden werden vakkundig uiteengezet door een 
professioneel stadsgids, die ons eveneens door het 
havenbedrijf ter beschikking werd gesteld. Tijdens 
de rondvaart konden wij genieten van een drankje en 
een hapje, ons gepresenteerd door een professionele 
cateraar en waarvan de kosten werden gedragen door 
de deelnemers. Iedereen was opgetogen over dit ini-
tiatief en hopelijk kunnen wij dit hernieuwen één van 
de volgende jaren. 
Vanzelfsprekend zijn nieuwe leden van harte welkom. 
Wie kan lid worden? ledere oudgediende van de Zee-
macht, iedere actieve militair, iedere actieve reservist 
of iedere burger bij de Marine tewerkgesteld, zowel 
als iedereen die sympathie heeft voor onze vereniging 
en hiernaar wenst te handelen, is welkom. De voor-
waarden tot lidmaatschap staan vermeld in ons RIO 
dat integraal na te lezen valt op onze website. Wenst 
u lid te worden of wenst u meer informatie over een 
sectie in uw buurt, neem dan zeker contact op met de 
secretaris/penningmeester: 
Tel. 0494/37.52.25 
E-mail: Penningmeester.vozmgo@telenet.be. 
Met maritieme groeten: 
Didier Steenbeke, 
secretaris/penningmeester VOZMGO. 
legende : 
(4) : de Jacob van 
Artevelde 
(5): de schipper 
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Ongelooflijk avontuur bij de Far Oer 
Voor u gelezen door Robert Coulier^ 
De volgende nacht -16 april was het 
toen- kondigde zich een lichte weers-
verbetering aan, maar toch was er nog 
een hoge zee op kop. Frans Vander-
wal kwam van wacht -de zichtbaar-
heid was eerder slecht geweest- en 
lag nog maar even in zijn bed in het 
logies in het vooronder, of de treiler 
gaf als het ware een geweldige slag in 
zee. Alles daverde, de slag was enorm. 
Alle bemanningsleden vlogen aan dek. 
De mannen van de wacht hadden toen 
al het schip stilgelegd en op het dek 
brandden alle lampen. In dit halfduis-
ter vroeg iedereen zich af wat de slag 
kon geweest zijn. Eerst ging men onder 
het logies kijken. Daar was immers 
een luik dat toegang bood tot de anker-
piek. Daar werd vastgesteld dat er geen 
water binnenkwam. Vervolgens werden 
het nettenruim en het kabelgat daarach-
ter bekeken; daar was evenmin binnen-
stromend water - men zou het trouwens 
gehoord hebben. Iedereen dacht dat de 
visbak in een zware zee gestampt had 
en dat dit verder niets te betekenen had. 
Allen togen weer naar brug of logies. 
Het was toen ongeveer twee uur. 
Maar de bemanning voelde toch dat 
het schip zwaarder en zwaarder in de 
kop werd. De boeg ging almaar meer 
'delven' en kwam er steeds moeilijker 
weer uit. Iedereen kwam weer aan dek. 
De schipper was bij de wacht op de 
brug. Men vond het niet meer normaal 
en weer werd er gestopt. 
Visruim 'vol' 
Frans Vanderwal sloeg het visruim 
open, de 'dekklaids' of zeilen werden 
van de luiken weggeslagen en... de 
kabeljauw kwam tot voor zijn voeten 
gedreven. Het visruim was volgelopen! 
Waarschijnlijk vanwege een scheur in 
de romp over de gehele lengte van het 
visruim. Dat ruim werd dan ogenblik-
kelijk dicht 'verzekerd' om het zinken 
te vertragen. Heel vlug ging nu de 0.80 
met zijn 'gat' naar boven uit het water 
liggen. De reddingsboot lag daar achter 
de bezaansmast, zodat hij met behulp 
van de bezaansboom naar buiten kon 
gescharnierd worden. Nu was de 
afstand tussen boot en zee echter zo 
groot geworden dat de matrozen met de 
schouder de boot uit zijn stoel moesten 
lichten. De boot werd dan iets meer naar 
voren geschoven en vervolgens aan 
Verdachte dingen... 
De 0.80 Duchesse de Brabant^ was 
het eigendom van de P.V. (Pêcheries 
a Vapeur). Deze stoomtreiler werd 
meestal gevoerd door schipper Pierre 
Steenkiste. Diens schoonbroer, Victor 
Bauwens, was stuurman. Frans Vander-
wal was al sinds zijn vijftiende jaar aan 
boord van deze visbak als lichtmatroos 
maar hij was ook marconist. De beman-
ning bestond uit de schipper, de stuur-
man, de machinist, drie stokers, twee 
trimmers of 'asjhewuppers', een kok, 
doorgaans vijf matrozen, een lichtma-
troos of 'lichtn' en een scheepsjongen. 
De kok was meestal een oude matroos. 
In april 1937 ging de 0.80 vissen naar 
IJsland, ten westen van de Westman-
eilanden. Het was toen volop het kabel-
jauwseizoen. Daar lagen honderden 
treilers, merkwaardig om te zien. Vlug 
was de 0.80 dan ook 'vol gevangen'. 
Op 15 april, 's avonds, werd de terug-
reis aangevat met de wind op kop, een 
'kopstekker' van zuidoost, windkracht 
8. De bemanning was vermoeid maar 
de dekbezigheden voor de terugreis 
moesten uitgevoerd worden. Dat waren 
het 'kloarn' van het dek, of het wegne-
men van de bakplanken die het werk-
dek in vakken verdeelden om de vis te 
verhinderen weg te glijden, het 'sjor-
ren van korren ' of het vastleggen van 
het korrenet op de zijden, het afsnijden 
van rotte korren, het verzekeren van de 
luiken van het visruim, het waterdicht 
maken ... 
De wacht werd toen gedaan door de 
stuurman en de lichtmatroos. Het was 
de gewoonte die twee samen een wacht 
te laten optrekken. Ofschoon Frans 
VanderwaF lichtmatroos was, moest 
hij als marconist ook vaak aan het 
roer. De schipper stond dan gewoon-
lijk op de brug op de uitkijk. Plotseling 
vielen alle apparaten uit, de radio, de 
richtingzoeker... Enkel de diepteme-
ter functioneerde nog. Dit verontrustte 
de bemanning nog niet in hoge mate. 
Uit het boek 'De Oostendse Visserij' geschreven door Roland Desnerck in 1986 (Uitgeverij Jempic Herrebout te Brugge) Deze auteur, zeer gekend in de kuststreek, heeft 
gebruik gemaakt van de ruwe visserstaai in het Oostendse dialect, wat dit verhaal een kleumjk tintje geeft Niet voor niets heeft Roland Desnerck al tweemaal een woordenboek 
geschreven in het Oostendse dialect Dezelfde auteur publiceerde in 1974, in samenwerking met zijn vader Gaston, 'Vlaamse Visserij en Vissersvaartuigen' (Uitgeverij Dewilde 
te Handzame) 
De PV werd opgericht in 1986 door John Bauwens Het was de eerste grote rederij die ook het langste bestaan zou kennen (tot in 1977) Achtereenvolgens waren er bij de PV 
drie visbakken onder de naam Duchesse de Brabant en het nummer O 80 De eerste verging bij de Far Oereilanden in 1927 De tweede werd in 1952 verkocht aan Griekenland, 
onder de naam Argonautis deed hij aan visvangst langs de West-Afnkaanse kust Dit was de laatste stoomtreiler bij de PV want de derde Duchesse was een motorschip (1250 pk) 
Dit vaartuig was tevens het laatste van de 47 vaartuigen van die rederij J Bauwens zag het nog te water lopen in de eerste helft van 1955, kort daarop, op 3 augustus 1955 stierf 
hij Het schip werd verkocht in 1976 
Frans Vanderwal was niemand anders dan de telegrafist die tijdens WOU dienst nam bij de Royal Navy, Section Beige, en die gevaren heeft als telegrafist aan boord van de K226 
Godetia tijdens de duur van de oorlog (1) De moeilijke rotskust van Sdderö, van waaruit de 'whaler' plotseling te voorschijn schoot 
(1) 
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stuurboordzijde over boord gegooid; 
vanzelfsprekend was er een eind touw 
aan de boot zodat men hem nog meer 
naar voren kon trekken. Bij het te water 
laten had de boot veel water gemaakt 
als gevolg van zijn scheve val, maar er 
werd duchtig gehoosd met emmers. De 
boot bood plaats aan twintig mensen 
en de gehele bemanning kon dan ook 
gemakkelijk aan boord. Er was een 
watertank aan boord en vlug had men 
nog een voorraad zeebeschuit meege-
nomen uit het nu snel zinkende schip. 
Het water stond al op het voordek! 
De ramp had zich voorgedaan bij de 
Far Oerbank en men begon dan ook 
te roeien in de richting van de eilan-
den. Na ruim vijf uur roeien, toen het 
klaar werd, werd de kust van Söderö 
gezien. Het was negen uur. Maar de vijf 
matrozen en de lichtmatroos zouden de 
grote, zware riemen nog hanteren tot 's 
namiddags vier uur. Als het leven op 
het spel staat, ben je tot veel in staat! 
Het mocht vooral niet opnieuw donker 
worden, want dan waren ze misschien 
verloren. Bovendien hield het roeien 
het lichaam warm. De kok, een zestig 
jaar oude visser, was half bevroren en 
een van de mannen gaf hem zijn eigen 
'Faroeboaj'(Famertmi). De kust van 
het eiland kwam nu snel naderbij. Maar 
er was geen strand te bekennen en de 
rotsen bleken één steile muur van soms 
wel driehonderd meter hoog. Hoe hier 
aan wal geraken? Ze roeiden nog iets 
dichterbij en in de rotsen werd nu een 
dal ontwaard, met één enkel gebouw-
tje. Later zou blijken dat het een hydro-
elektrische installatie was. Ze floten in 
alle toonaarden, luid en lang, en er werd 
kloek 'gebakeld' (gezwaaid). Maar ze 
bevonden zich nog één mijl van die 
plek. Plotseling zagen ze iemand uit het 
gebouw komen. Die moest hen opge-
merkt hebben want hij zwaaide ook en 
begon te rennen. Nu waren ze allicht 
gered! Ze bleven afwachten. Geluk-
kig was de zee veel beter, maar er was 
nog een hoge 'swell', de typisch brede 
golf van de Atlantische Oceaan die de 
Noordzee niet kent. 
Gered, en hoe! 
Na een half uur -een eeuwigheid, zo 
leek het wel- kwam er, als vanuit het 
niet, tussen de rotsen een zeer lange 
roeiboot, of wahler, geschoten met 
minstens twaalf roeiers aan boord. Het 
zicht van die lange lijn die zich los-
maakte uit de rotsmuur was onvergete-
lijk. Ook viel op dat de roeispanen geen 
lepels hadden. Nadat hen een eind touw 
toegegooid was, werden ze op sleep-
touw genomen. Eindelijk kwam er een 
einde aan het roeien. Er werd recht op 
de rotsen gevaren, die hen opslorpten. 
De twee vaartuigen spoelden tussen 
de 'blende sjhêrn' (klippen) door een 
smalle kloof en kwamen in een iets 
breder baaitje. Heel ver boven hen, 
tussen de hoge rotsen, zagen ze een zeer 
lange stalen portiek, een soort loopbrug, 
vanwaar een katrol met haken, als voor 
containers, naar beneden kwam. En het 
ondenkbare gebeurde: de gehele whaler 
met bemanning werd, nadat de haken 
'gepekt' waren, naar boven gehesen. 
Ook de reddingsboot met de 'kopoazje' 
(equipage) en hail de godver ' werd 
op die manier de vreselijke hoogte 
naar boven getrokken. Daar, zo hoog, 
werden beide boten neergezet. En... 
daar was een dorp. Op een hoogte van 
een paar honderd meter lag het dorp 
Vaag, enkele tientallen verspreide 
woningen, die waren gezet op een plat-
form van rotsblokken en uit hout opge-
trokken. Zeer net en mooi overigens. 
Natuurlijk dat er daar geen hotel of 
zeemanshuis was. De burgemeester 
was echter al present om de aanwezi-
gen te vertellen dat iedere familie een 
bemanningslid in huis moest nemen. 
De zeelieden werden prompt en zonder 
complimenten bevrijd van laarzen 
en kledij en zonder eten, noch bad in 
kraaknette bedden gelegd. Bevuild als 
ze waren durfden ze haast niet tussen de 
witte lakens kruipen. Maar de Söderö-
bewoners huldigden nog de alleroudste 
regels der gastvrijheid: eerst rusten, en 
dan wassen en eten! De vissers waren 
enigszins gegeneerd omdat ze zich 
sinds achttien dagen niet meer gewas-
sen hadden. Er was immers zo weinig 
zoet water aan boord van de treilers 
dat ze zich enkel mochten wassen als 
ze bijna thuis waren. Na zes uur slapen 
werden ze wakker in de lakens die nu 
erg bevuild waren. Nog een getuigenis 
van de merkwaardige gastvrijheid van 
de bevolking: terwijl ze sliepen had 
men de grote zeelaarzen uitgeschuurd 
en ze buiten omgekeerd op stokken 
in de grond geplaatst. Dan mochten 
onze vissers in een verkwikkend bad 
en vervolgens kregen ze kleren. Een 
stevig maal, met zwart zuur brood, vis, 
^, 
schaapsvlees en visdeegballen gaven 
hen sterkte. 
Ongeveer tien dagen zijn ze daar geble-
ven. De kapitein had natuurlijk bij 
aankomst naar de P.V. getelefoneerd, 
want ze waren daar toen minstens al 
twee dagen 'overdue', wat betekent 
'vermist'. De radio was al vroeger 
uitgevallen, maar in die tijd was dat 
geen zeldzaamheid, ja, het gebeurde 
eerder regelmatig. De bemanningsle-
den hadden verwacht dat ze door de 
postboot, die om de veertien dagen 
tussen de Far Oer en Denemarken 
voer, zouden afgehaald worden, maar 
hun rederij had de Oostendse Rederij 
gevraagd of hun 0.146, die bij IJsland 
was, hen wilde oppikken en naar Oost-
ende brengen. Met een busje werden 
ze naar Thorshavn gevoerd, waar ze 
nog een nacht logeerden in het zee-
manshuis, en dan konden ze aan boord 
van de 0.146. Ellendig was het daar, 
want zo'n vaartuig had maar plaats 
voor één bemanning. Zij, die van de 
0.180, moesten dus overnachten waar 
ze een plaatsje vonden. De schipper 
van de 0.146, Robert Labbeke, had in 
Thorshavn gelukkig extra brood, vlees 
en water aangeschaft. Na drie dagen 
kwam de ontgoochelde bemanning in 
Oostende aan. 
Enkele bemanningsleden hebben nader-
hand het vermoeden geopperd dat de 
oorzaak van de ramp te wijten was aan 
het ophalen in de netten van twee grote 
rotsblokken die misschien magnetisch 
geladen waren en het kompas ontregeld 
hadden. Die rotsblokken stonden op 
het dek en konden tengevolge van het 
slechte niet meteen weer in zee gekan-
teld worden, gevaarlijk als dat was... 
(2) De portiek die de reddingsboot en de bemanning van de O 180 naar boven zou takelen, 
waar ze in het dorpje Vaag belandden 
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Les Ports d^Ostende et de Zeebruges vont-ils fusionner ? 
Il y a quelques années Ie profes-
seur G. Allaert, de TUniversité de 
Gand, plaidait pour la fusion des 
ports d'Ostende et de Zeebruges, 
sous l'appellation 'Zeebroos'. A 
1'époque Cette idéé fut peu appré-
ciée, mais a présent on constate que 
la direction des deux ports ne s'op-
pose plus a la creation d'un grand 
port cdtier unifié. 
Paul Gérard et Joachim Coens, res-
pectiveraent directeur du port d'Os-
tende et de Zeebruges, travaillent 
déja ensemble dans Ie secteur des 
croisières. C'est ainsi que Bob Har-
rison, un ancien 'cruise director', a 
été engage pour l'organisation de 
croisières sur Ostende et Zeebru-
ges. Les grands paquebots sont des-
tines a Zeebruges et les plus petits 
peuvent également aborder ce port 
quand Ostende ne peut les accueillir 
pour cause de mauvais temps. Nos 
deux ports opèrent done comme un 
seul port dans ce secteur. 
Toon Colpaert, Ie commissaire por-
tuaire flamand, est lui aussi parti-
san d'une collaboration plus étroite 
entre les deux ports. « A terme ils 
devraient même fusionner en tant 
qu'une seule zone portuaire », 
déclara-t-il récemment. On pourrait 
unir leurs services commerciaux et 
juridiques, et y instaurer un seul sys-
tème de sécurité et d'information. « 
Quant a créer une seule direction 
portuaire, ce serait une tache diffi-
cile certes, mais non impossible », 
declare Paul Gérard. Joachim Coens 
est lui aussi favorable a une coope-
ration plus étroite mais il ne voit pas 
venir une fusion pour bientöt. 
Le professeur Allaert, de son cóté, 
demeure un fervent défenseur d'une 
fusion ou une alliance Ostende-Zee-
bruges. Implanter pareil complexe 
portuaire dans un vaste contexte 
socio-économique, renforcerait 
certainement les liens infrastructu-
rels entre ces deux ports. Beaucoup 
pensent qu'un port unifié pourrait 
opérer plus efficacement et accéder 
a une position plus confortable dans 
les transactions avec les entreprises 
Internationales. Ce serait égale-
ment un sérieux atout dans la lutte 
concurrentielle que se livrent les 
ports a l'échelle mondiale. Ostende 
et Zeebruges ne se trouvent qu'a 25 
km de distance I'un de I'autre et se 
complètent non seulement dans le 
secteur des croisières, mais surtout 
dans le trafic roro a destination des 
ports anglais. Les ferries de Cobel-
fret opèrent déja a partir des deux 
ports. 
Pour conclure, il est clair qu'une 
ftision entre Ostende et Zeebruges 
n'est certes pas pour demain. Cette 
idee flit longtemps un tabou, mais 
maintenant qu'elle récolte un inté-
rêt évident, il est certain que les 
deux ports concluront entretemps 
de nouvelles alliances. 
H. Rogie 
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De internationale gemeenschap in de strijd 
tegen liet maritieme terrorisme 
Sedert 11 september 2001 heeft het 
maritieme terrorisme, met inbegrip 
van de piraterij, angstwekkende 
proporties aangenomen. Op de oce-
anen neemt de illegale trafiek van 
nucleaire componenten uitbreiding, 
koopvaardijschepen worden er in 
groot aantal geënterd en miljoenen 
dollars losgeld worden gevraagd 
voor de in beslag genomen vracht 
en de gegijzelde bemanning. Vóór 
de aanslag op het World Trade 
Center hadden de terroristen al van 
zich laten horen. Zo werd de pak-
ketboot Achille Lauro door hen in 
1985 gekaapt, terwijl de USS Gole 
in oktober 2000 in Aden gewapen-
derhand aangevallen werd met 17 
doden tot gevolg. 
Omvang van het maritieme ter-
rorisme 
De strategische en gevoelige door-
gangen van de grote zeevaartrou-
tes zijn gekend: het Suez- en het 
Panamakanaal, de Bosporus en de 
Dardanellen, de Straat van Malakka 
en voornamelijk de zee-engtes van 
Ormuz en Bab-el-Mandeb. Langs 
deze routes transiteert vandaag 
ruim 80% van de wereldhandel. 
Dat komt neer op bijna 7 miljard 
ton vracht die er jaarlijks door meer 
dan 50.000 grote schepen wordt 
vervoerd met daarbij nog duizenden 
kustvaarders, die samen zo'n 4.000 
zeehavens bedienen. De beveiliging 
van deze grote scheepvaartroutes is 
bijgevolg van primordiaal belang 
voor de welvaart van de wereld-
handel. Voor het ogenblik is het 
gevaar vooral geconcentreerd rond 
de zee-engte van Bab-el-Mandeb en 
in de Indische oceaan langsheen de 
Somalische kust. ledere dag transi-
teren er ca. 50 schepen, waaronder 
grote olietankers die het equivalent 
van 3,3 miljoen barrels vervoeren. 
Van de 293 schepen die in 2008 
in aanvaring kwamen met piraten, 
bevonden er zich 111 (38%) in die 
zone. Tijdens de eerste negen maan-
den van 2009 werden er in totaal al 
157 incidenten gemeld. 
Over de wereldzeeën heen stegen 
de gewapende conflicten in 2008 
met liefst 11,4% t.o.v. het jaar 
voordien; enkel in de Straat van 
Malakka, waar 28 aanvallen plaats-
grepen, stelde men een daling van 
het geweld vast. In totaal werden 
er ongeveer 900 bemanningsleden 
gegijzeld, met 11 doden en 21 ver-
misten tot gevolg. De maritieme 
industrie betaalde in 2008 een slor-
dige 40 miljoen dollars aan losgeld. 
terwijl de risicoverzekeringspre-
mies voor een doortocht door een 
gevarenregio tot 20.000 dollars 
opliepen. Deze cijfers, vrijgegeven 
door het International Maritime 
Bureau (IMO) duiden voldoende 
op de ernst van de situatie. Ook ons 
land ontsnapte niet aan de piraterij. 
Zo werd in april 2009 het bagger-
schip Pompei" van de rederij Jan de 
Nul Group geënterd langs de Soma-
lische kust en de 10 bemanningsle-
den gegijzeld. Onze reders hebben 
nogal wat belangen te behartigen in 
het Midden-Oosten en in Azië, met 
het transport van olie en derivaten 
en het uitvoeren van baggerop-
drachten. Vandaar dat tal van Bel-
gische vracht- en baggerschepen 
deze zones doorkruisen. 
Strategische maatregelen tegen 
het terrorisme 
De uitbreiding van het maritiem e 
terrorisme, inclusief de piraterij, 
heeft de internationale gemeenschap 
ertoe aangezet de nodige maatrege-
len te treffen om het zeegoederen ver-
keer op alle maritieme wegen veilig 
te stellen. Eerst werden een reeks 
conventies gesloten en codes opge-
steld waarvan de belangrijkste op 
internationaal vlak de ISPS-code is 
(International Ship and Port Facility 
Security). Hierbij werden de rege-
ringen, de reders, de bemanningen 
en alle actoren van het zeegoederen-
transport betrokken van de landen, 
waaronder België, die lid zijn van 
het IMO. Zij besloten gezamenlijk 
op te treden om ieder terroristisch 
gevaar te detecteren en ongedaan te 
maken. Op Europees niveau heeft 
de Commissie in november 2008 
een globale strategie uitgestippeld 
inzake een geïntegreerd maritiem 
beleid tegen het terrorisme. De 
Amerikanen, van hun kant, hebben 
reeds in november 2002 de Mari-
time Transportation Security Act 
(MTSA) in het leven geroepen. 
Ten einde het terroristisch gevaar 
uitgaande van de containertrafiek 
te counteren, hebben zij ook het 
Container Security Initiative (CSI) 
in werking gesteld; niet minder dan 
61 Europese en Aziatische landen 
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waren eind 2007 erbij betrokken. 
Om de strijd aan te binden tegen 
terroristische organisaties die mas-
savernietigingswapens naar de VS 
zouden willen smokkelen, hebben 
zij in mei 2003 het Proliferation 
Security Initiative voorgesteld, dat 
door 90 landen geratificeerd werd. 
Door het toepassen van deze codes 
en conventies zouden volgens de 
VS minstens een dertigtal netwer-
ken opgedoekt zijn tussen 2004 en 
2007. Men vermoedt evenwel dat 
er op wereldschaal jaarlijks ca. 65 
trafieken van nucleaire componen-
ten plaatsgrijpen. Ook de piraterij 
blijft welig tieren en daarom werd 
men genoodzaakt 'task forces' in te 
zetten om de druk op te voeren. 
Het inzetten van task forces 
Daarom werd, ter implementering 
van de VN resoluties 1701 en 1773, 
de illegale wapentrafieken langs de 
Libanese kust bestreden door het 
inzetten van de internationale Mari-
time Task Force MTF-448. Fregat-
ten, patrouilleschepen en helikopters 
uit acht verschillende landen nemen 
deel aan de operaties Unifil die zich 
uitstrekken over zo'n 5.000 vier-
kante zeemijlen. Ons fregat F930 
Leopold I nam er al tweemaal aan 
deel en voerde zelfs het commando 
over de MTF-448 van maart tot 
juni 2009. Voor het bestrijden van 
de piraterij in de Golf van Aden en 
langs de Somalische kust opereren 
twee task forces. Zo is er de Com-
bined Task Force 151 (CTF-151) 
onder leiding van de VS die er sinds 
2002 operationeel zijn in het kader 
van de multinationale operatie End-
uring Freedom. Omtrent 15 schepen 
nemen eraan deel waaronder die van 
de Vde vloot van de US Navy met 
Bahrein als uitvalsbasis. Dertien 
landen hebben al hun medewerking 
verleend aan deze operatie. In april 
2009 nam Frankrijk het commando 
van de CTF-151 over. Voorts is er 
in deze zone de Europese task force 
Atalanta van Euromarfor die er sinds 
december 2008 actief is. Franse, 
Britse, Griekse, Spaanse, Zweedse, 
Noorse en Nederlandse schepen 
worden naar die zone gestuurd voor 
minstens één jaar; sinds september 
jl. maakt ook onze Marine deel uit 
van die task force. Het is Frank-
rijk dat die operatie opstartte met 
het doel de handelsschepen van het 
World Food Program te beschermen 
door ze in begeleide konvooien te 
laten varen. De staf van de opera-
tie is te Northwood (UK) gevestigd 
en geïntegreerd in het Allied Mari-
time Component Command van de 
Navo. De eerste zes maanden van 
de operatie trad een Britse admiraal 
als bevelhebber op, bijgestaan door 
een Franse admiraal. 
Privéondernemingen ingezet 
Zondag 26 april 2009. De MSC 
Melody, een ItaHaans cruiseschip, 
vaart onder Panamese vlag langs 
de Somalische kust. Er bevinden 
zich 1.500 passagiers aan boord. 
Een groep van zes piraten valt het 
schip aan, maar het loopt voor hen 
faliekant af Ze worden bescho-
ten en teruggeslagen door gewa-
pende agenten van de Israëlische 
maatschappij Mano International 
Security (MIS) die aan boord van 
de Melody ingescheept zijn. MIS 
heeft ruim 20 jaar ervaring op het 
vlak van de maritieme veiligheid. 
Haar agenten worden voornamelijk 
gerekruteerd onder de oudgedien-
den van het Israëlische leger. Nu 
worden ze geregeld ingescheept aan 
boord van cruise- en vrachtsche-
pen die gevaarlijke zones moeten 
doorkruisen. Voor hun interven-
tie betalen de reders uiteraard de 
gevraagde vergoeding. MIS is niet 
de enige op de markt. Israël telt 
inderdaad en tiental ondernemingen 
gespecialiseerd in de strijd tegen 
de piraterij; citeren we o.m. Spike 
Security Experts, Top Secure en HR 
Marsec. Ook de VS zijn sinds 2004 
operationeel met de joint venture 
Global Maritime Security onder lei-
ding van twee gewezen officieren 
van de US Navy; het Amerikaanse 
Blackwater heeft zich ook gespeci-
aliseerd in antipiraterij opdrachten. 
De Fransen, van hun kant, hebben 
een Société Militaire Privée (SMP) 
die gewapende agenten ter beschik-
king stelt van de reders; conform de 
Franse wetgeving mogen zij echter 
niet zelfstandig optreden en daarom 
werkt SMP samen met een Engelse 
maatschappij. Spanje heeft op 23 
april 2009 de schepen die onder 
haar vlag varen de toelating ver-
leend gewapende veiligheidsagen-
ten aan boord te nemen teneinde 
de Somalische piraten efficiënt te 
kunnen bestrijden. 
Militaire vloten onvoldoende effi-
ciënt 
Dat privémaatschappijen agenten 
opleiden om het maritiem terro-
risme te bestrijden, vloeit voort uit 
het feit dat de militaire marines van 
de Westerse landen niet bij machte 
zijn om dit fenomeen te elimineren. 
Hun vloten werden inderdaad sinds 
het einde van de Koude Oorlog fors 
gereduceerd, terwijl de bouw van 
scheepstypes specifiek bestemd om 
de piraterij te counteren nog in de 
kinderschoenen staat. Zo hebben 
de Fransen korvetten van het type 
Gowind ontworpen die elk twee 
snelboten aan boord hebben, die 
kunnen bemand worden door negen 
commando's. Ook de VS bouwen 
nu dergelijke interventieschepen. 
Er zijn ook landen die, naast pri-
vémilities, gewapend militair per-
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soneel aan boord van hun schepen 
inschepen. Onder meer België kan 
een Vessel Protection Detachment 
(VSP) van speciaal getrainde mili-
tairen inzetten; ze zijn voor het 
eerst eind juni 2009 opgetreden om 
de eerder gekaapte Pompei' naar 
een veilige haven te loodsen. Ook 
ons fregat F931 Louise-Marie dat 
sinds september jl. aan de opera-
tie Atalanta deelneemt, heeft zulk 
detachement aan boord. Zolang 
militaire vloten en gewapende mili-
taire interventieteams onvoldoende 
bescherming kunnen bieden, zullen 
privéondememingen ter bestrijding 
van de piraterij en het maritiem ter-
rorisme bijzonder actief blijven en 
wellicht aan belang winnen. De 
financiële opbrengst van deze tus-
senkomsten is immers niet te ver-
waarlozen, terwijl de reders, van 
hun kant, ook zware investeringen 
te beveiligen hebben. De verzeke-
ringspremies die zij betalen en het 
losgeld dat zij aan piraten moeten 
betalen om hun schip, zijn lading 
en zijn bemanning vrij te krij-
gen, liggen thans bijzonder hoog. 
Zo betaalde bv. Jan de Nul 2 mil-
joen euro voor het loskrijgen van 
de kleine Pompei'. Het is dan ook 
begrijpelijk dat reders een beroep 
doen op privémilities waarvan de 
interventiekosten doorgaans het 
verlies kunnen compenseren dat zij 
door een eventuele kaping kunnen 
lijden. 'Business' speelt hier immers 
een voorname rol. 
Rules of Engagement 
Na een intensieve NOST (Naval 
Operational Sea Training) ging 
ons fregat F931 Louise-Marie 
begin september 2009 bij de ope-
ratie Atalanta aansluiten om er de 
konvooibegeleiding te versterken. 
Sinds augustus voert Nederland het 
commando over deze operatie. Een 
probleem voor onze deelneming 
was de toepassing van de Rules of 
Engagement. De bestaande codes 
en conventies die wij hierboven 
hebben uiteengezet, vergden inder-
daad nog bepaalde aanpassingen, 
o.a. wat betreft de arrestatie van 
piraten. Ook de Conventie van 
Montego Bay diende nauwlettend 
nageleefd worden; deze laat nl. een 
Staat alleen toe zijn eigen schepen 
te inspecteren, tenzij het om pira-
terij of illegale trafieken gaat. Van 
27 mei tot 5 juni 2009 heeft het 
Maritime Safety Committee (MSC) 
van de I MO in Londen vergaderd 
om deze Rules of Engagement bij 
te werken. Zo werd, onder meer, 
de Staten afgeraden aan boord van 
hun vrachtschepen vuurwapens te 
gebruiken om zich tegen piraten te 
verdedigen. Wél mag, met akkoord 
met de reders, gewapend militair 
personeel ingescheept worden, wat 
België zinnens was te doen. 
Dat de internationale gemeenschap 
hardhandig tegen de piraterij moet 
optreden, zal niemand betwisten. 
Het fenomeen kan zich immers uit-
breiden en nog andere belangrijke 
scheepvaartroutes bedreigen. Dit 
gevaar moet tot elke prijs vermeden 
worden. En er is meer: er bestaat 
een sterk vermoeden dat de piraterij 
langs de Somalische kusten kadert 
in de terroristische netwerken die 
de Westerse wereld onveilig maken. 
De interventie van deze piraten is 
immers bijzonder goed gestructu-
reerd. Niet alleen vanuit de kust, 
maar ook vanuit commandoschepen 
ondernemen zij hun kapingtoch-
ten met snelle en goed bewapende 
boten. De miljoenen dollars die zij 
aan losgelden krijgen, zullen beslist 
niet alleen in de zakken van deze 
piraten belanden. Daarom ook moet 
de internationale gemeenschap bij-
zonder attent blijven en desnoods 
met nog grotere middelen dit gevaar 
bestrijden, want uiteindelijk is het 
onze Westerse beschaving die op 
het spel staat. 
Henn Rogie 
zee-engte van Bab-el-Mandeb 
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Victoire a Lépante (7 octobre 1571) 
En cette seconde moitié du XVIème 
siècle la chrétienté occidentale est 
en crise. Rongée de l'intérieur par 
la réforme protestante et les guerres 
de religion que celle-ci a suscitées, 
elle doit aussi faire face a un danger 
extérieur : ['expansion de l'empire 
ottoman. Soliman II, dit Ie Magni-
fique, règne sur un état immense 
qui s'étend de Belgrade a Aden, de 
Bagdad a Alger. L'Afrique du Nord 
est aux mains de corsaires redoutes 
: Barberousse, Dragut, terreurs des 
capitaines marchands, qui croisent 
dans Ie sud de la Méditerranée et 
vassaux plus au moins fldèles de la 
Sublime Porte. Pour venir a bout de 
l'ennemi chrétien, l'Islam caresse Ie 
rêve de moins en moins chimérique 
de s'emparer de 1'Italië et de mettre 
a sac Rome oü bat Ie coeur de la dite 
chrétienté. Les États chrétiens fidè-
les au pape n'effraient pas Ie Grand 
Turc, mines qu'ils sont par leurs 
rivahtés humaines et surtout politi-
ques. La defense de la foi ne semble 
plus être 1'ideal premier des Espa-
gnols et des Vénitiens. La France, 
de son cóté, flirte avec Constan-
tinople dont elle craint moins les 
appétits que ceux de Madrid. En un 
mot comme en cent, pour l'Occi-
dent chrétien l'horizon semble bien 
sombre. 
L'année 1566 de la naissance du 
Christ peut cependant être consi-
dérée comme une éclaircie dans ce 
ciel d'orage. Le 7 janvier de cette 
année-la, le Conclave romain élit 
au pontificat, sous le nom de Pie V, 
Michel Ghislieri, cardinal d'Alexan-
drie. Le nouveau pape, dès le début 
de son règne, va se démarquer de 
son prédécesseur, Pie IV, plus prince 
renaissant que successeur de Pierre. 
Agé de 62 ans, ancien professeur 
de philosophic, ancien inquisiteur, 
ennemi du faste et du decorum, eet 
ascète au physique impressionnant 
a en horreur la débauche et le nepo-
tisme qui minent la Ville Étemelle 
dont il vient de prendre les renes. Il 
ne vise qu'un but : restaurer l'unité 
dans la foi en rabaissant le caquet 
des protestants et en brisant la puis-
sance d'Istanbul, que la défaite de 
Piali Pacha devant Malte et les lour-
des pertes subies par 1'armee turque 
n'ont fait qu'égratigner. Son premier 
acte politique sera de rendre cou-
rage a Jean de la Valette, maitre de 
l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, 
qui malgré son succes maltais, avait 
propose au Vatican de se retirer avec 
armes et bagages sur la Sicile, tant il 
jugeait la place de Malte indéfenda-
ble après les terribles combats qui 
l'avaient oppose aux janissaires du 
sultan. La réponse de Rome fut sans 
appel : il devait tenir ses positions a 
tout prix, s'il ne voulait pas passer 
pour un lache et un couard aux yeux 
de ses coreligionnaires européens. 
Si le pape tient un langage aussi dur 
au Grand Maitre, c'est qu'il caresse, 
face aux progrès turcs en Hongrie et 
en Méditerranée, l'idée d'une nou-
velle croisade qui lancerait contre 
les escadres du sultan l'essentiel 
des forces maritimes chrétiennes. 
En septembre 1566, coup de thea-
tre : Soliman, l'ennemi de toujours, 
décède devant Szigethvar, la petite 
ville hongroise que ses troupes 
assiégeaient et qui depuis des mois 
leur opposait une resistance héroï-
que. Pie V y voit un signe du ciel. 
D'autant plus que Sélim II, son fils 
et successeur, passé pour un viveur 
plus amateur de jolies femmes et de 
vins fins que de conquêtes militai-
res. Le pape cependant va déchanter 
tres vite : si le Grand Vizir du nou-
veau sultan rêve de paix, ses rivaux 
- et il en a beaucoup- ne rêvent que 
plaies et bosses et, avec l'aide d'une 
partie du clergé musulman, vont 
amener Sélim a dénoncer les trai-
tes qui liaient la Sublime Porte a la 
république de Venise. D'autant plus 
que celle-ci avait été un moment 
démoralisée par 1'explosion acci-
dentelle de son grand arsenal en 
septembre 1569 - nous sommes déja 
en 1569- même si l'essentiel de sa 
flotte avait échappé a la catastrophe 
et si les pertes avaient été minimes. 
Les premiers mois de l'année 1570 
seront marqués par une série de 
coups d'épingles donnés par les 
corsaires barbaresques et la flotte 
du sultan a la puissance vénitienne. 
L'estocade viendra le Ier juillet de 
la même année lorsque le gene-
ral turc Mustapha lance a l'assaut 
de Chypre, tenue par les troupes 
de la Sérénissime, cinquante mille 
soldats aguerris débarqués dans le 
port de Limassol. Seules Nicosie et 
Famagouste résisteront temporaire-
ment au rouleau compresseur turc. 
Nicosie prise, Famagouste tombera 
le 6 aoüt et Mustapha, malgré les 
promesses faites de traiter en braves 
les défenseurs de la forteresse, der-
nier bastion de resistance, fera écor-
cher vif, puis décapiter, Bragadin, 
le commandant de la place. Malgré 
les efforts du pape, la flotte chré-
tienne rassemblée a la hate n'avait 
pu se porter en temps utile a la res-
cousse de I'ile d'Aphrodite, tant les 
dissensions entre allies et le retard 
de Don Juan d'Autriche avaient 
retardé l'entrée en operations. Phi-
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lippe II, aux prises avec la révolte 
des Maures d'Espagne et plus que 
méfiant vis-a-vis des Vénitiens, 
s'était, en effet, fait tirer l'oreille 
avant d'envoyer son grand-amiral 
rejoindre Ie gros des forces occi-
dentales ancrées a Messine. 
Des navires de reconnaissance 
ayant signalé la presence de l'en-
nemi dans Ie golfe grec de Lépante, 
l'escadre chrétienne prend la mer Ie 
17 septembre 1571. Dés Ie lende-
main, cependant, la tempête et les 
vents contraires bloquent toutes ces 
belles unites, d'abord a hauteur du 
cap Sportivento, puis Ie IQal'entrée 
du golfe de Tarente. Il faudra atten-
dre Ie 23 avant que Ie vent ne toume 
enfin. A en croire les chroniqueurs 
de l'époque, les forces chrétiennes 
comptaient 210 galères légères, 6 
galéasses (galères puissamment 
armées en artillerie), 25 gros navi-
res de transport, 3 galiotes, 3 bri-
gantins et 50 frégates. L'Espagne, a 
elle seule, avait fourni en plus de ses 
bateaux un nombre considerable de 
fantassins dont 10.000 avaient été 
affectés a bord d'unites vénitiennes, 
scellant ainsi une alliance tempo-
raire entre ces deux grands de ces 
temps lointains, Philippe II, roi tres 
catholique et Ie doge de Venise. On 
prétendait d'autre part que Ie Turc 
n'aurait a leur opposer que 168 
galères et quelques galiotes. 
Le 27 septembre la flotte chrétienne 
arrive en vue de Corfou, mais 
encore une fois le mauvais état de 
la mer contraint ses responsables 
a ordonner l'arrêt. On en profite 
pour augmenter les defenses des 
galères. Le 30, au milieu de la mati-
nee, on relache au port de Gome-
nizza, en pays ennemi. La flotte y 
restera ancrée jusqu'au 3 octobre. 
Des espions ayant confirmé la pre-
sence des navires du sultan dans 
le golfe de Lépante, les navires 
de la chrétienté, a peine le soleil 
leve, disposes en bataille, gagnent 
Céphalonie, bien decides a enfer-
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mer les Ottomans dans ce fameux 
golfe et a faire de celui-ci la tombe 
de la flotte de Sélim II. Les Turcs, 
de leur cóté, n'étaient pas restés 
inactifs et attendaient de pied ferme 
les forces coalisées dont on leur 
avait signalé l'approche. Vent en 
poupe, ils voguent a la rencontre 
de 1'ennemi hereditaire. Malgré 
l'avis contraire du capitaine cor-
saire Oulouch Ali qui avait repéré 
les réserves de Don Juan cachées 
derrière l'ïle d'Oxia, Ali Pacha, 
capitan de la flotte impériale decide 
d'engager le combat avec toutes ses 
unites. Il n'avait pas voulu déroger 
aux ordres de son souverain. Sur les 
galères chrétiennes, c'est le bran-
ie-bas. Rien n'est trop bon ni trop 
cher pour galvaniser les equipages 
: vin et vivres sont distribués avec 
largesse. On va jusqu'a déchaïner et 
armer les rameurs-forfats, les Turcs 
exceptés. Les charpentiers ont scié 
les éperons des galères ce qui doit 
permettre aux canons embarqués de 
tirer en ligne droite et d'envoyer par 
le fond les navires de l'adversaire. 
Soudain, le vent tourne : le ciel est 
avec les chrétiens ! Don Juan et son 
lieutenant, Don Luis de Requesens, 
passent une demière revue de la 
flotte, l'un voit le corps de bataille 
et l'aile droite, l'autre l'aile gauche. 
Majestueusement, les escadres se 
rapprochent. Don Juan fait tirer un 
coup de canon invitant ainsi les 
ennemis a en découdre. 
Dispositif de combat des deuxflot-
tes (dessin igi en haut) 
Oulouch Ali, l'homme qui avait 
voulu refréner l'enthousiasme de son 
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supérieur, fonce sur une des galéas-
ses qui ouvre la marche au corps de 
bataille de Don Juan, mais 1'artille-
rie chrétienne a tot fait d'envoy er par 
Ie fond une première galère turque. 
La seconde galéasse qui appuie 
Ie grand amiral ouvre Ie feu a son 
tour et touche Ie fanal de la réale de 
l'amiral turc : Ali Pacha échappe de 
peu a la mort. Si ces coups du sort 
n'ont pas entamé Ie moral ottoman, 
ils ont rompu Ie bel ordre de bataille 
adopté par les musulmans. Ceux-ci 
attendent avec impatience Ie temps 
des abordages et des corps a corps. 
Sur l'aile gauche, on ne combat pas 
moins farouchement. La encore, les 
artilleurs des galéasses chrétiennes 
font merveille. Pour échapper a ce 
feu meurtrier, les galères turques 
de l'aile droite décident de former 
plusieurs groupes afin de dérou-
ter les equipages des galéasses et 
d'encercler les navires ennemis. 
Mais rien n'y fait : leur manoeuvre 
se solde par un échec cuisant. Plu-
sieurs capitaines corsaires sont cap-
tures et toutes ces belles unites sont 
soit coulees, soit drossées a la cóte 
oü ceux qui les montaient se voient 
décimés par les arquebusades et la 
mitraiile. C'est au centre cepen-
dant que l'engagement décisif allait 
avoir lieu. La galère de Don Juan, et 
a sa droite la galère arairale pontifi-
cale et a sa gauche celle de Venerio, 
commandant pour Venise, bombar-
dent les Turcs et tuent beaucoup de 
monde. L'artillerie ottomane, de son 
cóté, gênée par les éperons de proue 
se révèle fort peu efficace. Jouant 
Ie tout pour Ie tout, Ali Pacha fait 
donner force rames comme pour 
engager Ie navire du commandant 
en chef chrétien. Après une diver-
sion qui fit croire qu'il allait abor-
der la galère capitane de Venise, 
il s'en vient heurter de plein fouet 
la galère de Don Juan. Sa poupe 
s'encastre dans la proue du navire 
vénitien tout proche. Les soldats de 
la Sérénissime n'écoutant que leur 
courage passent a l'abordage du 
navire d'Ali tandis que les janis-
saires envahissent Ie pont de l'ar-
chiduc. Rapidement cependant les 
arquebuses et les épées chrétiennes 
viennent a bout du fanatisme turc. 
Ali Pacha qui combattait au premier 
rang succombe sous Ie nombre. Il a 
la tête tranchée et Don Juan donne 
l'ordre de la planter au bout d'une 
pique pour qu'elle soit vue de tous. 
Une autre version des faits veut que 
l'amiral turc se soit suicide pour 
éviter d'etre fait prisonnier. 
Serait-ce la victoire ? Pas encore ! 
L'aile droite de la flotte chrétienne 
risque de compromettre cette belle 
joumée. Le commandant génois. 
Andrea Doria, avait emmené son 
escadre au large, attirant dans son 
sillage les galères d'Oulouch Ali. 
Il cherchait par ce mouvement a 
décharger le centre du dispositif 
chrétien. Dans un premier temps, 
la manoeuvre parut habile. Mais 
bientót Oulouch fit virer ses unites 
lancées a la poursuite de Doria et 
plongea avec toutes ses forces dans 
ie vide laissé par le Génois entre 
lui et le corps de bataille chrétien, 
pour fondre sur les bateaux de Don 
Juan. Ses premières victimes furent 
les galères de l'ordre de Malte qui 
naviguaient a 1'extreme droite de la 
ligne centrale des chrétiens. Il les 
défonce et anéantit leurs equipa-
ges. Doria, comprenant son erreur, 
regagne de toute la puissance de ses 
chiourmes le vrai theatre des ope-
rations. Encore une fois Don Juan 
se révèle un general de premier 
ordre : abandonnant les galères tur-
ques capturées et un riche butin, il 
s'élance au secours des Maltais et 
de Doria. Oulouch Ali est contraint 
de ceder. Il prend la fuite, poursuivi 
par un grand nombre de navires 
chrétiens que l'approche de la nuit 
et une mer de plus en plus houleuse 
vont obliger a abandonner la chasse 
au bout de quelques heures. Au 
terme de cette 'glorieuse tuerie', les 
chrétiens ont capture 190 galères 
ottomanes et un nombre apprecia-
ble de galiotes et de fustes. Ils ont 
fait prisonniers 8.000 Turcs et libéré 
12.000 esclaves chrétiens. 
Cette victoire retentissante sera 
cependant sans lendemain: 1'empire 
ottoman restera encore une menace 
pour la chrétienté pendant plus de 
deux siècles et Venise, en partie 
ruinée par l'expédition de Lépante, 
signera de nouveaux traites avec la 
Sublime Porte afin de relancer son 
commerce en Méditerranée. Com-
merce, qui sera bientöt mis a mal 
par 1'exploitation des terres améri-
caines et par l'expansion coloniale 
de la plupart des grandes puissances 
européennes. 
Louis Bonkain 
NB. J'adresse un tout grand merci 
a Monsieur Frangois Garnier, 
sans 'Le Journal de la bataille de 
Lépante' (Editions de Paris, 1956) 
duquel la redaction de l'article ci-
dessus aurait été impossible. 
Annexe 
La galère 
Au XVIème siècle le bateau- rei des 
flottes de guerre était la galère dont 
la silhouette élancée allait fendre 
la Méditerranée jusqu'a l'aube du 
siècle des Lumières. La galère de la 
Renaissance adopte la forme d'un 
dauphin. EUe mesure environ 45 
metres pour une largeur maximale 
de 6 et une profondeur de 3 metres. 
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Sa coque disparaït a peu prés tota-
lement sous l'eau, a en croire les 
specialistes. Son avant est orné d'un 
éperon qui monte en s'allongeant, 
ce qui force Tartillerie de bord a 
tirer par-dessus, car ses canons sont 
installés dans l'axe du navire. Cet 
éperon n'est pas une arme, il est 
purement omemental. Derriére cet 
éperon s'ouvre une plate-forme oü 
se tient 1'infanterie prête a passer 
a l'assaut des unites ennemies. La 
chiourme, a savoir l'ensemble des 
rameurs, se tient dans une fosse 
peu profonde et longue d'une tren-
taine de metres. Elle comporte 255 
rameurs qui actionnent, par groupe 
de cinq, 26 rames a droite et 25 
a gauche. Le maïtre de nage, ou 
comité, qui a en charge la stimula-
tion des galériens, se déplace sur le 
panneau supérieur de la coursie qui 
domine le pont d'un mètre environ. 
La coursie n'est qu'un long coffre 
dont se détachent les bancs de nage 
disposes en oblique a partir de cette 
espèce de colonne vertebrale. Aux 
2/3 de sa longueur la coursie est 
percée par le grand mat qui, le cas 
échéant, peut être démonté et glissé 
dans le coffre qu'elle forme. A l'ar-
rière du navire s'élève une autre 
plate-forme : l'apelle, qui donne 
acces a la poupe oü se tiennent le 
capitaine et parfois les nobles invi-
tes a bord. Cinq canons ornent la 
galère a l'avant: le plus puissant se 
nomme le coursier. 
La gaiéasse 
La gaiéasse est une galère de combat 
omée de fortins de bois en proue 
et en poupe. Ce type de navire de 
guerre comporte 9 canons de proue 
dont 5 de gros calibre, et 12 pieces 
a tribord et a babord. Une gaiéasse 
pouvait atteindre 50 metres de lon-
gueur. 
La galiote 
On appelait galiote une galère de 
petites dimensions. Elle comportait 
de 20 a 25 bancs avec trois hommes 
par rame. 
ÏALÉASSE VÉNITIENNE (Dessin ancien) 
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De teloorgang van de Reserve 
Ook de Marine getroffen 
Het begin van de jaren 2000 bete-
kende een belangrijke kentering 
voor de Krijgsmacht alsook een 
grondige herstructurering van de 
Reserve. De nieuwe wet van 16 mei 
2001 over de Reserve en het KB 
van 3 mei 2003 brachten inderdaad 
een ware omwenteling in ons reser-
vekader. Het aantal reservemilitai-
ren werd aangepast aan de nieuwe 
doelstellingen van de Componenten 
en derhalve sterk verminderd. Ook 
leidde deze herstructurering tot het 
afschaffen van de reserve-eenheden 
waarvan de reservisten rechtstreeks 
geïntegreerd werden in de actieve 
eenheden van het beroepsleger. Ze 
werden verplicht een aantal rappel-
dagen per jaar te presteren om deel 
te mogen uitmaken van de getrainde 
Reserve; een deel onder hen moest 
onmiddellijk beschikbaar zijn om 
een langdurende opdracht te vervul-
len. Andere eenheden werden kort-
weg ontbonden. Zo verdwenen de 
Reservebataljons die voor gevechts-
functies getraind waren. Bij de Zee-
macht was dat al het geval geweest 
met de MSl's van het Reservesquad 
218.2. Ook de Reservedivisie Mari-
ne-infanterie (DIVMARRES) stierf 
in 2008 een stille dood; de laatste 
Comdivmarres was FKP (R) J.-R 
Gillis. Sinds dat jaar mogen reser-
visten ook niet langer deel uitma-
ken van het varend personeel van de 
Marine. Dat deze maatregelen onze 
jonge fanaten niet zullen aansporen 
om als reservist voor de Navy te 
opteren, hoeft geen betoog. 
Statuut reservekader opnieuw 
gewijzigd? 
De werving van onze reservisten 
steunt vandaag op de beroepsbe-
kwaamheid van het individu. Hij 
zal inderdaad ingezet worden voor 
kwalificaties die niet of onvol-
doende aanwezig zijn bij Defen-
sie, en voor tijdelijke en specifieke 
taken tot steun van eenheden in 
operaties. Ook moet een strategi-
sche reserve gecreëerd worden voor 
crisissituaties. Het inzetten van 
deze reservisten vereist geen door-
gezette militaire vorming en om 
getraind te blijven zullen ze 5 a 7 
dagen per jaar moeten presteren. In 
het voorjaar 2009 keurde de fede-
rale ministerraad een wetsontwerp 
goed dat een wijziging aanbrengt 
aan dit statuut. Dat was de zoveel-
ste wijziging die het daglicht zag 
sinds de beginjaren 2000. Pieter De 
Crem, de nieuwe defensieminister, 
had zijn eigen visie op de werking 
van het reservekader en wou er dan 
ook een nieuwe structuur invoeren. 
Het wetsontwerp van de minister 
wijzigt de aanwerving van de reser-
vemilitairen door o.a. twee nieuwe 
types werving op diploma in het 
leven te roepen, al naar gelang de 
kandidaat over beroepservaring 
beschikt of niet. De basisopleiding 
zou nu in totaal 11 weken duren, 
te voltooien binnen de 5 jaar. Om 
in de Reserve te kunnen benoemd 
worden, moet de kandidaat het 
diploma voorleggen dat voor het 
gekozen niveau vereist is. De duur 
en het verloop van de voortgezette 
vorming van deze reservemilitairen 
wordt geüniformiseerd. Voor een 
consequente afstemming van het 
statuut van de reservemilitair op 
dat van de militair van het actieve 
kader, werden er nog verschillende 
maatregelen voorzien. 
Voor het ogenblik is het aantal 
reservisten geregeld door het KB 
van 13 oktober 2005. Maximum 
mogen er 3.000 getrainde en 3.000 
niet-getrainde reservisten zijn, 
waaronder 2.000 officieren, 2.000 
onderofficieren en 2.000 vrijwilli-
gers. In maart 2009 hadden slechts 
1.900 onder hen een affectatie. Het 
bestand is samengesteld uit 75% 
ex-dienstplichtigen, 14% naar de 
Reserve overgestapte actieve mili-
tairen, 8% actieve militairen wet-
mafig in de Reserve opgenomen 
voor 10 jaar, en slechts 3% burgers 
bij incorporatie. Welk aandeel hier-
van aan de Marine toekomt, hebben 
we niet kunnen achterhalen. 
Reserve miskend en gefnuikt 
De thans van kracht zijnde orga-
nisatie van het reservekader en de 
zoveelste aanpassingen die de hui-
dige defensieminister wil doorvoe-
ren, oogsten kritiek en zijn niet van 
aard om jonge elementen in deze 
structuur aan te trekken. Sommigen 
beweren dat de getrainde Reserve 
nu haar juiste plaats in het beroeps-
leven gaat krijgen, maar anderen 
betwisten dat ten stelligste. Defen-
sie doet trouwens zelf weinig moeite 
om het bestaan van die Reserve bij 
de bevolking te promoten. 'Join the 
Navy and see the world' horen wij 
allang niet meer. Bovendien stel-
len we vast dat het statuut van de 
Reserve steeds meer miskend wordt. 
In de privésector weten jonge kader-
laden heel weinig over het leger en 
nog minder over de Marine. Zelfs 
in de overheidsdiensten hebben de 
beleidsverantwoordelijken er geen 
aandacht voor. Het is haast onmo-
gelijk geworden om een carrière in 
het reservekader te combineren met 
een burgerlijke loopbaan. Verbod 
om aan rappels deel te nemen of 
verplichting om verlof om persoon-
lijke redenen aan te vragen voor 
deze periodes, zijn schering en 
inslag. Zelfs in het onderwijs, waar 
onze adolescenten tot volwaardige 
en verantwoordelijke staatsburgers 
moeten opgeleid worden, heerst een 
vijandelijke sfeer omtrent al wat het 
leger is en krijgen mannelijke leer-
krachten geen kans om reserveoflfi-
cier te worden. Dit is trouwens geen 
nieuw fenomeen. De waarden die 
eigen zijn aan Defensie en aan de 
verdediging van onze Westerse cul-
tuur behoren er allang tot het ver-
leden. Wat meer is: directeurs en 
leerkrachten deinzen er niet voor 
terug om in hun werkkring openlijk 
Defensie aan te vallen en hun stu-
denten hierbij te betrekken. 
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Nood aan een Reserve 
Nochtans blijkt een Reserve voor 
ons land onontbeerlijk te zijn om 
bepaalde tijdelijke behoeften te 
vervullen die moeilijk in een per-
manente structuur passen. Door de 
opschorting van de militaire dienst-
plicht en het chronische tekort aan 
financiële middelen is dit even-
wel moeilijk te realiseren, temeer 
daar men resoluut geopteerd heeft 
voor een beroepsleger. Naar ver-
luidt zou onze Marine genoodzaakt 
worden een beroep te doen op 
reserveofficieren die jurist zijn om 
in bepaalde maritieme operaties te 
kunnen optreden met inachtneming 
van de juridische aspecten van de 
ISPS-code (International Ship and 
Port Facility Security). Deze code 
werd op 13 december 2002 onder-
tekend door de landen, waaronder 
België, die lid zijn van de IMO 
(Internationale Maritieme Organi-
satie). Dit geldt ook voor andere 
internationale conventies over de 
jurisdictie in open zee, waaron-
der de belangrijke Conventie van 
Montego Bay (1982). Ook om de 
band tussen Leger en Natie leven-
dig te houden is het bestaan van een 
Reserve onontbeerlijk. Dit belang-
rijk element wordt helaas fel onder-
schat door de legerleiding, met alle 
noodlottige gevolgen van dien. De 
reservemilitair is altijd een belang-
rijke schakel geweest in de goede 
verstandhouding tussen het leger 
en de bevolking. Bij de Marine was 
deze symbiose duidelijk merkbaar, 
maar sinds onze Navy haast geen 
reservisten meer telt, verliest ze 
langzamerhand het contact met de 
burgers. Het inzetten in september 
2009 van de F931 Louise-Marie in 
de operatie Atalanta, gericht tegen 
de Somalische piraten, oogstte bij 
sommigen negatieve kritiek. Zij 
voelen niet langer aan dat ons land, 
en zijn Marine in het bijzonder, in 
internationaal verband moeten bij-
dragen tot de beveiliging van de 
maritieme vaarroutes. Voor hen 
is het een louter militaire operatie 
waarbij onze bevolking geen baat 
zou hebben. Dat de legerleiding het 
niet noodzakelijk acht de operaties 
van onze Marine bij de burgerbe-
volking beter te belichten en te ver-
klaren, is wel degelijk een bewijs 
dat de band tussen Leger en Natie 
aan het wegkwijnen is. Reservisten 
zouden hieraan kunnen verhelpen. 
maar onze Marine heeft geen vol-
waardige Reserve meer. Daarbij 
komt nog dat de Reserve die voort-
vloeit uit de militaire dienstplicht 
van weleer aan het uitsterven is. De 
competentie en de opgedane erva-
ring van deze officieren en onderof-
ficieren worden nog zelden benut. 
Het zijn mannen die naast hun bur-
gerlijke opleiding zich de moeite 
getroost hebben om een tweede 
beroep aan te leren en het beste van 
zichzelf hebben gegeven om ons 
land gedurende vele jaren met hart 
en ziel te dienen. Een kwaliteits-
volle aflossing van deze generatie 
is door de huidige reorganisatie van 
onze strijdkrachten helaas onmoge-
lijk geworden. 
Band Leger-Natie verdwijnt 
Dit fenomeen is trouwens niet 
eigen aan ons land. Sinds het einde 
van de Koude Oorlog hebben de 
meeste West-Europese landen hun 
strijdkrachten gereduceerd en gere-
organiseerd. Ook zijn ze verplicht 
geweest de Reserve op een andere 
leest te schoeien en hebben ze hier-
bij vastgesteld dat het leger het con-
tact met de burgerbevolking aan het 
verliezen was. Naar noodoplossin-
gen werd er dan ook gezocht, en zo 
opteerden bv. de Fransen voor 'la 
Réserve citoyenne', die sommigen 
ook in ons land zouden willen invoe-
ren. De doelstellingen en de midde-
len van die 'burgerreserve' kunnen 
wij best formuleren met de defini-
tie ervan door de Franse Defensie: 
'Constituée de volontaires agrees 
par l'autorité militaire en raison de 
leurs competences, leurs experien-
ces et leurs interets pour des questi-
ons relevant de la Defense nationale, 
la Réserve citoyenne a pour objet 
d'entretenir l'esprit de la Defense et 
de renforcer Ie Hen entre la nation 
et les forces armées'. Deze tekst is 
duidelijk: door haar competentie, 
haar ervaring en haar verbonden-
heid met het beroepsleger, moet de 
Reserve de geest van 's lands verde-
diging levendig houden en de band 
tussen Leger en Natie versterken. 
Het gaat er hier dus om de geest van 
Defensie in onze burgermaatschap-
pij ingang te doen vinden en zo de 
goede relatie tussen de natie en de 
krijgsmachten te bevorderen. Maar 
is dat nog mogelijk in een maat-
schappij gekenmerkt door egoïsme, 
normenvervaging en laisser-aller? 
Reservepersoneel heeft sinds de 
Bevrijding in 1944 heel wat bijge-
dragen tot de paraatheid van onze 
strijdkrachten. Zonder de weder-
oproeping van reservisten waren 
de grote jaarlijkse manoeuvres van 
de Landmacht onmogelijk geweest. 
Ook voor de toenmalige Zeemacht 
was dat het geval. Ik herinner mij 
nog de tijd toen wij met twee flot-
tieljes mijnenvegers en een logistiek 
steunschip naar Brest, Portsmouth 
of Den Helder trokken in het kader 
van de jaarlijkse NAVO-oefenin-
gen. Ruim de helft van de beman-
ningen bestond uit reservematrozen 
en -onderofficieren; van de vier 
officieren aan boord van elke MSC 
behoorde enkel de commandant 
tot het actieve kader. En het lukte 
wonderwel. Wij waren allen goed 
getraind en bijzonder gemotiveerd. 
Helaas behoort dit alles voorgoed 
tot het verleden. Een volwaardige 
Reserve is teloorgegaan. 
Henri Rogie 
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Les rnilices privées dans la lutte contre la piraterie 
Les forces navales des Nations-
Unies qui opèrent dans Ie golfe 
d'Aden ne suitisent guère pour endi-
guer la piraterie qui sévit dans cette 
zone. C'est la raison pour laquelle 
diverses sociétés privées entrainent 
des agents armés qui peuvent être 
embarqués a bord des navires mar-
chands dont les armateurs en font la 
demande. 
Armer les equipages 
Le monde maritime est par contre 
nettement oppose a une solution 
plus radicale que d'aucuns pro-
posent, a savoir armer l'éc^uipage 
même du navire pour se defendre 
contre une attaque éventuelle. L'em-
ploi d'armes a feu par les membres 
de l'équipage ne ferait qu'esca-
lader la violence des attaques et 
augmenterait le risque de pertes de 
vies humaines. C'est ce que declare 
un porte-parole de la société Inter-
tanko, qui re^roupe les armateurs 
de navires petroliers. Les marins 
de ces unites ne sont en effet pas 
entraines a se defendre a l'aide d ar-
mes a feu et doivent plutót veilier 
a appliquer a la lettre les mesures 
d'autoprotection contenues dans la 
circulaire MSC de l'Organisation 
Internationale Maritime (IMOV La 
oü des gardes armés sont a oord, 
l'équipage doit se bomer a les 
conseiller sans pour cela les aider 
effectivement. Mais faire appel a 
ces gardes n'est pas touiours sans 
risques, declare Intertanlco. L'em-
ploi de la force peut en effet causer 
des problèmes, entre autres avec les 
compagnies d'assurances. 
Vessel Protection Detachements 
Quant a embarquer des militaires 
armés, la situation est sensible-
ment plus claire, mais le choix de 
l'endroit oü ces 'Vessel Protection 
Detachments' doivent monter a bord 
et débarquer plus tard peut s'avérer 
compliqué. La solution la plus sure, 
selon Intertanko, reste l'intervention 
des forces armées de 1'operation 
Atalanta et celles de la CTF-150. 
Depuis la mise en pratique de 1'In-
ternationally Recommended Transit 
Corridor (IRTC), la situation semble 
s'améliorer grace a la possibilité d'y 
organiser des convois. Si Intertanko 
déconseille a ses membres d'enga-
ger des milices privées a bord de 
leurs navires, notons toutefois que 
ces milices connaissent un certain 
succes. Selon la Federation Fran-
9aise des Sociétés d'Assurances 
(FFSA), la communauté maritime a 
payé en 2008 quelque 500 millions 
de dollars aux pirates ; prés de 150 
millions ont eté converts par les 
assureurs. Les primes d'assuran-
ces ne cessent d'augmenter ; elles 
auraient même quasiment décuplé 
au cours des trois demières années. 
Le succes des milices privées 
Vu dans ce contexte-la, il n'est pas 
surprenant de voir des armateurs se 
toumer vers les milices privées, qui 
sont tres redoutées par les pirates. 
Tous les navires marchands israé-
liens ont de tels agents a bord et 
n'ont jamais été inquiétés. Alors, 
pourquoi ne ferait-on pas appel a 
ces services ? 
Ouvrons ici une courte parenthese 
au sujet des ran9ons payees par les 
armements aux pirates. Les chiffres 
cités plus haut et qui émanent de la 
FFSA seraient en réalité beaucoup 
plus élevés. Les armateurs sont en 
effet particulièrement discrets en 
ce qui conceme les montants payés 
aux pirates. lis preferent dans bon 
nombre de cas ae garder le silence, 
plutöt que de rendre public leurs 
problèmes, au risque de voir aug-
menter leurs primes d'assurance, 
de devoir faire face aux média et de 
mettre des vies en danger. S'adres-
ser a des milices privées peut résou-
dre tous ces problèmes, se faire 
rapidement et en toute discretion, et 
surtout s'avérer tres efficace. C'est 
pourquoi ces sociétés sont actuelle-
ment tres actives. 
Henri Rogie 
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Miniship Belgium 2010 Herinneringen aan mijn carrière bij de Zeemacht 
Miniship-verzamelaars uit België, 
Nederland, Frankrijk en Duitsland, 
soms zelfs uit nog verder gelegen 
landen, komen in 2010 weer maande-
lijks bijeen op de derde zaterdagmor-
gen vanaf 9 30 uur De bijeenkomsten 
hebben plaats in het Schelde-restaurant 
van de Vlaamse Vereniging voor Water-
sport (V V W), Beatrijslaan 27 te 2050 
Antwerpen-Linkeroever 
Bij deze ontmoetingen draait alles om 
'waterlijn' scheepsmodellen, uitge-
voerd in miniatuurformaten 1 1250 
en 1 1200 Maar ook scheepvaartboe-
ken, geschilderde scheepsportretten en 
scheepsfoto's, kunnen de verzamelaars 
- een gezelschap van ca zestig mensen 
waarvan er tijdens de ontmoetingen 
meestal dertig tot veertig aanwezig zijn 
- hier vinden De ontmoetingsagenda 
voor 2010 ziet er uit als volgt 16 janu-
ari - 20 februari - 20 maart -17 april - 15 
mei - 19 juni - 17 juli - 21 augustus - 18 
september - 16 oktober - 20 november 
& 18 december 
Op 18 december 2010 viert Miniship 
Belgium zijn vijftiende verjaardag' De 
vereniging kwam tot stand dankzij een 
spontaan en gemeenschappelijk initia-
tief van Rob van Oosten en Mare Guil-
laume in december 1995 
Hoewel er geen lidgeld te betalen valt 
en er geen tijdschrift is, kan de club 
toch rekenen op een bijzonder trouw 
publiek dat praktisch op elke bijeen-
komst aanwezig is en dit twaalf maal 
per jaar'Toegang tot Mimship Belgium 
in het W W Clubgebouw is vrij en 
gratis, evenals het gebruik van de grote 
parking Openbaar vervoer de halte 
van de trams 2-3-5 en 15 bevindt zich 
op loopafstand in premetrostation Fre-
derik van Eeden (Frederik van Eeden-
plein) 
Verdere informatie via 
- Rob van Oosten, Zandstraat 32, 
NL-5131 AC Alphen NB 
Tel 00-31-13-508 26 25 
Fax 00-31-13-508 62 14 
E-mail rfvanoosten@gmail com 
- Louis Van Cant, Populierenlaan 1, 
bus 5, B-2020 Antwerpen 
Tel (0)3-216 98 28 (met voicemail) 
E-mail louisvancant@antwerpen be 
Louis Van Cant 
Het begon allemaal bij het Rode Kruis 
te Tienen ik werd er gewikt, gewo-
gen, langs alle kanten bekeken en 
goedgekeurd voor de militaire dienst 
Opgeroepen voor drie dagen in de Leo-
poldskazeme te Gent waar ik opnieuw 
werd gecontroleerd vanbinnen en van-
buiten en getest op mijn algemene 
kennis, na een film over de venerische 
ziekten kregen we een toespraak door 
aalmoezenier Willems en als toemaatje 
gaf men ons een overzicht van alle 
mogelijkheden om de dood met de 
kogel te krijgen' Daarop volgde een 
interview met een officier en ik werd 
aangewezen voor de Zeemacht Thuis 
afwachten op het marsbevel met trein-
coupon voor Oostende en zodra dat in 
mijn bezit was meldde ik mij aan in de 
Mahieukazeme te Oostende 
Dan begon mijn basisopleiding zeven 
weken DIP, dertien spuitjes plus inen-
ting tegen de pokken, patatten jassen, 
kuisen en schrobben, het bosje platmar-
cheren, lopen, vallen en opstaan, schie-
ten, wachtlopen, het beroemde 'potteke 
met vet' zingen, pinten gaan drinken 
aan de Visserskaai en op het Hazegras, 
vechten tegen de vissers en, om af te 
ronden, defileren door Oostende 
Vervolgens heb ik de cursus 'sectie 
machines' gevolgd en moest ik op de 
MMS-en machinekamers gaan kuisen, 
op mars naar Cedra en terug, en ver-
volgens naar St-Kruis voor een nieuwe 
cursus Daar moest ik een halve dag 
'stekkedraad' verwijderen en kreeg 
ik een halve dag les van Nederlandse 
marineonderofficieren die de oorlog 
met Japan hadden meegemaakt De 
deken van Brugge predikte op de kansel 
«Moeders, past op uw dochters, want 
de duivel komt onder blauwe gedaante 
Brugge binnen'» Na enkele maanden 
was ik gevormd 'Klasse IV machine' 
Dan terug naar Oostende waar ik kon 
inschepen aan boord van de mijnenve-
ger M900 Adrien de Gerlache Mijn 
eerste reis ging naar het droogdok in 
Gent en ik haalde mijn zeebenen op de 
Schelde en het kanaal Gent-Temeuzen' 
Van daar vertrokken wij voor een lange 
periode naar zee Manoeuvres met de 
Royal Navy werden gevolgd door het 
vegen van echte mijnen voor de Noorse 
kust, op de terugreis werden bijna alle 
Engelse marinehavens aangedaan Dan 
vertrokken wij op visserij wacht naar 
IJsland Kortom, een heel drukke peri-
ode, ik was zelden thuis te Tienen Na 
een omzwerving tussen schepen, het 
Depot en St-Kruis maakte ik deel uit 
van de ploeg die in januari 1953 de 
hoogzeemijnenveger M905 De Moor 
ging afhalen Met de fameuze storm 
van 3 februari 1953 lag een groot deel 
van Oostende onder water en hebben 
we heel wat kelders leeggepompt (uit-
gescholden voor rotte vis') 
Vervolgens ben ik ingescheept aan 
boord van de M902 Van Haverbeke 
waar ik op 24 november 1954 het 
officiersexamen van prins Albert heb 
meegemaakt Dan zijn we naar Kongo 
vertrokken waar we ingezet werden 
voor de bewaking van de Kongos-
troom, tijdens de reis zijn we door het 
'Duivelsgat' gevaren en uiteraard werd 
ik door Neptunus gedoopt brj het passe-
ren van de evenaar Dat was mijn laatste 
grote reis Wegens ziekte belandde ik in 
het militair hospitaal in Bredene waar ik 
twee maanden verbleef Tot mijn grote 
spijt werd ik, na mijn herstel, afgekeurd 
om te varen Maar ik mocht wel insche-
pen aan boord van de M914 Roeselare 
ter gelegenheid van zijn overdracht aan 
de Noorse Marine 
Dan volgde een cursus 'administratie' 
in Mechelen en na afloop werd ik aan-
gewezen voor de Sectie Personeel op 
de Oosteroever De laatste functie die ik 
uitoefende bij de Zeemacht te Oostende 
was die van secretaris van commandant 
P Daman, waarna ik muteerde naar de 
Rijkswacht te Leuven Toen de Rijks-
wacht overgeheveld werd van Defensie 
naar Binnenlandse Zaken, keerde ik 
terug naar de Zeemacht, en kreeg de 
opdracht om aan de Koninklijke Mili-
taire School de 'speciale divisie' mede 
op te richten Als oudste onderofficier 
werd ik CSM-MAD, in die hoedanig-
heid was ik er werkzaam op de sectie 
personeel, deed er 'drill' en stelde orde 
op zaken Dat was er echter teveel aan, 
want de school die op dat moment geen 
al te beste indruk maakte bij de leger-
leiding bracht ideeën teweeg bij luite-
nant-generaal Renson, de toenmalige 
commandant van de school, bij konink-
lijk besluit werd ik dan tot korpsad-
judant gebombardeerd (RSM/MAC) 
Mijn taak bestond erin de tucht terug 
in te voeren, ervoor te zorgen dat de 
school proper was en dat er niet meer 
gegeten werd in de kamers Met als 
gevolg weerstand van praktisch ieder-
een, maar mijn baas moedigde mij aan 
en we kwamen er Regelmatig moest 
ik mee op kamp waar ik heel wat mee-
maakte, ook moest ik parades helpen 
voorbereiden en eraan meedoen, res-
pect afdwingen en erkentelijkheid krij-
gen BIJ mijn oppensioenstelling was 
er nog geen opvolger aangeduid en zo 
ben ik korpsadjudant op rust gebleven 
Nu ben ik nog zeer actief bij de oud-
strijders (NSB) van Asse als bestuurslid 
en ceremoniemeester 
Antoine Merckx 
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mijnenveger M900 A. de Gerlache 
Zeven weken D.l.P. ... 
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... «het examen van prins Albert».. 
28 juni 1984 : 150 jaar KMS, Grote Markt Brussel 
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Ëmile Cornellie ou la vie considérée comme un sport 
« Sail, say the king. 
Wait, say the wind! » 
En décembre 1945, a 76 ans, s'étei-
gnit, a Anvers, Émile F. Comellie. 
C'était un bonhomme jovial que 
beaucoup d'entre nous connurent, 
mais dont la carrière fut quelque 
peu oubliée. Et pourtant, ce fut un 
de nos plus remarquables marins et 
qui sut le prouver pleinement! 
Né a Flessingue le 15 aout 1869, 
fils d'un chef-pilote beige sur I'Es-
caut, il suivit en cette cité l'école 
moyenne oü il fut constamment le 
premier. Lorsque le père Comellie, 
'le président', comme on l'appelait 
(il était président de la société des 
pilotes belges), était a la maison 
ses huit (quatre selon L. Comellie) 
enfants faisaient cercle autour de 
lui pour apprendre de quelle fa9on, 
durant son dernier voyage, il avait 
réussi avec le cotre de pilotage qu'il 
commandait, a dépasser et a démys-
tifier les cotres des Pays-Bas. Il n'est 
dès lors pas étonnant qu'au moins 
un de ses enfants ait commence a 
prendre la vie telle une étemelle 
competition. II était aussi le pre-
mier a sauter par-dessus les fosses 
et a se livrer a des gamineries. Sa 
mere aurait voulu le détoumer de la 
mer. Mais comment l'éloigner de 
I'eau dans une ville comme Flessin-
gue 0Ü il y a de I'eau de tous cótés? 
L'envoyer au college d'Ostende 
donna peu de résultats : ce college 
se situait le long du 2ème bassin ! 
Ce qui ne l'empêcha pas de termi-
ner les 4° et 3° années d'humanités 
en une seule année d'études. On put 
ensuite le 'placer' dans un bureau 
allemand. Mais alors il devint 
'instable'. Pmdemment il effectua 
quelques voyages sur des cabo-
teurs, des vapeurs et des schooners. 
Quand il se sentit de taille, il partit 
pour un premier voyage autour du 
monde sur le quatre-mats allemand 
Magnat et ensuite pour un voyage 
au Chili sur le trois-mats Merca-
tor, sumommé 'The white Lady'. 
Quand fut venu le temps du service 
militaire il tomba sur un 'mauvais 
numero' au tirage au sort ; malgré 
que ses parents eussent payé pour 
obtenir un rempla9ant, il voulut 
néanmoins devenir soldat. 11 fut 
incorporé aux Pontonniers du Génie 
d'Anvers (importante gamison 
militaire avec forts) oü, vu sa bonne 
conduite, il fut autorisé a suivre 
les cours de l'École de navigation. 
Avant même sa demobilisation, il 
obtint le diplóme de deuxième lieu-
tenant au long cours. 
Après quelques voyages comme 
matelot sur les vapeurs belges 
Lippe et Marie-Louise, il devint 
troisième lieutenant sur le voilier a 
vapeur Hermann. Au cours de son 
premier voyage, a l'approche des 
cótes américaines, il reput l'ordre 
de grimper au mat. Le froid était 
tellement rigoureux que ses mains 
commencèrent a geler au contact 
du mat. Le médecin de bord voulut 
lui amputer les mains mais il refusa 
obstinément et garda l'usage de 
ses mains ! En 1892 il resta quel-
ques mois a terre pour obtenir, avec 
distinction, le diplóme de Ier lieu-
tenant et pour contractor mariage 
avec Valentine Velghe, la fille d'un 
ancien patron de bateaux de pêche 
a La Panne, qui avait dü, pour des 
raisons de santé, quitter son emploi 
et devint patron de 'De Natie'. Mais 
la fiere mère Velghe estima qu'il ne 
convenait pas que le mari de sa fille 
la laissa seule durant des mois, voire 
des années, pour bourlinguer sur les 
mers. Elle mit ses plus beaux atours 
et alia trouver 'son' depute (Core-
mans). Celui-ci lui promit (contre 
quoi?) son appui pour qu'Émile soit 
affecté comme officier au service 
des malles Ostende-Douvres. La 
direction de ce service voulut bien 
de lui comme matelot mais elle 
estima qu'il était impossible d'etre 
officier sur les malles sans connaï-
tre le franfais. Le depute Coremans 
se cmt oblige de faire une inter-
pellation a la Chambre : « Si vous 
obligez vos préposés a s'établir a 
Flessingue, comment voulez-vous 
que leurs enfants parlent le fran9ais? 
» Il obtint satisfaction et Comellie 
fut nommé officier, mais il n'entre-
rait pas en contact avec le public. 
Dans le 2'™"-" bassin reposaient deux 
vieux voiliers qui servaient de navi-
res d'apprentissage pour les jeunes 
marins. Comellie y tut affecté et ce 
fut une excellente idéé ; il s'y révéla 
excellent formateur, comprenant a 
merveille la mentalité de ces fils de 
loups de mer. Il savait s'y prendre 
pour les faire travailler ! Un an plus 
tard il était déja nommé premier 
officier ff. Entre-temps il s'appliqua 
a 1'étude du fran9ais et bientót la 
direction fut fort étonnée de rece-
voir de eet officier, suppose ne pas 
connaïtre le fran9ais, des rapports 
établis en langue fran9aise, sans les 
fautes que ses collègues francopho-
nes avaient coutume de commettre. 
En 1896 il obtint son diplóme de 
capitaine au long cours et pouvait 
servir sur les malles. Tout de suite 
il s'y illustra. On sait qu'en ces 
temps-la les malles étaient des navi-
res a aubes, avec de lourdes roues a 
chaque bout. Ces aubes souffraient 
beaucoup par gros temps. Ainsi Le 
Rapide brisa une de ses aubes au 
cours d'une tempête. Elle dut être 
débranchée et attachée a l'aide de 
chaines. A eet effet le navire dut 
arrêter sa course ; il tomba droit au 
vent et aux vagues et les roues poin-
tèrent l'une vers le ciel et l'autre 
dans la mer. Aidé par deux coura-
geux matelots - CA. Declercq et 
A.E. Vroome- Émile réussit a rat-
tacher l'aube et le navire put conti-
nuer 'sur une patte', ou plutót sur 
une aube. C'est ainsi qu'il re9ut, en 
1897, sa première mention sur la 
liste d'honneurs. En 1901 il effec-
tua son premier sauvetage : grace a 
lui un enfant fut sauvé d'une mort 
certaine dans le chenal du port 
d'Ostende (a noter que, tres jeune, 
a Flessingue il sauva son propre 
frère Louis d'une noyade certaine 
- n. d. L. Cornellie). Comme tous 
les officiers des malles, il servir sur 
un aviso (un navire chargé de porter 
des ordres, d'effectuer des recon-
naissances etc.) Un jour, en 1902, 
son bateau était a l'ancre dans un 
port écossais, au milieu d'une flot-
tille de torpilleurs et de destroyers 
anglais. Un de ces navires coula sans 
que les autres puissent mettre leurs 
canotsa la mer pour porter secours. 
Mais Émile et son équipe y réussi-
rent et sauvèrent deux officiers et un 
matelot. En 1903 la malle Marie-
Henriette subit de graves avaries. 
Comellie s'illustra a nouveau lors 
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de ces événements et fut félicité par 
r Administration de la Marine. 
Le traitement sur les malles était 
plutót modeste pour une familie 
ayant quatre enfants et pour qui na 
pas de fortune personnelle. Aussi 
consacra-t-il la plus importante 
partie de ses loisirs a dormer des 
cours a des élèves de l'École de 
Navigation, doublant ainsi ses reve-
nus et préparant sa 'future carrière'. 
Les heures restantes de ses loisirs 
il les passait sur l'eau en tant que 
yachtman. Quand il se présenta au 
depart d'une course, tous savaient 
qu'il allait l'emporter, quoiqu'il 
puisse advenir. Pour tout un empire 
il n'aurait pas raté les régates de 
Termonde. Le Trollin (n.d.l.r. troll 
= esprit lutin), avec un 'trollin' 
adornant la voile, y était fort remar-
qué. Plus tard, a Melbourne, on 
lui montra la photographic de son 
bateau avec comme mention addi-
tionnelle : 'a curious device' (n.d.l.r. 
un dróle d'emblème). 
En 1909 il quitta les malles Osten-
de-Douvres pour prendre service 
comme capitaine en second du navi-
re-école Comte de Smet de Naeyer. 
Un jour, a Valparaiso (Chili), alors 
que son navire était ancré au milieu 
de beaucoup d'autres, il aper9ut 
un bateau qui sombrait. En un clin 
d'oeil le canot de sauvetage fut des-
cendu. Comellie sauva cinq des sept 
marins avant même que les autres 
navires eussent mis leurs canots a 
l'eau. Cela lui valut sa première dis-
tinction honorifique étrangère et la 
deuxième médaille beige en impor-
tance*. 
Année 1906. Le conseil d'adminis-
tration de 1'Association Maritime 
Beige (ASMAR) le désigna comme 
capitaine du Comte de Smet de 
Naeyer pour son deuxième voyage. 
Mais le gouvernement refiisa de 
prolonger son congé et il dut retour-
ner 'sur les malles' (sic). Le navire-
école périt au cours de ce deuxième 
voyage, entrainant dans la mort la 
majorité des cadets et des membres 
d'équipage. Comellie rédigea, a 
1'intention de M. Sasserath, un rap-
port circonstancié, defendant l'hon-
neur du commandant Fourcault. 
Revenu au service des malles, Émile 
Comellie devint capitaine en 1909 
et, en cette qualité, il battit plu-
sieurs records de vitesse sur la tra-
versée Ostende-Douvres. La même 
année il devint capitaine de réserve 
de 1'Armee beige pour la defense 
de l'Escaut, après une période de 
manoeuvres au cours de laquelle il 
traversa, sans être découvert, toutes 
les defenses du fïeuve. 
En 1912 le gouvemement beige mit 
fin a son opposition a son passage 
a I'Association Maritime. Pour 
la forme (?) un autre capitaine lui 
sera adjoint sur le quatre-mats-bar-
que L'Avenir. II entraina ses cadets 
de belle maniere. II réussit si bien 
a empaumer les autorités de Mel-
bourne que les deux voyages en 
Australië furent triomphants (il 
avait assez attendu, et avait déja 
plus de quarante ans et d'excellents 
états de service). Chaque voyage 
donnait lieu a une course avec des 
navires partis ensemble ou avant, et 
ces courses tenaient 1'equipage en 
haleine. 
Lorsque la première guerre mon-
diale éclata en 1914, Comellie 
rejoignit l'armée. Le superbe voi-
lier L'Avenir resta longtemps a quai 
et servit de navire-hopital durant la 
guerre. II reprit plusieurs courses 
sous pavilion beige et servit égale-
ment de dortoir a une centaine de 
réfugiés belges et autres, dont de 
nombreux gagnèrent I'Angleterre 
(y compris ses officiers -sauf un 
ou deux- et tous ses cadets). Sujet 
toutefois controverse : selon certai-
nes sources la grande partie de son 
equipage fut renvoyée en Belgique; 
d'autres pretendent que 1'equi-
page ne fut point rapatrié. Comel-
lie, quant a lui, devint 'canonnier' 
a.i. au front. Auparavant, lors de 
l'évacuation de la place d'Anvers, 
il fiit nommé major et chargé de 
l'évacuation de tous les depots de 
l'armée, mission qu'il réussit par-
faitement. A la base maritime de 
Calais, dont il fut I'un des hauts res-
ponsables -e.a. du train des 'equi-
pages maritimes, du transfert des 
marchandises et bien, de l'évacua-
tion de réfugiés vers I'Angleterre 
(devoir dans lequel il excella) -, le 
service de la Marine prit de plus en 
plus d'extension grace a lui, et ses 
adjoints bien entendu. Pour accélé-
rer le déchargement des marchandi-
ses, il répartit ses soldats en équipes 
luttant entre elles ; tous les soirs les 
résultats des 'joutes' étaient pro-
clamés et les vainqueurs honorés. 
Chaque année lui apporta une dis-
tinction OU une promotion. En 1917 
il fiat nommé lieutenant-colonel de 
réserve ; plus tard, sur sa demande 
écrite avec une certaine vehemence 
au ministre de la Defense -ex-mi-
nistre de la Guerre-, il sera enfin 
élevé au rang de 'full' colonel pou-
vant porter 1'uniforme en toutes 
circonstances. Quand il s'agissait 
d'entreprendre quelque action sur Ia 
cöte beige -occupée a 80% par les 
Allemands- Comellie fut chaque 
fois consuité par le Q.G. des Allies 
; ses avis furent fortement appré-
ciés et lui valurent la Distinguished 
Service Medal, qu'il re9ut le 6 aoüt 
1919 des mains du general améri-
cain Pershing, en remerciement de 
ses services. 
Après la guerre Émile Comellie 
continua a se distinguer comme 
yachtsman. Le Royal Yachting Club 
organisa une régate pour les offi-
ciers des armées alliées. Un grand 
nombre d'officiers y participèrent 
mais ce fut lui qui, en compagnie de 
son fils, lui aussi officier de marine, 
remporta la prestigieuse 'Coupe du 
Roi'. En 1920 -a 51 ans !- il rem-
portera sur le plan d'eau d'Ostende, 
avec son fils marin et l'ouvrier 
diamantaire anversois Bruynseels, 
la médaille d'or des 'Olympiades 
d'Anvers', a bord du six metres 
Edelweiss. Avec le Flandria (un 
'sonderklasse' qui aurait appartenu 
a S.A.R. le prince Leopold, due de 
Brabant), il remporta d'innombra-
bles prix. Ce voilier fut démoli a la 
* - A noter que la medaille honorifique chilienne n'est plus en possession de la familie De Kuyper-Comellie, pas plus que la medaille d'or, categorie skiff, des Jeux Olympiques 
d'Anvers et la plupart des papiers intimes ou personnels, notamment concemant le naufrage du premier Comte de Smet de Naeyer Cartes et instruments de bord furent donnés, 
disperses ou perdus. lors du deces de son fils, maitre Florimond, par sa belle-fille Fine Ou voles par quelque personne soi-disant collectionneuse On se perd en conjectures 
C crtaines fardes et documents etaient-ils tres confidentiels ^ De loute fa?on, il y a prescription et le temps a fait son office de 'sacre redempteur' 
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suite d'un grave accident au cours 
d'une course de Bath a Terneu-
zen. Comellie renon9a dès lors aux 
régates et devint membre du jury du 
Motor Club d'Anvers. 
L'État continua a faire appel a lui 
au 'Conseil de discipline des marins 
belges'. Ce même État Ie nomma 
encore officier de l'Ordre de Leo-
pold au titre maritime (il était déja 
officier de l'Ordre de la Couronne 
au titre militaire). Mais malgré l'af-
flux d'honneurs dont il fut comblé, il 
resta toujours un gar9on du peuple. 
Ayant récolté tous les honneurs et 
dignités, Émile Cornellie voulut 
gagner quelque argent. Son arme-
ment Comellie's Shipping -trans-
port de charbon de Pologne en 
Belgique- fut un échec, en grande 
partie faute de chance, et l'affaire 
fut liquidée au bout de sept ans. 
A Anvers il existait beaucoup d'oeu-
vres de bienfaisance. Celles orga-
nisées par l'élite n'avaient guère 
besoin de lui, mais bien d'autres, 
mises sur pied par des hommes 
issus du peuple, faisaient appel a 
lui. Quand ces oeuvres-la firent une 
démarche auprès des autorités, elles 
venaient lui demander son inter-
vention, qui ne fut jamais refusée 
et eut la plupart du temps un résul-
tat positif II participa egalement 
au 'Congres de littérature néer-
landaise', ce qui, avant 1914, était 
quelque peu téméraire et lui valut 
des remontrances administratives. 
Ainsi prit-il Ie pseudonyme 'Jack' 
pour publier plus tard des travaux 
scientifiques. Épisode peu connu. 
Telle fut la vie du célèbre capitaine 
au long cours Émile Cornellie, mon 
grand-oncle, franc-ma^on (de rite 
écossais), l'une des grandes figu-
res de notre Marine nationale, 'un 
homme tres intelligent et intré-
pide ' . 
Jean-Louis Cornellie 
P.S. Mon cher et courageux grand-
oncle, Émile Cornellie, fut l'un 
de nos plus grands marins, réputé 
jusqu'en Angleterre. Ce marin 
ne fut certes pas une 'tres grande 
gueule' (les marins se taisent, il est 
vrai !), mais un 'master', un 'pacha' 
considéré et aimé. Voici plus de 
neuf années que je m'intéresse a 
eet intrépide full colonel de réserve 
de la trop fameuse armee beige. En 
To All Who Shall See These Presents Greeting: 
eins IS to Certifi' tlwt 
Clif $rcsit)cnt of tl)F Slnitcb sètatrs of 3mcricii 
CiikfS Pribc 111 Picenitins 
fait, il aurait mieux fait de ne pas Ie 
devenir, militaire rampant, car ce fut 
un marin, un vrai marin dans toute 
l'acception du terme. Je compte 
arriver dans un proche avenir au 
bout de mes peines et rendre, malgré 
de sérieuses zones d'ombre, sous 
forme de monographic, un hom-
mage 'parental' a un de ces hommes 
courageux et méconnus qui eurent 
pour mot d'ordre : « Les raison-
nables auront dure, les passionnés 
auront vécu ! » (Chamfort). Salut, 
l'Émile, bon vent. 
Mes sources : Navidoc-Marines, 
Musée Royal de 1'Armee et de l'His-
toire militaire - Texte paru dans la 
revue gantoise 'Sur l'Eau' en 1946. 
Mes sincères remerciements vont a 
Navidoc ainsi qu'a Mr Jean Dekuy-
per, Ier lieutenant au long cours e.r. 
Un résumé du présent texte est paru, 
en 2005, dans la revue brugeoise 
'Navy News'. 
TUK 
DISTINGl I S I I E » 8ERV1C E VIEIJIL 
to 
CORNELLIE, EMILE F. 
Citation: 
The President of the United States takes pleasure in presenting the Army Distinguished Service Medal to Emile 
F. Comellie, Colonel, Belgian Army, for exceptionally meritorious and distinguished service in a position of 
great responsibility to the Government of the United States, during World War I. As Commander of the Belgian 
Naval Base in Antwerp, Belgium, Colonel Comellie has rendered conspicuous service to the United Sates. His 
great energy and sound judgment has been an important factor in the success of the operations of American Base 
Section No. 9, at Antwerp. 
War Department, General Orders No. 126 (1919) 
(bron/source http //www homeotheroes com/members/03_DSM/aiTny/citations/04b_Foreignl html) 
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Met rust 
Hiernavolgende officieren, onderofficieren en kwartiermeesters zijn onlangs met pensioen gegaan. 
De redactie wenst hen alvast veel succes toe. 
Mise a la pension 
Les officiers, sous-officiers et quartiers-maitres repris ci-dessous partent a la pension en 2009. 
La redaction leur souhaite beaucoup de succes. 
CPC Delprat, Luc 
1LV Rossel, Dirk 
1MP Persyn, Philip 
1IVIP Verstraete, Yves 
1IVIP Christiaens, Mare 
1IVIP Dalle, Anne-Marie 
1MC Lambert, Claude 
1MC Bonte, Yvan 
1MC Berckmans, Christian 
1MC Wilmotte, Adeline 
MPC Tahay, Roland 
MPC Deblaere, Michael 
MTC De Vetter, Philippe 
MTC Dossche, Liliane 
1KC DeGheselle, Roland 
1KC Dobbelaere, Egmond 
1KC Vandenhoeck, Belinda 
1KC Van Houtte, Elise 
Met leedwezen melden wij U het overlijden 
van: 
C'est avec beaucoup de regrets que nous 
vous faisons part du décès de: 
MTC Yves RAMAN (19/12/2009) 
Eduard 
Frans 
Daniel 
Tony Graziano 
Alfons 
Jan 
René 
Bernard 
Ronald 
Ed 
Gilbert 
Fernand 
CALLER 
BRUGMANS 
HUISSEUNE 
SALVIOLI 
DASSEVILLE 
LEYS 
REUNBROEK 
SCHOONAERT 
SONCK 
VANHELLEMONT 
VANDAMME 
BRISSINGK 
KTZ (b.d.) 
KTZ (b.d.) 
KVKR 
10M(b.d.) 
1MC(b.d.) 
1MC(b,d.) 
1MC(b.d.) 
1MC(b.d.) 
ADJT (e.r.) Med Component 
1MC(b.d.) 
1 KG (b.d.) 
RNSB 40-45 
13/12/2009 
20/12/2009 
01/11/2009 
04/12/2009 
25/10/2009 
20/09/2009 
13/11/2009 
15/07/2009 
28/12/2009 
22/09/2009 
03/08/2009 
29/10/2009 
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LEDEN WELDOENERS 
MEMBRES BIENFAITEURS 
ADAM P - JODOIGNE 
ADRIAENSSENSA -TIELRODE 
ALDEWEIRELDT E Erefregatkapitein - WILRIJK 
ALLOO M Luitenant-ter-zee (R) - WOLU WE SAINT PIERRE 
ARRIGHI D - SINT-STEVENS-WOLUWE 
BAYOT G Maitre-chef MONT SUR MARCHIENNE 
BENOIDTP lLZ(bd)-AVRILLE 
BERGANS TROOZ 
BERGEZ J Korvetkapitein - ST ANDRIES 
BEROM -OOSTENDE 
BILLIETA Luitenant-ter-zee leKl (R) - BRUGGE 
BODENGHIENJ BRUXELLES 
BOECKMANSR - AUDERGHEM 
BOFFEA -BRUXELLES 
BOGAERTS R - ST MARIA LIERDE 
BONABOT J IMP(ER) - BRUGGE 
BONTER IMC (er) OOSTENDE 
BOURLETG OMC(bd) - GRIMBERGEN 
BROUCKED -ASSEBROEK 
BRUNEEL Ch ASSEBROEK 
BRUYNEELH -OOSTENDE 
BULCKE R TURNHOUT 
BUSARD G Mme Vve - ERPS-KWERPS 
CAEYZEELE F KMC(bd) - BOEZINGE 
CHOPRIX S Capitame de corvette - BRAINE-LE-CHATEAU 
CLAREMBEAUX M CPF RHR-HARZE 
CLERINX R - BORGLOON 
CLYBOUW L Eerste meester-chef - OOSTENDE 
COLLAE -CLAVIER 
COLLETTE J-M Maitre principal ( e r ) - OOSTENDE 
COOLENSG -AALTER 
COOMAN W - HALLE 
COPPENSH -ROESELARE 
CORNELIS W - BRUXELLES 
Corps Royal des Cadets de Marine-National - BRUXELLES 
COURTENS F Maïtre principal ( e r ) - OOSTENDE 
CUVELIERJ -OOSTENDE 
DAELEMANS F - OOSTENDE 
DAEMSA Luitenant-ter-zee Ie KI (b d )-OOSTENDE 
DAMMAN L - KOEKELBERG 
DANGOTTE J - BOUSVAL 
DE BEURME J Fregatkapitein - ST LAUREINS 
DE BODE R - BAMBRUGGE 
DECLERCQCh - ERPE MERE 
DE COCK G - BRUGGE 
DE GERLACHE DE GOMERY B Baron - BRUXELLES 
DE JONGHE M Fregatkapitein SBH - ANTWERPEN 6 
DE LANGHE-MEYERS S Mevr Wwe - ASSEBROEK 
DE LE COURT E - SINT GENESIUS RODE 
DE MAESSCHALCK L Capitaine de corvette - OOSTKAMP 
DE METS A Korvetkapitein (T) - VARSENARE 
DE SCHEEMAEKER H - KORTRIJK 
DE VALKENEER F - WATERLOO 
DE VLEESCHAUWER L Baron - ST GENESIUS RODE 
DE WACHTER M -KAPELLEN 
DECLERCQ-DECORTE - OOSTENDE 
DECLERCKF Luitenant-ter-zee 1 e KI (R) LANGEMARK 
DEGRAER P Korvetkapitein - GRIMBERGEN 
(t) DEGRIECK E Kapitein-ter-zee (b d ) - BRUGGE 
DEGROOTE L Kapitein-ter-zee SBH - WETTEREN 
DELAFONTEYNE K Luitenant-ter-zee Ie KI ® - BRUGGE 
DELAHAYE P Ereluitenant-ter-zee Ie KI - WATERLOO 
DELBRASSINE Y Korvetkapitein - BRUGGE 
DELFERRIERE R - CHARLEROI 
DENAUW J -L Eerste meester chef- JABBEKE(Snellegem) 
DEPOORTER V - HOEVENEN (STABROEK) 
DEROO J - DESTELBERGEN 
DESAEGER R - BRAINE-L'ALLEUD 
DESWAENEJ-L -BRUXELLES 
DHONTA Capitaine de fregate R Hr -BRUXELLES 
DHONT G - LIMELETTE 
(t) DILLEN P - BRUSSEL 
DUHOUX J-M - KNOKKE - HEIST 
DUINSLAEGER M Divisieadmiraai (b d ) - OOSTENDE 
DUMONT F - OOSTENDE 
DUMONT R - GENT 
DUMONT-MAROTTE C Mme Vve Capitaine de vaisseau (e r) 
BRUXELLES 
DUSAUCOIS J CL - LESSINES 
EBO G - ST AMANDSBERG 
ECTORS M Divisieadmiraai - HOFSTADE 
ELLEBOUDT A Luitenant-ter-zee (R) - HULDENBERG 
ENGELEN K - ELEWIJT 
ESCH P - BRUXELLES 
EYCKMANSM LTZ(R) - LEUVEN 
FAICTM LTZ(R) - BRUGGE 
FLAHAUTL HEIST-AAN-ZEE 
FRANCOIS M -BRUXELLES 
GALLEYN J - DIKSMUIDE 
GEKIERE D Luitenant-ter-zee - OOSTENDE 
GELUYCKENS D Amiral de flottille ( e r ) - BRUXELLES 5 
GHEYSENSG - DILBEEK 
GILLON D - BRUXELLES 
GILSON D - BRUXELLES 
GODDAERTM - EKEREN 
GOUSSAERT F Kapitein-ter-zee IMM 
ST STEVENS-WOLUWE 
GRINWIS J - BREDENE 
GROOTAERDTD -OOSTENDE 
GUILLAUMED OOSTENDE 
HAP V Fregatkapitein - ASSEBROEK 
HEEREN G Kapitein-ter-zee - BRUGGE 
HEINEN J-P Lieutenant de vaisseau Ie Cl (R) - BRUXELLES 
HELLEMANS M Vice-admiraal - ANTWERPEN 
HENDERIKS R Kwartiermeester-chef (b d ) - BREDENE 
HERMIS SODALES-ROYAL NAVY SECTION BELGE 
OOSTENDE 
HERRLING R Mevr Wwe - OOSTENDE 
HERTELEER W Admiraal (b d ) - OOSTENDE 
HOREMANS W Luitenant-ter-zee Ie KI - OOSTENDE 
HORION G - MALEVES STE MARIE 
HOSDAIN J-P Capitame de fregate (e r) - OOSTENDE 
HOUZEAU de LEHAIE C - MONS 
HUYGHEM -ANTWERPEN 
HUYSMAN H Capitame de corvette RHr - ERWETEGEM 
JACOB A -BRUXELLES 
JACOBS - KNOKKE-HEIST 
JACOBS C Kapitem-ter-zee SBH (b d ) - MORTSEL 
JACOBS F - BRUSSEGEM 
JACOBS W Erefregatkapitein - WOMMELGEM 
JACQUES Th -BRUXELLES 
JANDAM IKC-WESTENDE 
JANSSENS F Erefregatkapitein - MERKSEM (ANTWERPEN) 
JANSSENS P - KAPELLEN 
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KEVERS A-M - GOOIK 
KONINCKX C Professor - ANTWERPEN 
LAUWERSR -ANTWERPEN 
LE HARDY DE BEAULIEU J-L - GOSSELIES 
LEBONJ -COUVIN 
LECLEF Ch Premier Quartier-maitre-chef-OOSTENDE 
LEDOUX-COLLARD D Enseigne de vaisseau (R) - RIVIERE 
LEJUSTE R - FRASNES-Iez-ANVAING 
LEMAIRE W - JETTE 
LOCMANT D Lieutenant de vaisseau Ie Cl (b d ) 
PERUWELZ 
MADOUI -NIEUWPOORT 
MAENHOUT L Luitenant-ter-zee Ie KI (b d ) - AALST 
MAES E Eretregatkapitein - AALST 
MAES F - BRASSCHAAT 
MANDERLIER P Lieutenant de vaisseau Ie Cl - GENT 
MARLIERJM - Mr SOIGNIES 
MARTENS E -ANTWERPEN 
MATHOT A Capitaine de fregate (R) - HOFSTADE 
MATTON R - OOSTENDE 
MERCIER-LANDELIES 
MEULEMANS - GEEL 
MEYERS P - DE PANNE 
MICHIELSENS M Ere Eerstemeester-chef - ST ANDRIES 
MORRIS J SIJSELE 
MOULART Ph Capitaine de fregate R Hr - BRUXELLES 
NATIONALE VERENIGING OUDGEDIENDEN ZEEMACHT 
KEMPEN - GEEL 
NAVDETANT - ANTWERPEN 
PAUWELS I -BREDENE 
PEDE R - EREMBODEGEM 
PEETERS P - OOSTENDE 
PELS A Kapitein ter lange omvaart - ANTWERPEN 
PERMENTIER-SCHALTIN F -AALST 
PERSOONS J Erefregatkapitein - WEERT ( BORNEM ) 
PIETTE R - OOSTENDE 
PIRONGS P - OEVEL 
POELMAN P Fregatkapitein (R) - GENT 
POULLET E Vice-admiraal (b d ) - ST KRUIS 
PUTZEYS R Luitenant-ter zee Ie KI (b d ) - OOSTENDE 
PYNOO J-T Kapitein-ter-zee - WAREGEM 
QUAGHEBEUR M Erefregatkapitein - JABBEKE 
RASQUIN R - BRUXELLES 
RENOZ G - HEYD 
REYNIERSO Ere-lste Meester-chef - ST NIKLAAS 
RIJCKAERT C Fregatkapitein - WILRIJK 
ROBBERECHT W Fregatkapitein SBH - BAARDEGEM 
ROETSO -BRUGGE 
ROOVERSO - HOBOKEN 
ROSIERS J Amiral de division (e r) -
ROYAL YACHT CLUB BELGIË - ANTWERPEN 
SABBEM -LEFFINGE 
SAUSSEZJ -BRUGGE 
SAUWEN J - BRUXELLES 
SCHRAM F -MORTSEL 
SEBRECHTS M Capitaine de corvette ( e r ) - BREDENE 
SEGERS P - OOSTDUINKERKE 
SEYNAEVEC -OOSTENDE 
SIMONS J-M Eerste meester-chef (b d ) - OOSTENDE 
SMET R Professor Kapitein ter Lange Omvaart - KAPELLEN 
SOETENS Y Capitaine de fregate ( e r ) - OOSTENDE 
SONVIL N - ANDERLECHT 
STEVENS-DEWILDE J - KOKSIJDE 
STIENNON D Meester-chef- KNOKKE HEIST 
STORM R -OOSTENDE 
SUYS S Korvetkapitein - ASSEBROEK 
TABURY L Maitre principal chef(e r) - BRUGGE 
THAS J Kapitein-ter-zee (b d ) - ST MICHIELS 
THIBAUT de MAISIERES C Amiral de division (e r) 
BRAEME-ALLEUD 
TRUYENS L - BRUGGE 
V O Z M LEUVEN & OMSTREKEN - BIERBEEK 
VAN BELLE D Ereluitenant-ter-zee - BRUSSEL 
VAN BRANDE F - WATERLOO 
VAN BUSSEL M Fregatkapitein (R) - GENT 
VAN CLEVEN M Korvetkapitein - DEERLIJK 
VAN DAMME P Capitaine de vaisseau ( e r ) - BREDENE 
VAN DEN BOSSCHE P - MECHELEN 
VAN DEN BRANDE G Korvetkapitein (R) - LIER 
VAN DEN BROELE E - LOKEREN 
VAN DEN BULCK P Kapitein-ter-zee(R) - ANTWERPEN 
VAN DEN EECKHAUT N Mevr Wwe - MIDDELKERKE 
VAN DEN STEEN L Capitaine de corvette - GANSHOREN 
VAN DEN STEEN E W Luitenant-ter-zee Ie KI (R) 
MECHELEN 
VAN DER PLANKEN-HUYSMANS - RUMST 
VAN DURME M - EEKLO 
VAN GELDERA Luitenant-ter-zee 1 e KI (R)-ANTWERPEN 
VAN IMSCHOOT J Dhr - GISTEL 
VAN NECK D AALST 
VAN OVERMEIRE G Capitaine de fregate (R) - TERWAGNE 
VAN RANSBEEK R Fregatkapitein (b d ) - BRUSSEGHEM 
VAN SPRANG J -GENT 
VANDEBOSCHA - NEUVILLE-EN-CONDROZ 
VANDEN HAUTE E Kapitein-ter-zee - DE HAAN 
VANDERBEKEN Ch - ITTERBEEK 
VANDERSTAPPEN R Erefregatkapitein - KEERBERGEN 
VANKELEKOM R - MONTIGNY-TILL 
VANLERBERGHE G Capitaine de vaisseau (R) - OOSTKAMP 
VANMAELE F - OOSTENDE 
VANOVERBEKE-BAUWENS Ph Fregatkapitein 
BOVEKERKE 
VERDONCK F - WILRIJK (ANTWERPEN) 
VERENIGING OUDGEDIENDEN VAN DE ZEEMACHT 
ANTWERPEN - MORTSEL 
VERHULST M Amiral de division ( e r ) - OTTIGNIES 
VERMAERE L Kapitein-ter-zee (b d ) - BRUSSEL 4 
VERRIESTH -OOSTKAMP 
VERSTRAETEL - ST PIETERS WOLUWE 
VERSTREPEN W Luitenant-ter-zee 1ste klasse (R) -
ANTWERPEN 
VERVACKM -OOSTENDE 
VOGELS A Eerste meester-chef (b d ) - GENT 
VOITH S A - BRUXELLES 
VOSSM -WELKENRAEDT 
WARNAUTS P Vice-Amiral - SINT-ANDRIES 
WERQUIN R - OOSTENDE 
WOUTERSC -BRUGGE 
WOUTERS M - OOSTENDE 
YACHT CLUB DE LA HAUTE SAMBRE - LANDELIES 
ZEILCLUB MARINE - OOSTENDE 
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Partner van de Marines wereldwijd 
- Verhoging van de doeltreffendheid van de missies 
f irines moeten gezamenli|ke oper aties kunnen Lrrtvoeren om de bedr eigingen van vandaag morgen te bekampen. Als lerdend systeem rntegrator, bieden en ondersteunen we 
intelligente oplossrngen voor maritieme oor logsvoering, gecentraliseetd netwerk operaties 
en maritieme veiligheid. 
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